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PLAN DE TESIS 
1.1. Antecedentes 
La Planificación del desarrollo territorial de la Parroquia de Puerto Libre, en su Plan de Desarrollo 
Local,  entre otros aspectos,  señala la necesidad de fortalecer los GAD’S Parroquial, así como 
enlistar estrategias para el desarrollo de actividades agroindustriales, agropecuarias y de otras que 
constituyan un medio para el progreso sostenido. 
Con miras a concretar lo anteriormente señalado, las diferentes instancias de gobierno y 
organismos de planificación que contienen lineamientos concretos para lograr una planificación del 
uso de los recursos naturales, identificaron limitaciones para el desarrollo, que formulan programas 
específicos para proporcionar apoyo más efectivo para cada área. Hay también delineados planes, 
programas y perfiles de proyectos de validez actual y que deben ser tomados en cuenta. 
 
1.2. Justificación 
La Parroquia Puerto Libre debe cumplir con el nuevo marco legal de planificación  definido en la 
Constitución, COOTAD  y  el COPIP, para  lo cual se recomienda utilizar como estrategia  los 
lineamientos y recomendación de la SENPLADES por lo que este trabajo se justifica ya  que  se 
constituirá en un instrumento de planificación que permite articular de manera sostenible las 
diferentes actividades del desarrollo. 
Parroquial y se construyan acuerdos estratégicos entre los diferentes actores para lograr los 
objetivos de disminución de los impactos negativos y promover el desarrollo sostenible. 
Su alcance será de corto, mediano y largo plazo. Desde este ámbito y otras perspectivas, el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, contribuirá a: 
 Propiciaran adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
 Solucionar la problemática socio ambiental, relacionada con la deforestación, pérdida de la 
biodiversidad, contaminación petrolera, deterioro de ecosistemas, inadecuados usos 
agrícolas, entre otros. 
 Orientar las decisiones sobre la construcción de infraestructura social y productiva. 
 Posibilitar el proceso de promoción de las inversiones públicas y privadas, convirtiéndose 
en un instrumento adecuado para la solución de conflictos. 
 
 
1.3. Identificación del Problema  




1.4. Delimitación Espacial Y Temporal 
 
 
                           
Gráfico Nº   1. Ubicación del área de estudio 
 
El Plan de Desarrollo Local de la Parroquia Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro de la 
Provincia de Sucumbíos tendrá un horizonte de tiempo de aproximadamente 5 años, puesto que se 
tomará en consideración proyectos de ejecución  inmediata,  de mediano plazo y largo plazo  y se  
localiza en la Parroquia, abarcando una superficie aproximada de 68.935,72 ha.  
 
1.5. Objetivos  
1.5.1. General  
 




 Efectuar el  diagnóstico Socioeconómico de la Parroquia 
 Identificar los principales problemas 
 Elaborar  el plan de  acción  en tres perfiles de proyectos  
 
1.6. Metodología 
Para  la realización de  esta  investigación  se utilizaran los  siguientes métodos. 
 
1.6.1. Método  Deductivo  
Este método permite  descubrir   consecuencias  desconocidas a partir  de principios  conocidos  
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El método deductivo se presenta de manera  directa  e  indirecta 
Método Deductivo Directo: Se obtiene el  juicio de una  sola premisa, es decir que se llega a una  
conclusión directa sin  intermediarios. 
Método Deductivo  Indirecto: Se compone de argumentos lógicos  compuestos  varios 
proposiciones, las cuales se compara entre sí  para escribir una relación, la premisa mayor  contiene  
la proposición  universal, la premisa menor  contiene la proposición  particular, de su comparación  
resulta la conclusión. 
 
1.6.2. Método  Inductivo 
Es  el  razonamiento que partiendo  de casos particulares  conduce  al  conocimiento  general. Este 
método  permite  la formulación  de hipótesis, investigación de leyes  científicas  y la 
demostración. 
La  inducción  puede  ser completa  e incompleta  
Inducción  completa: la  conclusión  es sacada  del estudio de  todos  los elementos que  forman el 
objeto de la investigación, es decir  que  solo es posible   si  conocemos  con exactitud  el número 
de elementos  que forman el  objeto  de estudio y cuando  se sabe  que le conocimiento  
generalizado  pertenece a cada  uno de los  elementos  del objeto  de investigación. 
Inducción  incompleta: los  elementos  del  objeto   de investigación  no pueden   ser numerados   y 
estudiados   en su totalidad, obligando  al investigador a formar   una  muestra representativa  que 
permita   hacer  generalizaciones. 
 
1.6.3. Método  Descriptivo  
El objetivo  de la investigación descriptiva  consiste  en llegar  a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes  predominantes a través  de la descripción  exacta de las  actividades, 
objetos, procesos y personas.  
Su meta  no se limita  a  la  recolección  de datos, sino  a la predicción e identificación de las 
relaciones que existe  entre dos o más  variables. Los investigadores  no son  meros   tabuladores,  
sino que recogen los datos  sobre las base  de una  hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información  de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente  los resultados,  a fin  de 
extraer  generalizaciones  significativas  que  contribuyan al   conocimiento. 
 
1.6.4. Matriz de Marco Lógico  
La  matriz de marco  lógico presenta  en forma resumida los aspectos  de importantes  de un 
proyecto posee cuatro hitos  que  suministran las siguientes información  en cuatro momentos 
diferente en la vida  del proyecto. 
 Un resumen llamativo de los  objetivos  y actividades 
 Indicadores (resultados específicos o alcanzados) 
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 Medios de verificación  
 Supuestos (factores externos) 
Fin al cual el proyecto contribuye de manera  significativa  luego  del  que  el proyecto ha  estado 
en funcionamiento. 
Propósito cuando  el proyecto ha sido  ejecutado, componentes/resultados  en el transcurso de la  
ejecución del proyecto.  
 
1.6.5. Investigación  Documental 
La investigación  de carácter  documental  se apoya en la  recopilación de antecedentes a través  de 
documentos  gráficos formales  e informales,  cualquiera que éstos sean, donde el investigador 
fundamenta y completa su investigación  con lo  aportado  por diferentes autores.  
Los materiales  de consulta suelen ser las  fuentes bibliográficas, iconográficas, fonográficas y 
algunos medios  magnéticos. 
La  investigación  de campo  es la que se  realiza  directamente   en el medio   donde   se presenta  
el fenómeno   de estudio. Entre las herramientas  de apoyo   de esta  investigación   se encuentran: 
 El cuestionario, 
 La  entrevista  
 La encuesta  
 La observación 
 La experimentación  
1.7. Variables 
Cuadro Nº  1. Variables 
Dominio Variables Indicadores 
VIVIENDA 
Tenencia De La  
Vivienda 
Número de Viviendas 
% de hacinamiento  




Disponibilidad  de agua Potable 
Sistema  de Provisión de agua 
N- de casa con agua potable 
Alcantarillado 
N- de  viviendas con alcantarillado 
Eliminación  de aguas servidas 
SALUD Instituciones De Salud 
Numero de instituciones de salud 
Enfermedades con mayor  incidencia  
índice  de mortalidad 




Nivel De Instrucción 
% porcentaje de   instrucción 
N- de establecimientos educativos 





Vías de acceso 
Equipamiento 
Telecomunicaciones N- de viviendas con redes telefónicas 
Elaborado por: La Autora 
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1.8. Plan Analítico 
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CAPÍTULO  II 
DIAGNÓSTICO PARROQUIA PUERTO LIBRE 
2.1. Diagnóstico Socioeconómico 
2.1.1. Límites y  Ubicación 
Datos Generales: 
Parroquia:    Puerto libre 
Cantón:    Gonzalo Pizarro 
Población al año 2001:   798 hab. 
Población al año 2010:    918 hab. 
Superficie cabecera:    1,94 ha 
Superficie total de la Parroquia:  68.935,77 ha 
Densidad poblacional:    201164,1 hab. / ha 
Tasa de crecimiento Parroquial anual:  3,5 % 
En los siguientes gráficos se muestra la ubicación geográfica de la Parroquia con respecto al país y 
la provincia. 
                            
Gráfico Nº   2. Ubicación del área de estudio 
 
2.1.2. Reseña Histórica de la Parroquia.
1
 
La historia de la parroquia Puerto Libre, tiene varias etapas, los datos se remontan al año 1906, 
cuando había ingresado a la zona el Señor Pío Quinto Calderón, oriundo de la ciudad de Tulcán, 
con la idea de buscar nuevos horizontes. Caminó doce  días por el páramo del Guanderal hasta 
llegar al sitio de su interés, en donde debió soportar las inclemencias del tiempo y múltiples 
necesidades pero con valor y decisión  supo afrontar las situaciones que se presentaron. 
Para 1930, entró la Compañía Shell Mera en busca de caucho y canela, para lo cual contrataron a 
Pío Calderón en condiciones de guía. En su representación envió a sus hijos Florentino, 
Campoelías, además a Abrahán Tulcán, Rafael Tapia, Buenaventura Tapia, Gabriel Tapia, 
Hermógenes Córdova, José Cabrera, Manuel Narváez, entre otros. Caminaron desde la parroquia El 
Pum, territorio que en la actualidad es El Carmelo. 
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En 1944, los dos hermanos resolvieron llevar a dos indígenas llamados Gloriano Umenda y Lino 
chica a El Carmelo, lugar en que fueron bautizados por Monseñor Pacífico Cembranos. 
Una vez radicados en el sector le denominaron Puerto Libre, porque era un lugar libre sin ningún 
tipo de explotación. El Señor Pío Calderón tuvo una familia con cinco hijos, dos de los cuales se 
establecieron en ese sector: Florentino y Campoelías Calderón. 
 
En 1945, Florentino Calderón continuó con la misión de vincularse con los miembros de la 
comunidad Cofán y escogió como jefe del grupo a Gloriano Umenda, quien fue presentado al 
Presidente del Ecuador José María Velasco Ibarra. Como resultado de esta entrevista se contrató a 
la profesora María Calderón, quien se encargó de enseñarles castellano y otras asignaturas. 
Florentino Calderón y su esposa Lucía Delgado les confeccionaban prendas de vestir, les curaban 
sus dolencias con la quinina, en especial para las mordeduras de culebras. 
 
Con el paso de los años llegaron alrededor de veinte familias de nacionalidad kichwa y varias 
familias procedentes de Tulcán, entre las que se menciona, Tobar, Huertas, Quiñones, Erazo, 
Realpe.  
El primer teniente político fue Florentino Calderón, quien fue posesionado por Humberto Bravo; el 
secretario fue el señor Euclides Rayo. 
En  1969, se  declaro parroquia con el nombre de San Pedro de los Cofánes, en honor al Vicario de 
la Iglesia San Miguel de Sucumbíos. Por gestiones de la Junta Parroquial y Subsecretarios del 
Gobierno Nacional, El Municipio de Sucumbíos acoge el pedido y en sesión de Consejo se le 
cambia el nombre a Puerto Libre. 
 
 
2.1.3. Situación Demográfica 
2.1.3.1. Tamaño de la Población 
La población de la Parroquia en relación al  censo del  2001 ha crecido en  el 3,5%, en la actualidad 
de acuerdo  al  último censo 2010 Puerto Libre  tiene a 918 habitantes lo  que  equivale  a  494 
hombres y  424 mujeres, en lo referente  a grupos  de edad  se puede  observar, que  el  grupo más  
representativo es el de 0 a  14 años, otro  rango es el de  14  a 29 años. 
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Gráfico Nº   3. Grupos de Edad 
 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
 
Cuadro Nº  2. Población  por Género 
Sexo Casos % 
Hombre 494 54,0% 
Mujer 424 46,0% 
Total 918 100,0% 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
 
2.1.3.2. Distribución por Sexo, Edad, Etnias 
Las prácticas de comportamiento, religiosas, culturales y  lingüística han determinado 
asentamientos de grupos humanos en nacionalidades que para el  caso de la  Parroquia son los  
Cofán y los Kichwa. 
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Cuadro Nº  3. Nacionalidades étnicas en la Parroquia por Sexo 
Nacionalidades 
étnicas en la 
Parroquia 
Sexo 
Hombre % Mujer % Total % 
 Cofán 31 52,5% 42 63,6% 73 58,4% 
 Kichwa de la sierra - - 1 1,5% 1 0,8% 
 Otras nacionalidades - - 1 1,5% 1 0,8% 
 Se ignora 28 47,5% 22 33,3% 50 40,0% 
 Total 59 100,0% 66 100,0% 125 100,0% 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
 
Caracterización Nacionalidad Cofán 
En la provincia de Sucumbíos la población Cofán se estima en 990 habitantes que viven en las 
cuencas de los ríos Aguarico, Guanúes y San Miguel, incluyendo el área que ocupa actualmente 
Lago Agrio, capital provincial, y sus alrededores, La Parroquia Puerto Libre alberga  125 
habitantes. 
Su territorio fue colonizado, fraccionado, sobre todo a partir de 1967 con el inicio de la explotación 
petrolera en la región. Se autodenominan A’I (Cofán); A´IDECCU (Cofanes) de idioma: A´ingae. 
Esta  organización tradicional se basa en grupos de descendencia patrilineal o “antia”, trastocando 
además muchas prácticas tradicionales como el ritual del “yagé” que los relaciona con sus 
ancestros, actualmente, su organización se basa en la comunidad. 
Su actividad productiva se base es la horticultura itinerante; en los huertos combinan productos 
como plátano, café, frijol y maíz para la venta, en menor grado yuca y arroz y árboles frutales 
nativos como guaba, caimito, aguacate y maní de árbol.  
Los huertos familiares están al cuidado de las mujeres, todavía son importantes para su subsistencia 
la caza, la pesca, la recolección, la artesanía familiar, pero en pequeña escala debido a que los 
animales y las plantas escasean por la destrucción de su hábitat natural y por el tamaño 
relativamente pequeño del territorio Cofán por la invasión de  sus territorios por los colonos. 
El territorio de la comunidad Zábalo se encuentra en la zona de influencia de la Reserva Faunística 
Cuyabeno y algunas comunidades tienen sus espacios territoriales al interior de la Reserva 
Ecológica Cayambe-Coca, del Bosque Protector Alto Bermejo y del Parque Nacional Sumaco, la 
Reserva Ecológica Cofán Bermejo, que comprende las áreas territoriales de dos comunidades A´I 
Cofán: Chandía Na’en y Tayo su Conque. 
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2.1.3.3.  Identidad Cultural 
En la composición  étnica de los habitantes se determina que existe  una diversidad  de grupos 
humanos entre ellos tenemos los  mestizos, indígenas, negros, mulatos y blancos, considerándose 
en mayoría  mestizos. 
 
Cuadro Nº  4. Auto identificación según su cultura y costumbres 
Autoidentificación según su 
cultura y costumbres 
Sexo 
Hombre Mujer Total 
Indígena 6,4 % 7,2 % 13,6 % 
Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente 
0,2 % 0,2 % 0,4 % 
Negro/a 0,7 % - 0,7 % 
Mulato/a 0,9 % 0,8 % 1,6 % 
Mestizo/a 44,2 % 37,3 % 81,5 % 
Blanco/a 1,3 % 0,8 % 2,1 % 
Otro/a 0,1 % - 0,1 % 
Total 53,8 % 46,2 % 100,0 % 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
2.1.3.4. Migración 
Según los datos del  Censo 2010  revela   que  dos personas  han  viajado a España  por motivo de 
trabajo y  una  por  unión  familiar, lo que demuestra  que el nivel de migración de la Parroquia  
hacia  otros países  es mínima, a nivel nacional la migración  se orienta a las urbes más 
desarrolladas del país  ya  sea  por motivo de estudios superiores,  búsqueda de  oportunidades 
laborales siendo Ibarra, Tulcán y  Quito las principales  ciudades de destino. 
Cuadro Nº  5. Migración 
Motivo de 
viaje 
Casos % País de 
residencia 
Casos % 
Trabajo 2 66,7 % España 2 66,7 % 
Unión 
familiar 
1 33,3 % Sin Especificar 1 33,3 % 
Total 3 100,0% Total 3 100,0 % 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
2.2. Diagnóstico Social 
2.2.1. Empleo 
En la Parroquia Puerto libre de acuerdo a las estadísticas del CPV – 2010 se revela que el 39,3% de 
la población  se encuentra  económicamente  activa,  dentro  de este  porcentaje  el  75,9% son  
hombres y  el 24,1% son mujeres. 
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Cuadro Nº  6. Población Económicamente  Activa por Sexo 
Sexo PEA % 
Hombre 274 75,9% 
Mujer 87 24,1% 
Total 361 100,0% 
          Nsa 232 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
La Parroquia  tiene  como  principal actividad económica productiva  a la  Agricultura que se 
maneja de manera tradicional  no tecnificada; de acuerdo con la información levantada del 
Gobierno Parroquial con cultivos como cacao café, maíz, plátano, maíz, yuca entre otros. 
Esta actividad está más dirigida para la seguridad alimentaria e intercambio local. 
La crianza de ganado vacuno de  doble  propósito  hace a la ganadería  su segunda actividad  
aprovechando  que su clima y sus suelos  son óptimos  para esta actividad, los pastizales crecen 
rápido y en 25 días están listo para el corte, la crianza de ganado menor  como aves, cerdos, cuyes 
son más para el auto consumo e intercambio. 
 
La piscicultura con la  crianza  de las variedades de Tilapia y Cachama es un actividad  que  aún   
está en  vías de desarrollo,  pero tiene  excelentes recursos para desarrollarla como la existencia de 
fuentes de agua y la altitud que la hacen  una  actividad promisoria.  
 
Cuadro Nº  7. Actividad Agroproductiva en la Parroquia 
PARROQUIA 
ACTIVIDAD AGROPRODUCTIVA 
Qué tipo de 
animales crían 









































Puerto Libre  x  x x x x x X x x x 
Fuente: Levantamiento de Información Parroquia Puerto Libre 
 
Cuadro Nº  8. Rama de Actividad (primer  nivel) 
Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 168 46,4 % 
Construcción 30 8,3 % 
Enseñanza 17 4,7 % 
Administración pública y defensa 13 3,6 % 
Actividades de la atención de la salud humana 12 3,3 % 
Explotación de minas y canteras 12 3,3 % 
Industrias manufactureras 10 2,8 % 
Comercio al por mayor y menor 8 2,2 % 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7 1,9 % 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 5 1,4 % 
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Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 
Transporte y almacenamiento 3 0,8 % 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3 0,8 % 
Información y comunicación 1 0,3 % 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 0,6 % 
Artes, entretenimiento y recreación 1 0,3 % 
Otras actividades de servicios 3 0,8 % 
Actividades de los hogares como empleadores 4 1,1 % 
No declarado 59 16,3 % 
Trabajador nuevo 4 1,1 % 
Total 362 100,0 % 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
2.2.2. Desempleo 
En lo  que  corresponde al desempleo  el  35.4% de la  población se mantiene  inactiva lo que 
equivale al 31,1% en hombres y el 68,9% en mujeres  que se dedican a quehaceres  domésticos. 
 
Cuadro Nº  9. Población Económicamente  Inactiva 
Sexo PEI  
Hombre 101 31,1% 
Mujer 224 68,9% 
Total PEI 325 100.0% 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
2.2.3. Ingreso  
Se revela de  acuerdo a la información levantada en la  Parroquia Puerto Libre que el  40,3% de la 
población tiene  un nivel de ingreso de 101 a 200 dólares, el 29,2% tiene nivel de ingreso de 50 a 
100 dólares, el 11,1% accede a niveles de ingreso de  201 a 300, otro nivel es el de 301 a 400 
dólares con el 5,6% y el 13,9 % no registran ingresos.  
 
Dentro de los principales  rublos de consumos   tenemos   a la  alimentación con el 47,4%, 
educación con el 24,9%, salud con el 18,0% y  los servicios básicos  con el 9,6% 
 
Gráfico Nº   4. Consumo 
 
Fuente: Levantamiento de información  encuesta en la Parroquia 
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Cuadro Nº  10. Ingreso por Sexo 
INGRESOS POR SEXO 
VALORES HOMBRES % MUJERES % FAMILIAS % 
50 -100 27 32,9% 15 24,2% 42 29,2% 
101 -200 35 42,7% 23 37,1% 58 40,3% 
201-300 5 6,1% 11 17,7% 16 11,1% 
301-400 6 7,3% 2 3,2% 8 5,6% 
NR 9 11,0% 11 17,7% 20 13,9% 
Total 82 100,0% 62 100,0% 144 100,0% 




Las necesidades básicas insatisfechas (NBI), Se basa en la clasificación de los hogares como 
pobres o no pobres de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades básicas (acceso a la educación, 
salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo), de forma tal que los 
hogares con necesidades insatisfechas son considerados como pobres (pobreza estructural). 
La metodología de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) para el estudio de la pobreza en los 
países latinoamericanos fue propuesta por la CEPAL en la década de 1970 y tiene como principal 
objetivo identificar hogares que no alcanzan a satisfacer un conjunto de necesidades consideradas 
indispensables, utilizando básicamente la información censal. 
El método se basa en la definición de necesidades que se incluyen en la medición y el 
establecimiento de umbrales de satisfacción, o sea los niveles mínimos que se consideran 
apropiados. 
A partir de la definición de un conjunto mínimo de satisfactores referidos a educación, empleo y 
vivienda, se mide el porcentaje de población que no tiene pleno acceso a ellos. Para considerar a un 
hogar pobre según el criterio de NBI, éste debe carecer de al menos una de las necesidades 
definidas como básicas. 
Los niveles de   pobreza por NBI existentes en la Parroquia Puerto Libre son  altos, el  88% de 
población  vive en   condiciones de pobreza  y  tan solo el 12% presenta mejor calidad de vida. Esto  
se ve  reflejado en la disponibilidad y acceso a la vivienda, servicios sanitarios, educación básica e 
ingreso mínimo.  
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Gráfico Nº   5. Pobreza Parroquia Puerto Libre por NBI 
 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
Cuadro Nº  11. Población Según Nivel De Pobreza por NBI 
Población Según Nivel De Pobreza por NBI 





Lumbaqui 108 973 1.081 
El Reventador 184 1.220 1.404 
Gonzalo Pizarro 338 2.557 2.895 
Puerto Libre 112 798 910 
Total 742 5.548 6.290 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
2.3. Diagnóstico  de la Salud 
 
2.3.1. Oferta de los Servicios 
En este campo el País cuenta con Nueve  (9), Coordinaciones Zonales, de acuerdo a la siguiente 
distribución geográfica, correspondiéndole a la provincia de Sucumbíos la Zona 1, donde se ha 
conformado cuatro (4) Distritos, siendo el Distrito 1 el que le corresponde a la. 
Puerto Libre  tiene  con un  sub-centro  de salud  en la cabecera  Parroquial  con limitado 
equipamiento y  personal médico para satisfacer las necesidades  de los pobladores de  la 
Parroquia. 
 
Cuando la población requiere de servicios especializados, acude a la ciudad de Nueva Loja, 
cabecera provincial de Sucumbíos que dispone de Hospital, Centros y Subcentros de Salud Urbano,   
instituciones afines como  la Cruz Roja, INHMT Izquieta Pérez, SNEM, así como servicios de 
atención mixta (pública y privada), como Patronato Provincial, Patronato Municipal, IESS, Nuevos 
Horizontes, Dureno, Nueve de Marzo, Conambo, Guarumo, SOLCA, Maternidad Sucumbíos, 
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Conadis, Batallón de Selva 56 Tungurahua, Grupo de Fuerzas Especiales 53 rayo, FAE, Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, Comando Provincial Sucumbíos No. 21, Policlínico Petro Ecuador, 
ACOPSAS y Clínicas Privadas. 
 
Cuadro Nº  12. Seguridad Social 
Afiliación a la Seguridad Social Casos % 
Seguro IESS,  ISSFA, ISSPOL 49 7,7% 
IESS Seguro general 43 6,7 % 
IESS Seguro campesino 112 17,4 % 
Es jubilado del IESS / ISSFA /ISSPOL 2 0,3 % 
No aporta 486 74,6 % 
Total 645 100,00 % 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
Las estadística  reflejan  que el 17,4% de los habitantes  de  Parroquia están afiliados al seguro 
campesino, el 7,7% están  afiliados al  seguro  general ISSFA Y ISSPOL, el 0,3% corresponde  a  
jubilados  y el  74,6% de la población  no aporta. 
 
2.3.2. Principales Enfermedades 
Las principales enfermedades de la Provincia y la Parroquia de Puerto Libre de acuerdo  a los datos 
de epidemiologia  de la dirección provincial del Ministerio de Salud  Pública la provincia de 
Sucumbíos en orden de incidencia son infecciones respiratorias, diarreas, presión arterial, diabetes, 
dengue, intoxicación por plaguicidas, tuberculosis, paludismo, Sida, gonorrea entre otras. 
Cuadro Nº  13. Principales Enfermedades de la Provincia de Sucumbíos 
Principales Enfermedades de la Provincia de Sucumbíos 
1 Infecciones Respiratorias Agudas 23314 
2 Enfermedades Diarreicas 5945 
3  Hipertensión Arterial 1226 
4 Diabetes 497 
5 Dengue Clásico 155 
6 Intoxicación por Plaguicida 113 
7 Tuberculosis Pulmonar 96 
8 Paludismo 75 
9 VIH SIDA 28 
10 Gonorrea 15 





En la provincia de Sucumbíos habitan cinco nacionalidades indígenas:  Kichwa, Cofán, Shuar, 
Siona y Secoya, las mismas que están distribuidas en seis de los siete cantones de la provincia 
(Gonzalo Pizarro, Cáscales, Lago Agrio, Shushufindi, Cuyabeno y Putumayo).  
                                                             
2 Salud Intercultural http://www.msp.gob.ec /dps / sucumbios 
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Respondiendo a una de las políticas de salud establecidas por el movimiento indígena, y con el 
aporte del Gobierno Nacional en el contexto de la modernización del sector  en correspondencia 
con lo establecido en los Artículos 44 y 84 de la Constitución, la Dirección Nacional de Salud de 
los Pueblos Indígenas (DNSPI), mediante Acuerdo Ministerial Nº 01642, el 13 de septiembre de 
1999 vigente,   crea la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (DNSPI). 
Fundamentalmente esta dirección fue creada para fortalecer la medicina tradicional, rescatar los 
valores curativos de las plantas y los conocimientos de los diversos proveedores de la medicina 
ancestral, así como también se gestará el proceso para implementar un modelo de salud 
intercultural, que abarque todos los conocimientos sobre medicina indígena, alternativa, 
homeopática. 
La Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (Sub-proceso Medicina Intercultural) a 
través de sus funcionarios viene cumpliendo con la política gubernamental de apoyar y fortalecer 
los programas del Ministerio de Salud Pública (MSP) en las comunidades a las que sus 
funcionarios tienen mayor acceso, ya que son nativos de la localidad. 
 
2.3.3. Principales Enfermedades 
Gráfico Nº   6. Diez Principales Causas De Morbilidad  
Población Indígena - Año 2008 
 
Fuente: Brigada de Salud DPS-S – FONAKISE 
 
La primera causa de morbilidad es la Parasitosis con un 36%, debido a que el agua que consume la 
mayor parte de la población no recibe ningún tratamiento de purificación y las normas de higiene 
se aplican en escasas ocasiones; en menor porcentaje están la IRA con un 19.4%, seguida de las 
EDA e IVU con un 6.8%, la anemia con el 4%, que aunque es un porcentaje menor afecta en su 







2.4. Diagnóstico Educativo 
2.4.1. Oferta de Educación 
Los niveles de educación regular que tiene la  Parroquia son: inicial, básica y de bachillerato de 
jurisdicción  hispana  y bilingüe  de modalidad presencial y de sostenimiento fiscal. 
Puerto Libre cuenta con una  unidad educativa  en cada  comunidad y recinto de acceso terrestre en 
las cuales se reciben beneficios  como alimentación, textos escolares, bono de matriculación y 
uniformes. La población estudiantil asciende a 217 estudiantes  matriculados   de los cuales el 
45,2% son de sexo masculino  y  el 54,8% de sexo femenino, quienes son dirigidos  por  27  
profesores, un profesor por aula de acuerdo a cifras del ministerio de Educación y Cultura
3
. 
Cuadro Nº  14. Centros educativos  y Equipamiento 
Centros  educativos Equipamiento 








Rio cofanes Inicial educación 
básica 
Bilingüe - - - 
Recinto      el 
chiparo 
Pedro moncayo Educación básica Hispana - - - 
Recinto      el 
recodo  
24 de julio Educación básica Hispana - - - 
Puerto libre Abraham 
lincoln 
Educación básica Hispana - - - 
Puerto libre Puerto libre Educación básica y 
bachillerato 
Hispana 1 1 1 
Recinto el 
cabeno 
Jorge calapucha Educación básica Hispana - - - 
FUENTE:  Ministerio de Educación Dirección Provincial 2011 
 
 
Cuadro Nº  15. Población Estudiantil por Sexo 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL  
Institución Alumnos por sexo 
Masc. % Fem. % Total matri. % 
Rio cofanes 21 21,4% 21 17,6% 42 19,4% 
PEDRO 
MONCAYO 
7 7,1% 7 5,9% 14 6,5% 
24 DE JULIO 1 1,0% 7 5,9% 8 3,7% 
ABRAHAM 
LINCOLN 
31 31,6% 31 26,1% 62 28,6% 
PUERTO LIBRE 20 20,4% 27 22,7% 47 21,7% 
JORGE 
CALAPUCHA 
18 18,4% 26 21,8% 44 20,3% 
TOTAL 98 100,0% 119 100,0% 217 100,0% 
Fuente:  Ministerio de Educación Dirección Provincial 2011 
                                                             
3 Ministerio de Educación Dirección Provincial estadísticas SiProfe 2011 
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Cuadro Nº  16. Personal Docente por Sexo 
PERSONAL DOCENTE POR SEXO     
Institución  Docentes por sexo 
Unidocente Masc. % Fem. % Total  docente % 
RIO COFANES No 3 30,0% 4 23,5% 7 25,9% 
PEDRO 
MONCAYO 
Si 0 0,0% 1 5,9% 1 3,7% 
24 DE JULIO No 0 0,0% 1 5,9% 1 3,7% 
ABRAHAM 
LINCOLN 
No 1 10,0% 4 23,5% 5 18,5% 
PUERTO LIBRE No 5 50,0% 5 29,4% 10 37,0% 
JORGE 
CALAPUCHA 
No 1 10,0% 2 11,8% 3 11,1% 
TOTAL No 10 100,0% 17 100,0% 27 100,0% 
FUENTE:  Ministerio de Educación Dirección Provincial 2011 
Estos centros educativos  si  bien cuentan con infraestructura física de construcción  de hormigón, 
madera y mixta  no disponen de servicios  básicos  completos  ya  que  en su mayoría no poseen 
agua potable ni colectores  de aguas servidas como se detalla  en el  siguiente cuadro 
Cuadro Nº  17. Servicios Existentes en las Instituciones Educativos 
INSTITUCIÓN SERVICIOS QUE EXISTEN EN LAS 
INSTITUCIONES 
NÚMERO DE AULAS POR 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
Luz Agua Potable Agua Servida Hormigón Madera Mixta 
RIO COFANES Si Si No 4 - - 
PEDRO 
MONCAYO 
Si No No - - 1 
24 DE JULIO Si No No - - 1 
ABRAHAM 
LINCOLN 
Si No Si 12 1 1 
PUERTO LIBRE Si No No 4 - - 
JORGE 
CALAPUCHA 
Si No No - 1 2 
Fuente:  Ministerio de Educación Dirección Provincial 2011 
 
2.4.2. Analfabetismo 
De acuerdo a las estadísticas del censo 2010 la población de la Parroquia presenta el  6% de 
analfabetismo.  
 
Cuadro Nº  18. Analfabetismo en la Parroquia 
Condición de Alfabetismo Casos % 
1. Alfabeta 545,00 94 
2. Analfabeta 32,00 6 
Total 577,00 100 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
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2.4.3. Nivel de  instrucción 
El nivel más alto de  instrucción es el primario con el  60,2% seguido  del secundario 29,9%, el 
nivel superior representa el  3,7%, ninguno el 3,6% de acuerdo al último censo de población 
realizado por el INEC VII Censo Población y VI Vivienda - 2010. 
Cuadro Nº  19. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 
Detalle Casos % 
Ninguno 29 3,6 % 
Centro de 
Alfabetización/(EBA) 
5 0,6 % 
Primario 9 60,2 % 
Secundario 186 29,9 % 
   Superior 30 3,7 % 
Se ignora 15 1,9 % 
Total 802 100,0 % 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
2.5. Características de la Vivienda 
2.5.1. Tipo de vivienda 
Los datos del censo en mención revelan que en la Parroquia de Puerto Libre existen 321 viviendas, 
el 81,9% de éstas corresponden a casas o villas, el 9,7% a ranchos, el 6,2% a mediagua, el  2,2% 
son otros tipos de viviendas. 
Cuadro Nº  20.Tipo de Vivienda 
Tipo de la vivienda Casos % 
 Casa/Villa 263 81,9 % 
 Mediagua 20 6,2 % 
 Rancho 31 9,7 % 
 Otros tipos de vivienda 6 2,2 % 
 Total 321 100,00 % 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
El material de construcción  más utilizado es la madera en un  70% seguido del ladrillo y bloque en 
un 27%, apenas el 1,5% es de hormigón y el  restante 1.5% otros. 
 
Cuadro Nº  21.Tipo de Vivienda 
Material de paredes exteriores Casos % 
 Hormigón 3 1,5 % 
 Ladrillo o bloque 55 27,0 % 
 Madera 145 71,1 % 
 Caña revestida o bahareque 1 0,5 % 
 Total 204 100,0 % 




2.5.2. Tenencia de la vivienda 
La tenencia de la vivienda  tiene la  siguientes características  el  72,7% es propia y totalmente  
pagada, el 15.6% es no pagada, el  4,4% es por servicios, el 7,3% es arrendada.  
 
Cuadro Nº  22. Tenencia o propiedad de la vivienda 
Tenencia o propiedad Casos % 
Propia 181 72,7% 
Prestada o cedida 32 15,6% 
Por servicios 9 4,4% 
Arrendada 15 7,3% 
Total 205 100,00% 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
Gráfico Nº   7. Tenencia de Vivienda 
 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 
 
2.5.3. SERVICIOS BÁSICOS 
2.5.3.1. Cobertura de servicios básicos 
De acuerdo  a los datos recogidos  por la Gobierno Parroquial  el equipamiento  y la  infraestructura 
básica se centralizan en la cabecera Parroquial y Cabeno en lo que se refiere a agua potable, energía 
eléctrica y alcantarillado, la cobertura de servicios básicos  no satisface las necesidades de  los 
recintos. 
Cuadro Nº  23. Disponibilidad de cobertura de servicios básicos 






25,0% 83,8% 45,1% 15,6% 48,0% 
Fuente: Levantamiento de encuesta Parroquia Puerto Libre Jun/2011 
Elaborado por: La Autora 
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2.5.3.2. Requerimientos  de servicios básicos 
Los requerimientos  de servicios básicos  están encaminados a satisfacer las necesidades de los 
recintos, ya que estos tienen poca cobertura, entre los más solicitados  se tiene: 














lejanas a la  cabecera 
Parroquial no cuentan 
con agua Potable  y 
alcantarillado 
Existe  infraestructura  educativa  a 
nivel de todas  las comunidades pero 
estas  están desprovista  de  
equipamiento y personal  a nivel  de 
Salud solo existe un  solo Sub- centro  
que no satisface la  necesidades de la 
Parroquia 
No se cuenta con 
servicio telefónico 
público en las 
comunidades 
dispersas. 
Fuente: Levantamiento de encuesta Parroquia Puerto Libre Jun/2011 
Elaborado por: La Autora 
 
2.5.3.3. Infraestructura y acceso a servicios básicos 
Eliminación de Basura: el  29,4% dispone de frecuencia  de carro recolector, el  36,3% votan en 
terrenos baldíos y quebradas, 26,5% la  queman. 6,9% la  entierra y el 1% opta por otras formas de 
eliminación. 
Cuadro Nº  25. Eliminación de la basura 
Eliminación de la basura Casos % 
Por carro recolector 60 29,4 % 
La arrojan en terreno baldío 74 36,3 % 
La queman 54 26, % 
La entierran 14 6,9 % 
De otra forma 2 1,0 % 
Total 204 100,0 % 
Fuente:  Inec VII Censo Población y  VI Vivienda – 2010 
 
Abastecimiento de  agua para el consumo humano: Las principales fuentes de agua para el 
consumo humano la obtienen  de la  red pública 45,1%, el 6,9% de pozo, el 39,2% de rio, vertiente, 
acequia o canal  y otros (Agua lluvia/ albarrada) ocupan un 8,8%. 
Cuadro Nº  26. Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua Casos % 
De red pública 92 45,1% 
De pozo 14 6,9 % 
De río, vertiente, acequia o canal 80 39,2 % 
Otro (Agua lluvia/albarrada) 18 8,8 % 
Total 204 100,0 % 
Fuente:  Inec VII Censo Población y  VI Vivienda – 2010 
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Eliminación de aguas servidas: El  25,0% de los habitantes de la Parroquia tiene red pública,  
17,16% poseen  pozo ciego, pozo séptico el 34,3%,  el  2,5% descargan directamente en los ríos o 
quebradas, 1,5% tiene letrinas y el 19,6% elimina  sus aguas servidas  de acuerdo a sus criterios. 
 
Cuadro Nº  27. Eliminación de aguas servidas 
Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % 
Conectado a red pública de alcantarillado 51 25,0 % 
Conectado a pozo séptico 70 34,3 % 
Conectado a pozo ciego 35 17,2 % 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 5 2,5 % 
Letrina 3 1,5 % 
No tiene 40 19,6 % 
Total 204 100,00 % 
Fuente:  Inec VII Censo Población y  VI Vivienda – 2010 
 
Red eléctrica: las redes eléctricas en la Parroquia tienen un total de  26,36 km lineales distribuidos 
en sus principales centros poblados. 
El  83,8%  reciben  energía de  la red de servicio público, el 0.5% paneles  solares,  los generadores 
representan el 0,5%, mientras que el  15,2% no tiene  acceso a la  energía eléctrica 
 
Cuadro Nº  28. Energía Eléctrica 
Procedencia de luz eléctrica Casos % 
Red de empresa eléctrica de servicio público 171 83,8% 
Panel Solar 1 0,5 % 
Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0,5 % 
No tiene 31 15,2 % 
Total 204 100,0 % 
Fuente:  Inec VII Censo Población y  VI Vivienda – 2010 
 
2.5.4. Sistemas de Conectividad 
Telecomunicaciones: La Parroquia  cuenta  con telefonía fija y móvil, señales de televisión, y radio 
nacional  e internacional (Colombia), el  internet es limitado. Todos estos servicios  no cuentan con   
una buena  cobertura sobre la Parroquia  toda vez que se focalizan más en la cabecera Parroquial. 
Cuadro Nº  29. Disponibilidad de Servicios 
TV CABLE INTERNET CELULAR TELÉFONO 
 
% % % % 
Si 5,9 % 1,0% 75,1 % 15,6 % 
No 94,2 % 99,0 % 24,9 % 84,4 % 
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Fuente:  Inec VII Censo Población y  VI Vivienda – 2010 
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2.5.4.1. Redes viales y de transporte 
La vía principal corresponde a una carretera pavimentada con una longitud de 28.45 km 
equivalente al 48% de la red vial y se comunica desde el sur  con la Parroquia Lumbaqui 
dirigiéndose con orientación norte, hacia la Parroquia Rosa Florida, dispone de 3.74 km de vías 
lastradas que equivalente al 46% de la red vial  y 27.23 km de senderos que corresponden al  6% de 
la red vial que en su totalidad  suman 29.52  km de vías, de acuerdo al siguiente Cuadro  y Gráfico.   






































Fuente: INEC 2009 
 
Gráfico Nº   9. Infraestructura Vial de la Parroquia 
 
Fuente: Inec 2009 
2.6. Organización Social 
2.6.1. Tipos de Organizaciones 
Es importante la actuación  de las  organizaciones  sociales  comunitarias, dentro de la  Parroquia; 
estas formas de organización  son las que permiten movimientos  productivos óptimos que generan 
desarrollo, aprovechando líneas de crédito y transferencia de tecnología. 
En Puerto Libre  se desenvuelven  organizaciones de  tipo  agrícola, artesanal, agropecuarias y 













2.6.2. Organizaciones Existentes 
Cuadro Nº  30. Organizaciones Sociales Comunitarias Deportivas 
Organización Actividad Estado 
Club Deportivo Puerto Libre Deportiva Legalizada - 
Club Deportivo Los Tigres (Cofanes) Deportiva Legalizada - 
Club Deportivo Estrella Juvenil Deportiva Legalizada - 
Club Deportivo Flor del Valle Deportiva Legalizada - 
Club  Deportivo El recodo Deportiva - No Legalizada 
Club  Deportivo La Amarilla Deportiva - No Legalizada 
Club  Deportivo El Chiparo Deportiva - No Legalizada 
Total   63.6 36.4 
Fuente: GAD Parroquial Puerto Libre Jun/2011 
 
Cuadro Nº  31. Organizaciones Sociales Comunitarias 
Organización Actividad Estado 
Asociación de Piscicultores  El Cabeno Piscicultura Legalizada - 
Organización de Ganaderos La Esperanza Ganadera Legalizada - 
Organización artesanal de piscicultores Puerto Libre Piscicultura Legalizada - 
Organización de Mujeres Construyendo Caminos Agropecuaria Legalizada - 
Asociación Luz de Oriente Agropecuaria Legalizada - 
Asociación Nuevo Renacer Agropecuaria Legalizada - 
Centro Cofán Sinangoe Agrícola Legalizada - 
Asociación de Mujeres Chamecos Agropecuaria Legalizada - 
Comuna  Chontayacu (Kwicha) Agrícola Legalizada - 
Asociación 22 de Octubre  (Agro artesanal) Agro artesanal Legalizada - 
Asociación Artesanal El Cedro  Artesanal Legalizada - 
Organización de Ganaderos El Chíparo Ganadera - No Legalizada 
Asociación Flor del Valle Agrícola - No Legalizada 
Asociación Delicias del Valle Agrícola - No Legalizada 
Asociación Agrícola  Gai Macu Agrícola - No Legalizada 
Asociación  Agropecuaria agroartesanal Nucua  Renacer Agropecuaria - No Legalizada 
TOTAL   68.8% 31.2% 
Fuente: G.A.D. Parroquial Puerto Libre Jun/2011 
 
2.7. Atractivos Turísticos y Manifestaciones Culturales 
El  patrimonio turístico del territorio se  expresa en sus áreas de reserva,  lagos,  lagunas,  ríos y 
cascadas, en la flora y fauna, sus nacionalidades, sus leyendas, tradiciones y la cosmogonía de su 
cultura. Esta potencialidad de recursos constituye la mejor alternativa para alcanzar el desarrollo 
integral y sustentable en el territorio. 
La Parroquia posee una variedad de atractivos aptos para el turismo y la recreación que no han sido 
adecuadamente difundidos, y tampoco cuentan con los servicios necesarios para facilitar su 
apreciación y disfrute; por lo que se hace necesario realizar un inventario de sitios turísticos para 
planificar la dotación  de  facilidades  e  infraestructura. 
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Fortalecer la actividad turística resultará de suma importancia para lograr beneficios principalmente 
económicos que esta actividad puede generar a las poblaciones, brindándoles de esta forma una 
alternativa económica compatible con los objetivos de conservación. 
Los  recursos naturales hídricos, reservas,  flora,  fauna y sus bellezas escénicas  hacen  del turismo 
una  actividad prominente. 
 
2.7.1. Inventario  Turístico 
Cuadro Nº  32. Destinos turísticos de Puerto Libre 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
Río Recodo Balneario y pesca deportiva 
Mirador Bellavista Observar  el paisaje de la Parroquia 
La Bocana Balneario y paisaje natural 
Cascadas Las Brómelas Paisaje natural, baños energéticos 
Quebrada La Sebastiana Caminatas y Excursiones 
Antiguo Puerto Balneario del Río Aguarico 
Las Pizarras Balneario, Roca Volcánica, Huevos de oro 
Centro de Espiritualidad Monte Carmelo Turismo religioso y talleres 
Artesanías ecológicas Esculturas, llaveros, collares, muebles 
Centro Turístico Comunitario El Cedro Artesanías, hospedaje, excursión 
Balneario Playa Recreación 
Cascadas Gemelas balneario, excursiones 
Río Aguarico Deportes acuáticos y de aventura 
Río Cabeno-Laguna de Chiparo Balneario, pesca deportiva 
Río Cabeno-Balneario Tarabita Balneario, pesca deportiva 
Cascada Chontayacu balneario, excursiones 
Gallos de Peña excursión 
Río Segueyo Recreación, pesca deportiva 
Quebrada La Pamoña Caminatas, balneario y pesca deportiva 
Cascada Sinangoe Caminatas, balneario y pesca deportiva medicina natural y deporte en canoas 
Artesanías Cofán Elaboran collares, lanzas, bodoqueras de chonta, arcos, shigras, chales,  
Quebrada y Casada Ushay Balneario, pesca deportiva 
Artesanías Canastas tejidas 
Vocana del Candue Paisaje natural 
Turismo Cultural Traje típico, preparación de yaje y chicha de chonta, elaboración de ollas de barro. 
Reserva Ecológica Cayambe Coca Turismo y conservación 
Reserva Ecológica Cofán Bermejo Turismo y conservación 
Cascada Segundo Cabeno balneario, excursiones 
Bosque El Bermejo Turismo y conservación 
Fuente: GADP Puerto Libre 2011 
2.7.2. Festividades 
A partir del 30 de abril  del 2008, se viene planificando la realización de las Festividades de 
Aniversario de creación para lo cual la programación de este evento la realiza los miembros del 







2.8. Diagnóstico Biofísico 
2.8.1. Ecosistema 
2.8.1.1. SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Cuadro Nº  33. SNAP existentes en la Parroquia Puerto Libre 
Categoría Nombre Hectáreas 
Reserva Ecológica Reserva Ecológica Cayambe Coca 48.295,67 
 Reserva Ecológica Cofán Bermejo 3.021,91 
 Total 51.317,58 
Bosque El Bermejo 2.404,11 
Fuente: SIGAGRO 2008 
 
















Reserva Ecológica Cayambe Coca




















































































































































































Fuente: SIGAGRO 2008; INEC 2009 
 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca   
La Reserva Ecológica Cayambe Coca forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 
Ecuador. Fue establecido como Reserva Ecológica mediante Acuerdo Ministerial No. 322, del 26 
de Julio de 1970 y tiene una extensión de 403.103 ha, de las cuales, 48.295,67 has están ocupando 
parte del territorio de la Parroquia Puerto Libre. 
LEYENDA
Reserva Ecológica Cayambe Coca
Reserva Ecológica Cofán Bermejo
El Bermejo
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Su superficie protege ecosistemas propios de las estribaciones de la Cordillera Oriental de Los 
Andes y de las llanuras del Pie de Monte subandino y amazónico. Ocupa parte de las provincias de 
Imbabura, Napo, Pichincha y Sucumbíos. 
Es considerada como el área de mayor diversidad de flora y fauna silvestres del país debido 
principalmente a la elevada representatividad de ecosistemas presentes en su superficie de 10 zonas 
de vida, identificadas hasta la presente fecha. 
Considerando su rango de altitud, cuenta con dos zonas bien definidas, una zona alta que cubre la 
parte occidental del territorio, que va desde los 5.790 hasta los 3.100 msnm con características de 
páramo andino; la zona oriental que va desde los 1.600 hasta los 600 msnm y desciende por las 
estribaciones de la cordillera oriental hacia la Amazonía. 
Cayambe-Coca presenta como valores intrínsecos diferentes tipos de paisaje que por su 
espectacularidad tienen un importante potencial turístico. 
Como paisaje de alta montaña en su extensa superficie presenta rasgos particulares, entre ellos: el 
volcán Cayambe de nieves perpetuas y cima amplia e irregular, situado al oeste del territorio y 
atravesado por la línea Equinoccial; es la tercera cumbre más alta del país (5.790 metros). 
 
Reserva Ecológica Cofán Bermejo 
La Reserva Ecológica Cofán Bermejo fue creada mediante Acuerdo Ministerial Nª16 de enero 30 
de 2002 – Publicado en el Registro Oficial No 519, del 21 de Febrero del 2002; tiene una extensión 
de 55.451ha (53.451 ha patrimonio forestal y 2.000 has del Bosque Protector El Bermejo). 
 
Foto N° 1. Reserva Ecológica Cofán Bermejo 
La Reserva está ubicada al 
noroccidente de Sucumbíos, en el 
Cantón Cáscales y una porción de 
ésta, se adentra en el territorio de la 
Parroquia Puerto Libre en una 
extensión de 3.021,91 has. 
 
 
Se localiza a 400 – 2.275 msnm y el Río San Miguel es su principal hito geográfico que, además, 
constituye parte de la frontera colombo-ecuatoriana y divide al territorio ancestral de la etnia 
Cofán, otros ríos son  Chandía Naén, Bermejo y Aguarico. 
Tanto la flora amazónica como la andina (consideradas las más grandes del mundo) convergen en 
esta zona para producir una comunidad sumamente variada y compleja, observándose una 
heterogeneidad significativa en la composición y estructura forestal.  
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Con relación a la fauna, se reconocen 42 especies de mamíferos, 399 especies de aves, 17 anfibios, 
6 serpientes, 5 lagartijas. 
La única vía de acceso es la Interoceánica (troncal amazónica) que va desde Lago Agrio 
(Sucumbíos) a Tulcán (Carchi). En el Cantón Cáscales, a una hora de Lago Agrio, hay una vía de 
quinto orden que llega a la comunidad Shuar conocida como Taruka. Posteriormente, se inicia una 
caminata que dura entre seis a ocho horas hasta la entrada de la Reserva. Se recomienda el ingreso 
sólo acompañado por guarda parques de la Reserva puesto que existen registros de guerrilla 
colombiana en el área de los ríos San Miguel y Bermejo. 
 
BOSQUE PROTECTOR 
Bosque Protector El Bermejo 
EL Bosque Protector “El Bermejo” es declarado de Oficio mediante Resolución No. 019 del 11 de 
mayo de 1998 y publicado en el Registro Oficial No.324 del 25 de mayo de 1998. 
Se encuentra en el nororiente del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, posee una superficie de 
10.859,20 has, de las cuales, 2.404,11 has se ubican en el territorio de la Parroquia Puerto Libre. 
Se localiza entre las Parroquias El Dorado de Cáscales del cantón Cáscales, y la Parroquia Puerto 
Libre del cantón Gonzalo Pizarro; entre la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo y la Quebrada 
Segundo Cabeno, a 5km al noreste de la población de Puerto Libre. 
 
Cuadro Nº  34. Ubicación Bosque El Bermejo 
 Vértices Coordenada X Coordenada Y 
 Norte 242078.2634 10028148.7246 
 Sur 243180.7377 10018554.0872 
 Este 248939.8356 10025167.3983 
 Oeste 226133.4242 10024344.7130 
Fuente: Ministerio de Ambiente 
 
La flora está representada por Aguacatillo; Arrayán, Caimitillo; Canelo; Cedrillo; Cedro; Chanul; 
Chilca blanca; Chonta; Coco; Copal; Floripondio; Guabo; Guarumo; Guayacán; Helecho de árbol; 
Higuerón; Laurel; Manzano Colorado; Mata palo; Mortiño; Motilón; Musgo; Palmito; Platanillo; 
Roble; Sangre de Drago; Sangre de Gallina. 
En relación a la fauna se destacan el Armadillo; Conejo; Danta; Gato de monte, Guatuso; Machín; 
Mono aullador; Puma; Venado; Zorra. 
Aves como el Águila, Catarnica, Guacamayo; Gallo de la peña; Gavilán; Lora; Perdiz; Pilco; 
Tórtola  han sido reconocidas dentro del bosque. 
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El acceso al bosque se lo hace desde el cantón El Dorado de Cáscales por la vía de primer orden 
hacia Lumbaqui en una distancia de 6,2km hasta llegar a una vía de tercer orden por donde se 
ingresa a los pozos petroleros, se continúa por este camino 16,6km hasta llegar a una comunidad 
Cofán, desde donde con el apoyo de un guía se continúa hacia el nororiente por un sendero de 2km. 
Recursos Hídricos 
Los principales ríos que cruzan el territorio de la Parroquia son: Becsague, Boca Grande, Cabeno, 
Candue, Due Grande, Puchuchoa, Quecuno Chico, Quecuno Grande, Segueyo, Sin Nombre, 
Ushaue, Verde, Bermejo y Sarayacu, cuyos afluentes (quebradas y riachuelos) en una alta densidad 
disectan el área de estudio. Todos estos ríos drenan hacia el Río Aguarico y San Miguel. 
Por su configuración altamente dendrítica de tipo paralelo, disectan fuertemente el área de estudio 
haciendo del paisaje fisiográfico un ambiente muy irregular esto favorece la disposición de gran 
cantidad de recurso hídrico aprovechable bajo adecuadas normas de manejo. 
 
2.8.1.2. Suelos 
La mayoría de suelos del área de estudios se has desarrollado sobre relieves fuertemente ondulados 
y disectados en áreas de pendientes fuertes, otros suelos se localizan en las terrazas fluviales, 
generalmente aledañas a los ríos. 
Los subgrupos de suelos encontrados en el área de estudio, se describen a continuación: 
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Cuadro Nº  35.  Clasificación taxonómica del suelo 




Dystropepts Typic Y Aquic 
Dystropepts 
3.293,36 4,78% 21,65% 
Hydrandepts Oxic Hydrandepts 3.190,07 4,63% 20,97% 
 Typic Hydrandepts 7.580,63 11,00% 49,83% 
Is Is 278,73 0,40% 1,83% 
Ob Ob 53,28 0,08% 0,35% 
Tropofluvents Entic Y Aquic 
Tropofluvents 
133,15 0,19% 0,88% 
U U 3,88 0,01% 0,03% 
Wn Wn 680,88 0,99% 4,48% 
Áreas Productivas  15.213,98 22,07% 100,00% 
Áreas Protegidas  53.721,74 77,93%  
TOTAL  68.935,72 100,00%  
Fuente: SIGAGRO 2008 
 
Todos los suelos del área de estudio se desarrollan a partir de cenizas volcánicas, en ambientes de 
topografía regular a abrupta. Los procesos de meteorización química han degradado los suelos 
(fertilidad baja). 
Aquellos que se encuentran en relieves regulares (pendientes suaves a moderadas), han alcanzado a 
desarrollar perfiles medianamente profundos a profundos (ocupan la mayor superficie utilizable 
para la explotación agropecuaria); franco a franco limosos. 
 
2.8.1.3. Uso actual del Suelo y Cobertura vegetal 
Cobertura vegetal y uso del suelo 
De acuerdo con el mapa de uso de los suelos, en el área de estudio se identificaron los siguientes 
tipos de cobertura vegetal y uso del suelo: 
Bosque natural (Bn) 
Corresponde al ecosistema arbóreo natural que no presenta intervención humana. Está constituido 
por vegetación arbórea leñosa, densa, estratificada y especies nativas de cada zona con una altura 
superior a los 15m. Además, existe un alto porcentaje de especies forestales. Cubre una superficie 
de 5.682,83 has y representa el 8,24% del área total y el 37,35% del área productiva. 
Bosque intervenido (Bi) 
Es un ecosistema natural primario o secundario que inicialmente presenta parches de deforestación 
y poco a poco se va colonizando. Cubre una superficie de 2.255,02 has y representa el 3,27% del 




70% Bosque intervenido / 30% Arboricultura tropical (Bi/Cx)  
Corresponde a bosque primario o secundario intervenido, en socio con cultivos perennes o 
semiperennes, que forman generalmente mosaicos en los que sobresalen cultivos de café, cacao, 
banano, cítricos, mango, entre otros. Cubren una superficie de 185,69 has y corresponde al 0,27% 
del área total  y el 1,22% del área productiva de la Parroquia. 
 
70% Bosque intervenido / 30% Pasto (Bi/P)  
Corresponde a bosque primario o secundario intervenido, en socio con pastos naturales, en una 
superficie de 379,98 has; 0,55% del área total y el 2,50% del área productiva de la Parroquia. 
 
50% Bosque intervenido - 50% Pasto (Bi-P)  
Corresponde a bosque primario o secundario intervenido, en socio con pastos naturales, en una 
superficie de 601,17 has; 0,87% del área de estudio y el 3,95% del área productiva de la Parroquia. 
 
Cultivos de Ciclo Corto (Cc) 
Dentro de esta categoría se encuentran aquellos cultivos cuyo periodo de vida no pasa el año; 
abastecen tanto al consumo interno como comercial. 
 Al estar formando parte de minifundios donde predominan los policultivos no se los puede 
clasificar de forma independiente ni por asociaciones. Los cultivos más representativos son el maíz 
y el arroz. Cubren una superficie de 64,93 has que representa el 0,09% del área de estudio y el 
0,43% del área productiva de la Parroquia. 
 
Arboricultura tropical (Cx)  
Cultivos perennes o semiperennes que forman generalmente mosaicos en los que sobresalen los 
cultivos de café, cacao, banano, cítricos, mango, entre otros. Si bien es cierto, su implantación es 
estable durante algunos años, sin embargo, al estar localizados en pequeñas parcelas, no es  posible 
clasificarlos en una sola categoría de uso. Ocupan una superficie  de 30,15 has y representan el 
0,04% del total del área de estudio y el 0,20% del área productiva. 
 
70% Arboricultura tropical / 30% Bosque intervenido (Cx/Bi)  
Cultivos perennes o semiperennes, asociados con bosque intervenido, en una superficie de 250,06 







Pasto (P)  
Para el presente trabajo se unificaron los pastos naturales y cultivados formando una sola categoría. 
Los pastos cultivados corresponden a la vegetación con especies herbáceas introducidas con fines 
pecuarios, donde es necesario para su establecimiento y conservación realizar labores de cultivo y 
manejo, se considera también en esta categoría al kikuyo (Pennisetum clandestinium), cuya 
regeneración es espontánea y se desarrolla en áreas sobre los 1800 msnm; 
 
Mientras que la vegetación donde predominan las especies herbáceas nativas con crecimiento 
espontáneo, se desarrolla por lo general en áreas de pendientes moderadas a fuertes con fines de 
pastoreo esporádico, vida silvestre o protección. Cubren una superficie de 208,29 has que 
representa el 0,30% del área de estudio y el 1,37% del área productiva. 
 
70% Pasto / 30% Bosque intervenido (P/Bi) 
Áreas ocupadas por pastos en asocios con bosque intervenido en una superficie de 1.835,51 has que 
representan el 2,66% del área total de estudio y el 12,06% del área productiva. 
 
70% Pasto - 30% Cultivo de ciclo corto (P/Cc) 
Áreas ocupadas con pasto natural asociado con cultivos de ciclo corto, en una superficie 2.516,14 
has y representan el 3,65% del total del territorio Parroquial y el 16,54% del área productiva. 
 
70% Pastos / 30% Arboricultura tropical (P/Cx) 
Pastos naturales asociados con cultivos perennes o semiperennes. Cubren una superficie de 466,19 
has que representa el  0,68% del área total de estudio y el 3,06% del área productiva. 
 
Área Protegida (Ap) 
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Fuente: SIGAGRO 2008; INEC 2009 
 
El territorio de la Parroquia Puerto Libre está cubierto en mayor superficie por bosques natural que 
están dentro de las áreas protegidas y del bosque protector como fuera de estos; la segunda mayor 
cobertura son los pastos en asociación con bosque intervenido, cultivos de ciclo corto y 
arboricultura tropical; el bosque intervenido se presenta en asociación  con arboricultura trópicas y 
en mínima extensión los suelos está siendo utilizados por cultivos de ciclo corto.  
La vegetación boscosa se concentra en las áreas de relieve fuertemente onduladas y de disección 
fuerte (colinas y relieves) y pequeñas superficies de vegetación arbustivas, pastos en asocio con 









USO ACTUAL DEL SUELO
CÓDIGO, DESCRIPCIÓN
Bi, Bosque intervenido
Bi-P, 50% Bosque intervenido - 50% Pasto
Bi/Cx, 70% Bosque intervenido / 30% Arboricultura tropical
Bi/P, 70% Bosque intervenido / 30% Pasto
Bn, Bosque natural
Cc, Cultivo de ciclo corto
Cx, Arboricultura tropical
Cx/Bi, 70% Arboricultura tropical / 30% Bosque intervenido
Cx/P, 70% Arboricultura tropical / 30% Pasto
P, Pasto
P-Cc, 50% Pasto - 50% Cultivo de ciclo corto
P/Bi, 70% Pasto / 30% Bosque intervenido
P/Cc, 70% Pasto / 30% Cultivo de ciclo corto
P/Cx, 70% Pasto / 30% Arboricultura tropical
U, Áreas urbanas u otras infraestructuras
Ob, Banco de arena
Wn, Cuerpo de agua natural
Oh, Humedal
Wa, Cuerpo de agua artificial
Areas protegidas
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Cuadro Nº  36. Cobertura vegetal y uso del suelo 




Bi Bosque intervenido 2.255,02 3,27% 14,82% 
Bi/Cx 70% Bosque intervenido / 30% Arboricultura tropical 185,69 0,27% 1,22% 
Bi/P 70% Bosque intervenido / 30% Pasto 379,98 0,55% 2,50% 
Bi-P 50% Bosque intervenido - 50% Pasto 601,17 0,87% 3,95% 
 subtotal 3.421,85 4,96% 22,49% 
Bn Bosque natural 5.682,83 8,24% 37,35% 
 subtotal 5.682,83 8,24% 37,35% 
Cc Cultivo de ciclo corto 64,93 0,09% 0,43% 
Cx Arboricultura tropical 30,15 0,04% 0,20% 
Cx/Bi 70% Arboricultura tropical / 30% Bosque intervenido 250,06 0,36% 1,64% 
 subtotal 345,13 0,50% 2,27% 
P Pasto 208,29 0,30% 1,37% 
P/Bi 70% Pasto / 30% Bosque intervenido 1.835,51 2,66% 12,06% 
P/Cc 70% Pasto / 30% Cultivo de ciclo corto 2.516,14 3,65% 16,54% 
P/Cx 70% Pasto / 30% Arboricultura tropical 466,19 0,68% 3,06% 
 subtotal 5.026,13 7,29% 33,04% 
U Áreas urbanas u otras infraestructuras 3,88 0,01% 0,03% 
Wn Cuerpo de agua natural 680,88 0,99% 4,48% 
Ob Banco de arena 53,28 0,08% 0,35% 
 subtotal 738,04 1,07% 4,85% 
 Área Productiva 15.213,98 22,07% 100,00% 
Ap Área Protegida 53.721,74 77,93%  
  68.935,72 100,00%  













2.9. Diagnóstico Integral. 
2.9.1. Problemática 
Con la información generada en el diagnóstico se ha determinado  la problemática existente en esta 
parroquia, que  tiene que ver con el poco desarrollo parroquial, con a que existen problemas como 
uso y ocupación del suelo inadecuados, escaso desarrollo urbanístico y poblacional debido a 
servicios básicos insuficientes, escaso fomento productivo, poco acceso a servicios/sociales, 
inseguridad, propiedad del suelo indefinida que afecta al sistema de asentamientos humanos, entre 
otros. 
 
En lo ambiental, el deterioro  del paisaje  natural, la  deforestación   originada por la expansión de 
la frontera  agrícola tiene como efecto la tala indiscriminada, bosques degradados, erosión del 
suelo, pérdida de la flora y fauna,  transformación de los bosques en pastizales y áreas agrícolas 
itinerantes, se agudiza esta problemática  al no tener un conocimiento de los planes   de manejo de 
las reservas  naturales. 
 
Las actividades  económicas  están enmarcadas en  agro productivas  poco tecnificadas llevadas  de 
manera  tradicional; la mitad de los suelos de la parroquia  presenta    muy  importantes 
limitaciones  por su relieve; hay poco  incentivo para el fomento de estas actividades, todo lo cual  
ha desembocado  en  insuficientes  actividades, provocando  poco desarrollo económico en la 
región , pobreza y  una población desmotivada. 
 
El turismo poco  fomentado  con  limitados  servicios. No  se cuenta  con un inventario detallado de 
los lugares  turísticos   lo que  provoca  que este rubro  sea  de poca rentabilidad y  las  pocas 
actividades desarrolladas sean de iniciativas privadas. 
 
Hay pocas  fuentes de trabajo, La preparación en educación secundaria es limitada y, los  
desplazamientos se  dan de manera  interna (Quito-Lago Agrio) y en poca escala al exterior. 
 
La evidente aculturación de los grupos indígenas existentes,  la diversidad cultural de  los grupos 
mestizos, la existencia de conflictos sociales originados por escaza atención gubernamental, escaso 
nivel cultural de la gente, entre otros,   afectan negativamente a la buena organización del  sistema 
sociocultural.  
 
Una débil organización  y capacidad insuficiente de carácter político institucional,  son problemas 
característicos en el  Sistema Político Institucional 
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Problemas como Uso y ocupación  suelo inadecuados, escaso desarrollo urbanístico y poblacional 
debido a servicios básicos insuficientes: agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, poco 
acceso a servicios/sociales, educación  salud,  inseguridad, propiedad del suelo indefinida, afectan a 
sistema de asentamientos humanos. 
 
La limitada vialidad interna e insuficiente conectividad, afectan al sistema de Conectividad, energía 
y transportes. 
La débil gestión de riesgos frente a peligros naturales y antrópicas,  así como un insuficiente nivel 
cultural de la población en sus principales aspectos, constituyen problemas transversales que 
inciden en todas las principales actividades parroquiales. 
 
Un problema importante, está referido a los límites parroquiales, agravado en la región por 
recientes creaciones de provincias, cantones y parroquias, siendo estas últimas las que mantienen 
demarcaciones sin soporte natural ni técnico, problemas de límites entre parroquias, que cuando 
son limítrofes   afectan a su territorialidad, la de cantones y provincias, evidenciados al momento 
de realizar los estudios de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de las parroquias
4
.  
En el caso de la parroquia de Puerto Libre, hay tramos de demarcaciones territoriales que no 
corresponden a su criterio y realidad por lo que han hecho las consultas del caso a los organismos 
especializados y cuentan con criterios de los mismos favorables a su posición. 
 
2.9.2. Potencialidades 
La  parroquia cuenta   con habitas  propios de bosques tropicales, riqueza forestal,  áreas 
prioritarias de conservación, forma parte de la Reserva Cayambe Coca y Cofán, grandes  
posibilidades para reforestación, para enriquecimiento de los bosques y aprovechamiento de 
productos maderables y no maderables, abundantes recursos hídricos, constituyen las grandes 
potencialidades de la misma.  
Un detalle de otras potencialidades se indica a continuación: 
 
 Existencia de zonas  aptas  para   cultivos agrícolas,  que superando ciertas limitaciones  se 
puede  utilizar adecuadamente. 
 Sitios de interés turístico ya identificados que con una implementación integral, aparte de 
proporcionar rendimientos económicos a sus promotores pueden proporcionar confort a la 
población parroquial y adyacente. 
                                                             
4
 Para encarar la solución de esta problemática se ha firmado un convenio con la Comisión Especial de Límites (CELIR) para que elabore un informe 
técnico y legal que solucione el problema de límites antes mencionados, correspondientes a las parroquias de la provincia de Sucumbíos, de una manera 
definitiva, cuyos resultados se conocerán en breve. 
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 Población que pertenece a las primeras  generaciones de colonos que conocimiento y 
experiencia pueden aportar debidamente al desarrollo si se los prepara e incentiva 
adecuadamente. 
 Buena parte de las organizaciones están constituidas legalmente y hay experiencias positivas 
que pueden incentivarse para que la población se integre en forma efectiva al desarrollo 
parroquial. 
 Riqueza cultural y costumbrista de la etnia Cofán que puede ser aprovechada en su propio 
beneficio.  
 Tratamientos especiales a las nacionalidades indígenas y a la población mestiza existente en la 
parroquia.  
 Posibilidades de financiamiento externo para desarrollo comunitario. 
 Apoyo estatal y privado para lograr un desarrollo y ordenamiento territorial eficiente y 
sostenido de la parroquia, apoyando y participando en las diversas instancias político-
administrativo 
 Existencia de demanda estudiantil; desarrollo parroquial en auge; fácil acceso a locales 
educacionales y deportivos; requerimientos de mano de obra no calificada y calificada. 
 Asignación de fondos económicos y tratamientos preferenciales para la región amazónica  


















PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
3.1. Identificación de Problemas 
3.1.1. Sistema Ambiental  
FODA ESTRATÉGICO                                
SISTEMA AMBIENTAL 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Contar con áreas prioritarias de conservación 
Poco conocimiento de los planes de manejo de las reservas 
naturales 
Poseer  variedad de atractivos naturales Deforestación 
La población tiene consciencia de conservar los 
recursos naturales 
Limitaciones Legales para la población ubicada interna y 
externamente en aéreas protegidas 
Contar con áreas que forman parte de la Reserva 
Cayambe Coca, Cofán Bermejo y Bosque El Bermejo 
Casi nula participación de las autoridades Parroquiales el  
manejo de aéreas protegidas 
Contar con recursos hídricos sin contaminación 
 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
Planes  de manejo Integrales  de las áreas 
protegidas 
Implementar programa  de turismo  comunitario 
aprovechando  la biodiversidad existente y recursos  
hídricos  sin  contaminación 
Talleres de difusión y  capacitación de los planes de manejo de 
la Reserva Cayambe Coca, Cofán Bermejo y Bosque El 
Bermejo 
incursionar  al  turismo  comunitario Incorporase en los  Planes de Turismo Integral 
 
AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
Conflictos sociales por actividades de 
extracción minera. 
Crear programas de  concientización  relacionado con la 
explotación minera  que reduzcan la  contaminación 
ambiental 
Establecer medidas de prevención y mitigación para un Manejo 
adecuado de la explotación minera en coordinación con 
entidades responsables, GMS, Ministerio del Ambiente, y 
ONG’s y evitar un mayor deterioro ambiental y reducción de 
caudales en las fuentes. 
Contaminación ambiental 
Crear programas de  reforestación con especies propias 
de la zona, 
medidas de difusión   sobre la extracción minera, petrolera, 
deforestación sustentables y no contaminante 
Actividad maderera ilegal 
Establecer medidas de prevención y mitigación para un 
manejo adecuado de la explotación minera en 
coordinación con entidades responsables, GMS, 
Ministerio del Ambiente. 
medidas de difusión   sobre la extracción minera, petrolera, 
deforestación y  contaminación ambiental 
Deslizamientos de tierra Identificación de sitios potencialmente peligroso 
Evitar potenciales desastres  en coordinación con entidades  
responsables Secretearía Nacional de Riesgos 
Contaminación hídrica 
  
         Fuente: Taller de Participación ciudadana Mayo/2011 






3.1.2. Sistema Económico 
FODA ESTRATÉGICO                      SISTEMA 
ECONÓMICO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Contar con aptitud productiva pecuaria y piscícola Insuficientes actividades productivas y aplicación 
Existencia de actividades productivas importantes Poca asistencia técnica, provisión de insumos limitados 
 
Se elaboran artesanías Incipiente comercialización de los productos 
 
Contar con atractivos turísticos naturales Poco de capital y crédito para producir 
 Apoyo nacional, regional y  loca Tierras sin legalización  
  Limitado personal técnico para la elaboración y ejecución de 
proyectos 
    Limitados proyectos productivos  
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
Participación de entidades públicas como el 
GADPPL, GADCGP, GADPS, MAGAP, MIES, 
Ministerio de Turismo, INIAP, CISAS, a través de 
convenios de ejecución de obras o mancomunidades  
Liderar alianzas estratégicas con el MAGAP, 
MIES, GAD Provincial, GAD Cantonal, GAD 
Parroquial PL para ejecutar proyectos de 
capacitación y asistencia técnica con los 
agricultores del Cantón 
Aprovechar la presencia del GADPPL, GADCGP, GADPS, 
MAGAP, CISAS, establecer políticas que ayuden a 
diversificar la producción para mejorar las autoridades 
productivas en agricultura ganadería piscicultura, bosques, 
turismos artesanía  y otras. 
Comercio con localidades vecinas  cantonales, 
provinciales e internacionales (Colombia) 
Establecer convenios de asistencia técnica 
agropecuaria y cooperación mutua  con el 
GADPPL, GADCGP, GADPS, MAGAP, CISAS, 
para mejorar la agricultura ganadería de la zona. 
Impulsar campañas de difusión turística como alternativa de  
consolidación de esta actividad 
  Generar un inventario turístico actualizado para 
difundirlo a través del ministerio de Turismo, 
Cámara Provincial de turismo y agencias de viajes 
Buscar fuentes alternativas de crédito para mejorar las 
autoridades productivas en agricultura ganadería 
piscicultura, bosques, turismos artesanía  y otras. 
AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
Perdida de la calidad del suelo Coordinar con Ministerio del Ambiente, MAG, 
para realizar manejo, conservación y recuperación 
de suelos 
Establecer normativas legales que permitan la aplicación de 
la ley de conservación de recursos naturales. 
 Ausencia de la participación de la población.   Involucrar al Ministerio de Turismo en el programa turístico 
del Cantón 
    Mejorar los sistemas de producción y comercialización 
agroganadera. 
          Fuente: Taller de Participación ciudadana Mayo/2011 







3.1.3. Sistema de Asentamientos Humanos 
FODA ESTRATÉGICO                      




Subcentro de salud en la cabecera Parroquial Insuficientes número de profesores 
Contar con centros educativos en cada recinto Insuficiente equipamiento en los centros educativos 
Brigadas medicas Servicios básicos insatisfechos (agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica y tv cable) 
Infraestructura educativa  medianamente atendida Escasa recolección y tratamiento de desechos sólidos 
Colegio con especialidad técnica Atención medica limitada 
 Población vulnérale desatendida 
 Inseguridad Ciudadana 
 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 
 
Participación de entidades 
públicas como el GADPPL, 
GADCGP, GADPS, ,a través 
de convenios de ejecución de 
obras o mancomunidades 
Dar un mantenimiento permanente a la infraestructura 
educativa existente y dotar de esta a las comunidades que 
no poseen, mediante convenios de participación con 
entidades públicas. 
 
Implementar plantas de tratamiento de agua para consumo humano, 
mediante el apoyo de entidades públicas como el GADPPL, 
GADCGP, GADPS,  y comunidad. 
Liderar procesos, como gobierno local, en busca de apoyo 
y recursos de las instituciones públicas, para la ejecución 
de proyectos que fomenten el  desarrollo humano 
cantonal. 
Continuar con programas de letrinización en las comunidades rurales 
a través del apoyo del MIDUVI, GADPPL, GADCGP, GADPS. 
Plan provincial de soluciones 
habitacional MIDUVI 
Implementación del sistema educativo integral en las 
comunidades mediante el apoyo de la Municipalidad y el 
Ministerio de Educación 
Establecer convenios y acuerdos de capacitación a la comunidad 
respecto al manejo y disposición de residuos sólidos. 
 Ampliación y fortalecimiento del Centro Medico Capacitación a la población en la distribución habitacional y el saber 
vivir. 
 Programa Vivienda para todos, construcción y 
mejoramiento de viviendas en el Cantón 
Proyecto de accesibilidad funcional para uso de lugares públicos y 
privados de las personas con discapacidad y poca movilidad 







 Unidad educativa municipal como alternativa con 
especialidades nuevas 
Implementar nuevos proyectos para dotar de agua para consumo 
humano y mejorar los existentes en las comunidades rurales, 
mediante la participación de entidades públicas, ONG’s y 
comunidad 
 
AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 
Delincuencia 
Organizar a la población para conseguir mayor seguridad 
con el apoyo de la policía y autoridades 
 
Crear brigadas conmutarías, barriales y Parroquiales que contribuyan 
a disminuir la inseguridad. 
Pérdida de Valores 
Coordinar la ejecución de los planes de desarrollo 
provincial y cantonal entre los gobiernos provinciales y 
locales. 
 
Coordinar con el GADCGP, GADPS,  para la implementación de 
planes de manejo y de disposición de desechos sólidos. 
 
Participación de la ciudadanía en gestión de la educación 
Participación ciudadana en la gestión para la educación con la 
conformación de veedurías para el control de la calidad de educación 
 
Gestión ante ONG´s para proyectos de fortalecimiento en 
la salud 
 
Participación ciudadana en el control para el manejo adecuado del 
servicio de educación 
 
Capacitación a la ciudadanía en acceso para la dotación 
de vivienda 
 
Participación ciudadana en cultura habitacional 
 
Crear espacios de participación y concertación ciudadana 
 
Capacitación permanente sobre valores humanos 
             Fuente: Taller de Participación ciudadana Mayo/2011 











3.1.4. Sistema de Movilidad y Conectividad  
 
FODA ESTRATÉGICO SISTEMA 
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
FORTALEZA DEBILIDADES 
Existe red interna de caminos Poca señalización vial 
Existe vía de acceso asfaltada Débil comunicación vial interna 
 
Limitado  mantenimiento vial 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 
Participación de entidades públicas 
como el GADPPL, GADCGP, 
GADPS, MOP, a través de convenios 
de ejecución de obras o 
mancomunidades  
Gestionar al MOP GPC para la apertura y mantenimiento de vías 
que ayuden a la movilización de la producción agropecuaria y 
DE PERSONAS. 
Implementar el plan vial para el Cantón y 
coordinar  con el MOP, GADPPL, GADCGP, 
GADPS, para definir responsabilidades y 
ámbitos de acción para su ejecución 
 
Implementar el plan vial para el Cantón y coordinar con el MOP, 
GADPPL, GADCGP, GADPS, para definir responsabilidades y 
ámbitos de acción para mejorar la capa de  rodadura en vías 
existentes y apertura de nuevas vías hacia las comunidades que 
no las poseen. 
 
AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 
Población incomunicada 
Gestión ante instituciones públicas para proyectos del plan vial 
Parroquial 
Mejorar la gestión interinstitucional para 
ejecución obras de mejoramiento vial a nivel 
intercantonal, GADPPL, GADCGP,  
           Fuente: Taller de Participación ciudadana Mayo/2011 







3.1.5. Sistema Institucional 
 
 
FODA ESTRATÉGICO SISTEMA 
INSTITUCIONAL 
FORTALEZA DEBILIDADES 
Contar con Gobierno Autónomo 
Descentralizado fortalecido Población poco participativa 
Contar con GAD comprometido con el 
desarrollo de la Parroquia 
Poco conocimiento de deberes y obligaciones 
electorales 
Cuentan con instituciones gubernamentales Escasa socialización de los planes de desarrollo   
  Débil cumplimiento de la ley 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (FO) 
Existencia de CONAJUPARE Y CONJUPAS 
Impulsar Coordinación con el Gobierno 
Municipal y Provincial asesoramiento Técnico 
 Programa de capacitación continua  institucional, 
legal y administrativo publico 
 
Asignación de recursos económicos al GAD     
 Coordinación con el Gobierno Municipal y 
Provincial     
AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 
Intereses particulares que obstaculicen la gestión Capacitación a la ciudadanía en acceso para 
Participación de la ciudadanía en gestión 
Institucional 
 Inseguridad jurídica y social 
 
 Implementación de veeduría ciudadana 
             Fuente: Taller de Participación ciudadana Mayo/2011 








3.1.6. Sistema Cultural 
FODA ESTRATÉGICO SISTEMA 
SOCIO CULTURAL 
FORTALEZA DEBILIDADES 
 Presencia de nacionalidades indígenas Cofán y 
Kichwa 
La aculturización de indígenas 
Se conservan los valores culturales Insuficiente infraestructura recreativa 
Existencia de escuelas bilingües e hispanas Cofan y 
Kichwa.  
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 
Fomento de valoración cultural 
Fortalecimiento de la educación bilingüe en las 
comunidades indígenas 
Creación  de programas de fortalecimiento de la 
cultura y tradiciones Fomentar el folklore en las 
fiestas cantonales y tradicionales 
Fomentar la equidad de género Creación de un centro de cultura 
 
 
Fomentar el folklore en las fiestas cantonales y 
tradicionales  
AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 
Perdida de la identidad cultura y l s 
tradiciones 
Capacitación a la ciudadanía en acceso para 




                Fuente: Taller de Participación ciudadana Mayo/2011 








Con este análisis se trata de identificar los problemas reales que afectan al colectivo beneficiario 
con el que se quiere trabajar y no los problemas posibles, potenciales o futuros. Conviene señalar 
que un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado negativo existente.  
Al hacer el análisis conviene diferenciar entre las causas del problema, el problema mismo y sus 
efectos o consecuencias. La utilización del llamado árbol de problemas puede servir para ordenar 
las ideas y son su definición se pretende localizar el problema central o focal que se quiere 
solucionar con el proyecto.  
Por otro lado, es necesario ante un sinnúmero de problemas que se presentan alrededor de una 
situación, definir la prioridad de cada uno de los problemas. Esto significa, indicar cuál es la 
importancia de un problema respecto de otro.  
También es necesario descubrir y señalar las relaciones entre problemas, algunos tendrán una 
relación causal, o sea, un problema provoca otro y habrá otros que no estarán relacionados. De esta 
manera, tendremos un problema central (el de mayor importancia o prioridad) a abordar con las 
debidas relaciones causales y también podremos discriminar sobre algunos problemas que no están 
relacionados (criterio de selectividad) y que pueden formar parte de otro análisis. 
                                                             







3.2.1. Árbol de Problemas Sistema  Ambiental 
 
    Erosión del suelo 
   
   
    
 
         
              
 Efectos   
Deforestación 
 
Perdida de la biodiversidad 
 
Avance de 
la frontera  
agrícola 
 




   
 
 
              




     
              
 Problema   
DETERIORO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
        
 
     
              
   
 




   
              
 Causa  Deficiente grado de conocimiento en  
técnicas e instrumentos en manejo del 
suelo 
 Incremento de las 
actividades agropecuarias 
extensivas 
 Inadecuada  
planificación de áreas  
productivas 
  
   
 
      
 
   
 
              
  
Desconocimiento de los planes de 
manejo ( sobre áreas protegidas) 
    
Ausencia de  planes de 
ordenamiento 
    
              Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 







3.2.2. Árbol de Problemas Sistema  Económico 
  
       
  
   
Abandono de la  
actividades agrícolas 
 Bajos  niveles  de ingreso    
 




   
Efectos 
   
Bajo rendimiento 
agropecuario 
 Bajos precios que no cubren 
los altos costos 
 Desvalorización de  




       
  
 
































las técnicas de manejo 
de  la producción 
 
Deficientes canales de 
comercialización 
 Limitadas líneas de crédito 
para el fomento de las 
actividades agropecuarias, 
forestales, turísticas y 
comerciales. 
 Escaso y limitado 
desarrollo de los 









Ineficiente manejo de 
las técnicas  agrícolas 
 




Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 







3.2.3. Árbol de Problemas Asentamientos Humanos  
  
Bajo nivel de atención de las necesidades básicas 
   
          
  



















    




Los  alumnos  
no cuentan con 
el  equipamiento 





en los niveles  
educativos 
 
Difícil acceso a 








ríos quebradas por 
evacuación 
directa a los 
efluentes 
  







    
 
          
        
 
      
               Problema 
 
Deficiente Dotación de Infraestructura  Básica y Complementaria 
        
 





     
 
   
 




   
 
  






los  docentes 
 
Limitada  oferta  





recurso  humano 
 
Carencia de un  























    
   
  
 
insuficientes   
brigadas medicas  
Limitada 




desorganizado de la 
población 
     
Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 



















Poca disponibilidad de telefonía fija 
para una creciente población, 
insuficiente infraestructura (antenas de 
repetición y cobertura para telefonía 
móvil, tv e internet.) 
 
Limitaciones en la movilidad personas y 
carga de las comunidades y recintos a la 
cabecera Parroquial. Escasos horarios y 
turnos de transporte colectivo, pocas y caras 












    
   
Problema 
 
Baja Cobertura de Servicios  de Energía, Conectividad y Movilidad 









    
   
Causas 
 
Limitada cobertura de energía 
eléctrica  en zonas dispersos 
 




Deficiente vialidad interna con escaso 
mantenimiento y señalización. 
        
 
Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 










3.2.5. Árbol de Problemas Sistema  Institucional 
 
Efecto 





















    
 
   














   
    
 
   
    
Causa 
Limitada  planificación de 






dominio del marco legal 











     
  
  
   
Poca de capacitación 
  Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 







3.2.6. Árbol de Problemas Sistema  Sociocultural 
 
  
Perdida del  idioma 
 Perdida del 








   
 Efecto 
 








   
 
  
   
 Problema 
 

















Aculturamiento de la 
población indígena que está 
perdiendo cada vez más sus 
costumbres 
 








      
  
Inadecuado desarrollo  
urbanístico 
 
Escasa participación  
ciudadana 
  
Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 
Elaborado por: La Autora. 
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El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se 
han resuelto los problemas.  
El árbol de objetivos (medios y fines) es el punto de partida para identificar y plantear varias 
alternativas (acciones) que permitirán solucionar el problema. Pasos sugeridos para construir el 
árbol de objetivos: 
a) Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que se 
estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas en el 
árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos, los que eran efectos se 
transforman en fines y lo que era el problema central se convierte en el objetivo central o propósito 
del proyecto. Como se puede comprender, si el segundo (árbol de objetivos) no es más que poner 
en blanco el primero (árbol de problemas), es muy importante haber confeccionado bien el árbol de 
causas y efectos, para poder llegar a buenos fines y medios. La importancia, además, radica en que 










3.3.1.  Árbol de Objetivos Sistema  Ambiental 
 
    Disminuir la 
erosión del suelo  
del suelo 
   
   
    
 
         
              
 Efectos   
Reforestación 
 











   
 
 
              
     
 
        
              
 Problema  MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
        
 
     
              
   
 




   
              
 Causa  Eficiente grado de conocimiento en  
técnicas e instrumentos en manejo del 
suelo 
 Reducción de las 
actividades agropecuarias 
extensivas 
 Adecuada  
planificación de áreas  
productivas 
  
   
 
      
 
   
 
              
  
Mejora del conocimiento de los 
planes de manejo existentes(reservas 
naturales) 
    
Existencia de  planes de 
ordenamiento 
    
               
Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 









3.3.2.  Árbol de Objetivos Sistema  Económico 
  
       
  
   
Retomar  actividades 
agrícolas 
 Altos  niveles  de ingreso    
 




   
Efectos 
   
Alta productividad  
rendimiento 
agropecuario 













































conocimiento de las 
técnicas de manejo de  
la producción 
 
Eficientes canales de 
comercialización 
 Incremento de líneas de 
crédito para el fomento de 
las actividades 
agropecuarias, forestales, 
turísticas y comerciales. 
 Diversificar oferta de 









Eficiente manejo de 
las técnicas  agrícolas 
 





Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 






3.3.3.  Árbol de Objetivos Asentamientos Humanos  
 
  
Alto nivel de atención de las necesidades básicas 
   
          
  








Resguardo de la 
integridad  humanas   
  








    




Los  alumnos  
cuentan con el  
equipamiento 





los niveles  
educativos 
 
Acceso a atención 






ríos quebradas por 
evacuación 
directa a los 
efluentes 
  











    
 
   
 
      
               
               Problema 
 
EFICIENTE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
        
 
      
  
 











   
 
      
    
Causa 
 
Mejora de la 
capacitación y 
especialización de 
los  docentes 
 
Mejora de la  
oferta  educativa 
en la Parroquia 
 
Adecuado 
Equipamiento  y 
recurso  humano 
 
Plan de seguridad 


















    
               
   
  
 
Eficientes   
brigadas medicas  
Coordinada 




organizado de la 
población 
    
               Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 




















Acceso a la de telefonía fija para una 
creciente población, suficiente 
infraestructura (antenas de repetición y 
cobertura para telefonía móvil, tv e 
internet.) 
 
Mejora de la movilidad personas y carga de 
las comunidades y recintos a la cabecera 
Parroquial. Horarios permanentes y turnos de 
transporte colectivo, pocas y caras 












    
   
Problema 
 
ALTA COBERTURA DE SERVICIOS  DE ENERGÍA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD 









    
   
Causas 
 
Cobertura de energía eléctrica  
en zonas dispersos 
 




Vialidad interna con mantenimiento y 
señalización adecuada. 
       




Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 






3.3.5.  Árbol de Objetivos Sistema  Institucional 
 
Efecto 





















    
 
   














   
    
 
   
    
Causa 
Adecuada  planificación 






dominio del marco 
legal y normatividad 










     
  
  
   
Capacitación continua 
al GAD Parroquial 
   
Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 







3.3.6. Árbol de Objetivos Sistema  Sociocultural 
  
Rescate del  idioma 
 Rescate del 








   
 Efecto 
 








   
 
  

































      
  
Adecuado desarrollo  
urbanístico 
 
Activa participación  
ciudadana 
 Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 




3.4. Análisis de Involucrados
5
 
El análisis de los involucrados es un instrumento que permite identificar a aquellos grupos y 
organizaciones interesadas en el éxito de una política o  proyecto, a quienes contribuyen o son 
afectados por sus objetivos, y a quienes tienen un poder de influencia sobre las decisiones a 
enfrentar. Tiene por objeto esclarecer el juego de alianzas y de conflictos potenciales entre actores 
y definir posibilidades de evolución de las relaciones entre los diferentes actores. 
Categorías Conceptuales de la Matriz de Involucrados 
Actores Son actores los grupos, organizaciones y líderes, formales e informales, que operan en un 
entorno determinado, afectados (+ o -) por un problema bajo consideración y su posible solución. 
Intereses Son los objetivos que persiguen los grupos, organizaciones es decir, los beneficios y 
derechos que reclaman en función de la razón de ser de sus organizaciones. 
Problemas Los problemas percibidos por los actores son las percepciones que Cada actor tiene con 
respecto al problema sobre el cual se intenta actuar. Incluye la identificación cabal de problemas 
que afectan a cada grupo de actores. 
Recursos y mandatos. Específicamente permite identificar qué recursos (materiales, cognitivos y 
simbólicos) cada grupo de actor está dispuesto a comprometer en la acción y qué responsabilidad 















GADP Puerto Libre, 
GADP Sucumbíos, los 
Ministerios de 
Ambiente,  Turismo. 
Ambiental 
Promover el cuidado de las áreas 
protegidas difundiendo  el plan de 
manejo  de las áreas  protegidas 
como  la  reserva Cayambe Coca, 
reserva Cofán Bermejo  y el  
bosque Bermejo 
Deterioro de la calidad 
ambiental, degradación de 
los recursos naturales, 
crecimiento de la frontera 
agrícola, desconocimiento 
de plan de manejo de 
zonas de reservas. 
R: Recurso  Humano, GADP Puerto Libre, 
GADP Sucumbíos, los Ministerios de 
Ambiente,  Turismo. 
M: Conservar y manejar sustentablemente el 
patrimonio natural y su biodiversidad, así 
como prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación ambiental, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes. 
GADP Puerto Libre, 
GADP Sucumbíos, 




Agro calidad, ONG,  
Sector Privado 
Económico 
Fomentar  el desarrollo 
económico  y productivos  a 
través de  la  transferencia de 
tecnología  y  el acceso a líneas de 
crédito  y comercialización  
Bajo desarrollo económico 
y productivo, limitado  
acceso al crédito, técnicas 
tradicionales  de 
agricultura débil  
infraestructura turística  
R: Recurso  Humano, GADP Puerto Libre, 
GADP Sucumbíos, MAGAP, INIAP, MIPRO, 
MIES (Dirección Provincial Orellana), Agro 
calidad, ONG,  Sector Privado 
M:  Propiciar el desarrollo de  actividades 
productivas, orientadas a garantizar la 
producción para el consumo local y externo 
 
GADP Puerto Libre, 
GADP Sucumbíos, los 
Ministerios de 
Ambiente,  Turismo, 
Socio Cultural 
Velar por la  recuperación de la 
identidad cultural de las 
nacionalidades existentes en la 
Parroquia 
Deterioro  del Patrimonio 
Cultural Tangible e 
intangible 
R: Recurso  Humano, Ministerio de Cultura, 
GAD’s Cantonal y Provincial y Parroquial 
M: Identificación de valores culturales y 
étnicos para precautelarlos y aprovecharlos 
 






Canalizar proyecto que impulsen 
el crecimiento de la Parroquia  
Deficientes Capacidades 
Institucionales, Limitada  
planificación de desarrollo 
y ordenamiento territorial 
R: Recurso  Humano, GADP Puerto Libre, 
GADM Gonzalo Pizarro, GAD Provincial de 
Sucumbíos, Ministerio de Trabajo, etc. 
M: Promover la organización y 














GADP Puerto Libre, 
GADM Gonzalo 
Pizarro, Ministerio de 
Salud (Dirección de 






Otorgar  mejores servicios básicos  
de calidad   
Deficiente dotación de 
infraestructura  básica y 
complementaria, Limitada  
oferta  educativa en la 
Parroquia, Carencia de un  
plan de seguridad y riesgo, 
Escaso Desarrollo 
Urbanístico y Poblacional 
debido a Servicios básicos 
insuficientes 
R: Recurso  Humano, GADP Puerto Libre, 
GADM Gonzalo Pizarro, BEDE, 
MINISTERIO DE ENERGÍA, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Educación (DINSE), 
respectivamente. 
M: 1. Brindar atención prioritaria a la 
población rural, la cual tiene acceso preferente 
a los servicios básicos de agua, luz y 
alcantarillado 
2. Garantizar la atención integral en educación 
y salud oportuna con calidad, calidez y 
equidad. 







Mejorar la  vialidad  interna como  
él  como  el servicio de 
telecomunicaciones en las 
comunidades de la Parroquia 
Baja cobertura de servicios  
de energía, conectividad y 
movilidad, bajo desarrollo 
de los servicios de 
telecomunicaciones, 
Deficiente Vialidad interna 
con escaso mantenimiento 
y señalización. 
R: Recurso  Humano, GADP Puerto Libre, 
GADP Sucumbíos, BEDE, GADP SPC, 
MINTEL, Operadoras de telefonía móvil, 
CNT, comp. exclusivas), GADP Puerto Libre 
Competencia recurrente) 
M: Garantizar a la población el acceso 
eficiente al servicio de internet, señales de TV 
y telefonía 
           Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 











3.5. Mapas de Relaciones 
3.5.1. Mapa de Relaciones por Sistemas 
Instituciones Sistemas Interés Expectativas Fuerza Índice  Factor 
GADP Puerto Libre, GADP 
Sucumbíos, los Ministerios 
de Ambiente,  Turismo. 
Ambiental 
Promover el cuidado de las áreas protegidas 
difundiendo  el plan de manejo  de las áreas  
protegidas como  la  reserva Cayambe Coca, 
reserva Cofán Bermejo  y el  bosque Bermejo 
+5 4 +20 
Promotor 
 
GADP Puerto Libre, GADP 
Sucumbíos, MAGAP, INIAP,  
MIPRO, MIES, Agro calidad, 
ONG,  Sector Privado 
Económico 
Fomentar  el desarrollo económico  y productivos  a 
través de  la  transferencia de tecnología  y  el 
acceso a líneas de crédito  y comercialización 
+5 4 +20 Promotor 
GADP Puerto Libre, GADP 
Sucumbíos, los Ministerios 
de Ambiente,  Turismo 
Socio Cultural 
Velar por la  recuperación de la identidad cultural 
de las nacionalidades existentes en la Parroquia  
+4 4 +16 Promotor 
GADP Puerto Libre, GADM 
Gonzalo Pizarro, GADP 
Sucumbíos 
Institucional 
Canalizar proyecto que impulsen el crecimiento de 
la Parroquia. 
 
+4 3 +12 Promotor 
GADP Puerto Libre, GADM 
Gonzalo Pizarro, Ministerio 




Otorgar  mejores servicios básicos  de calidad. 
+4 3 +12 Promotor 




Mejorar la  vialidad  interna como el servicio de 
telecomunicaciones en las comunidades de la 
Parroquia. 
+4 4 +16 Promotor 
                       
Promotor: de +9 a +25 
Neutro: de +8 a -8 
Opositor: de -9 a -25 
             Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 
                Elaborado por: La Autora. 
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3.6. Matriz de Marco lógico
5
 
“La metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la 
orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y a facilitar la participación y la 
comunicación entre las partes interesadas”6  
La Matriz de Marco Lógico no es otra cosa que la esquematización del proyecto, en cuatro niveles 
jerárquicos: fin, propósito, componentes y actividades; La matriz presenta cuatro columnas que 
suministran la siguiente información: 
 Un resumen narrativo de los cuatro niveles jerárquicos tratados en la estructura analítica 
del proyecto. 
 Indicadores (resultados específicos a alcanzar). Se definen para el fin, propósito, 
componentes y actividades. 
 Medios de verificación. Se debe precisar los métodos y fuentes de recolección de 
información que permitirá evaluar y monitorear los indicadores. 
 Supuestos. Los supuestos son los factores externos que están fuera del control de la 
institución responsable de la intervención, que inciden en el éxito o fracaso del mismo 
                                                             







3.6.1. Matriz de Marco Lógico Sistema Ambiental 
Resumen Narrativo 
 




Contribuir  al 
mejoramiento  del 
ambiente  de la Parroquia 
Puerto Libre 
Una vez  ejecutado el PDL  de la 
Parroquia Puerto Libre, se ha 
incrementado el área boscosa en 
un 40% respecto del año base 
2012. 
Indicadores y 
estadísticas  del 
ministerio del 
Ambiente.  
El Gobierno  nacional a través del Ministerio de 
Finanzas entrega  oportunamente  los  recursos 
al Ministerio de Ambiente para la ejecución de 
proyectos forestales a partir del año 2013. 
PROPÓSITO 
mejoramiento del Medio 
Ambiente 
Al finalizar  el  quinto año  de la  
ejecución del  PDL de  Puerto  
Libre el índice recuperación 
boscosa  mejorará en un  40% , 
en relación al año base 2012. 
Informe de  gestión e 
inversión  del 
Ministerio de 
Ambiente 
EL GADP Puerto Libre, GADP Sucumbíos, El 
Ministerios de Ambiente incrementan  el  
presupuesto para el manejo del plan de  reserva 
a partir del 2013. 
Componentes Indicadores Medios de 
Verificación 
Supuestos 
Plan de Manejo Ambiental Al termino de  5 años  la 
Parroquia  cuenta  con (1000 ha) 
áreas reforestadas  con especies 




Informes de gestión 
GADP Puerto Libre, gestionara  con el GADP 
Sucumbíos, los Ministerios de Ambiente,  
Turismo, Fundación Natura convenio de 
cooperación y  Asistencia técnica  en manejo  
de impactos ambientales durante la a ejecución 
del proyecto a partir del  año 2013. 
Capacitación Ambiental Al termino de  5 años  la 
Parroquia  se han capacitado 
(150 personas) en la 
concientización del cuidado del 
medio ambiente, en relación al 
año base 2012. 
Informes de  
Jornadas de  
capacitación  en 
concientización del 
cuidado  
GADP Puerto Libre, gestionara  con el GADP 
Sucumbíos, los Ministerios de Ambiente,  
Turismo, Fundación Natura convenio de 
cooperación y  Asistencia técnica  en manejo  
de impactos ambientales durante la a ejecución 
del proyecto a partir del  año 2013. 
Manejo de Cuencas y  
Bosques 
Al termino de 15 años  la 
Parroquia  cuenta con un plan de 
manejo de  cuencas y  , en 
relación al año base 2012 
Informes técnicos 
Informes de gestión 
 
GADP Puerto Libre, gestionara  con el GADP 
Sucumbíos, los Ministerios de Ambiente, 
Fundación Natura convenio de cooperación y  
Asistencia técnica  en manejo  de impactos 
ambientales durante la a ejecución del proyecto 











Ejecutar  Plan de Reforestación con  arboles  














GADP Puerto Libre, 
gestionara  con el GADP 
Sucumbíos, los 
Ministerios de Ambiente,  
Turismo, Fundación 
Natura convenio de 
cooperación y  Asistencia 
técnica  en manejo  de 
impactos ambientales 
durante la a ejecución del 
proyecto a partir del  año 
2013. 
2.1. Realizar un evento anual: Programa de 
concientización sobre el cuidado del medio 































3.3. Realizar Inventario de bosques  







TOTAL $10.000 $670.000 $680.000   
               Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 
















Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
FIN 
Contribuir al Fomento 
de actividades 
productivas de la 
Parroquia Puerto Libre 
 
 
Una vez  ejecutado el PDL  de la 
Parroquia Puerto libre, han 
mejorado sus  niveles de producción 
en  un  80% se encuentran 
capacitados 16  organizaciones 
productivas  en lo referente  a las  
actividades agropecuarias con 
respecto al  año base 2013. 
Informe de gestión, 
Indicadores y 
estadísticas  del 
Ministerio del Inclusión 
Económica y Social,   
INEC, Ministerio de 
Agricultura  
 
El Gobierno  nacional a través del  
MAGAP, MIPRO, Se compromete a 
entregar oportunamente las asignaciones 
presupuestarias oportunas para  
proyectos   productivos  a partir  del  año 
2013. 
PROPÓSITO Propiciar 
el desarrollo de  
actividades productivas, 
orientadas a garantizar 
la producción para el 
consumo local y 
externo. 
 
Al finalizar  el  quinto año  de la  
ejecución del  PDL de  Puerto  Libre  
se habrá  capacitado técnicamente a 
320 personas  y el  nivel de 
producción de actividades  
productivas organizadas se ha 
incrementado en un  80% respecto al  
año base  2012.  
Informe de  gestión e 
inversión  de los 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social,   




EL GADP Puerto Libre, Llevara a cabo 
acuerdos con organismos públicos o 
privados para implementar proyectos 
productivos integrales de carácter 
agropecuario y forestal, fortaleciendo los 
saberes ancestrales y replicando 
experiencias positivas a partir  del  año 
2013. 
 
Componentes Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Fomento y desarrollo 
Ganadero 
Al término del  quinto año de 
ejecución del PDL se habrá 
capacitado técnicamente  a las 4 
organizaciones ganaderas  sobre la 
producción, procesamiento y 
Fortalecer el mejoramiento de 250 
pies de cría con respecto al  año base 
2012. 
 
Lista de participantes 
actas de asistencias. 




GADP Puerto Libre, gestionara  el 
financiamiento  de proyectos  de 
fomento ganadera con el GADP 
Sucumbíos, MAGAP, INIAP, MIPRO, 
MIES (Dirección Provincial 
Sucumbíos), Agro calidad, ONG,  
Sector Privado para  proyectos   







Componentes Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
2.- Fomento Agrario y 
seguridad  alimentaria  
 
Al  término del quinto año  de 
ejecución  del PDL se han 
Implementado un plan de siembra 
de cultivos de ciclo corto (2HA por 
agricultor organizado) para la 
alimentación de la población 
Parroquial y aledañas arroz, yuca, 
plátano, maíz con excedentes 
destinados a la comercialización y 






GADP Puerto Libre, gestionara  el 
financiamiento  de proyectos  de 
fomento agrario y seguridad 
alimentario con el GADP Sucumbíos, 
MAGAP, INIAP, MIPRO, MIES 
(Dirección Provincial Sucumbíos), 
Agro calidad, ONG,  Sector Privado 
para  proyectos   productivos  a partir  
del  año 2013. 
3.-Fomento Piscícola Al  término del  quinto año  de 
ejecución  del PDL se han 
capacitado a 60 piscicultores, 
construido 20 nuevas piscinas y una 
planta para elaborar insumos 





Informes de medición 
cualitativa y  
Cuantitativa 
Informes técnicos 
GADP Puerto Libre, gestionara  el 
financiamiento  de proyectos  de 
fomento piscícola con el GADP 
Sucumbíos, MAGAP, MIPRO, MIES 
(Dirección Provincial Sucumbíos), para  
proyectos   productivos  a partir  del  
año 2013. 
4.-Fomento Turístico Al  término del  quinto año  de 
ejecución  del PDL se ha reactivado 
en un 30% la actividad turística de 
la Parroquia y se han capacitado a  
80 personas en servicios y buen trato 





Informes de medición 
cualitativa y  
Cuantitativa 
Informes técnicos 
GADP Puerto Libre, gestionara  el 
financiamiento  de proyectos  de 
fomento turístico con el GADP 
Sucumbíos MIPRO, Ministerio de 
TURISMO, ONG,  Sector Privado para  













1.1. Ejecutar capacitación técnica a 4 organizaciones 
ganaderas sobre el procesamiento y 
comercialización, lácteos, cárnicos, transferencia de 







Informe de gestión, 
presupuestario, 






realizar estudios de 
prefactibilidad de los 
proyectos 
productivos y 
presentarlos al inicio 
del año 2013. 
 
Ejecutar proyecto de recuperación de suelos - pastos 
2 HA por ganadero 
( Estudio drenajes, manejo de suelos, mejoramiento 







1.3. Construir Infraestructura para el tratamiento del 
ganado (Diseño Construcción de un camal, Planta de 







1.4. Fortalecer el mejoramiento de 250 pies de cría 








1.5.Industrializar, productos con valor agregado 
(Capacitación Carnes, tanque frio, leche y sus 







2.1. Ejecutar capacitación técnica a la población 
sobre la producción, procesamiento de cultivos  y 








2.2. Impulsar  cultivos de ciclo corto (2 ha por 
agricultor  organizado ) para la alimentación de la 









2.3. Impulsar el cultivo del  café  en el recinto flor 
de valle y la  Parroquia 2 ha por agricultor  








adquirir 40.000 alevines de tilapia y cachama 
nativos para sembrar en los ríos Cabeno y Segundo 

















3.2. Construir 20 nuevas   piscinas a cargo de 

















3.4.  Elaborar  el diseño de Planta de procesamiento,  
para el procesamiento y comercialización de 








3.5.  Ejecutar proyecto de  Industrialización, 
productos con valor agregado (enlatados, 
elaboración de abonos orgánicos, etc.) y Equipos 

















4.2. Difundir atractivos como: pizarras y cascadas. 








4.3. Fortalecer la comercialización de trabajos 
artesanales, mejorando la situación económica de la 








4.4.Ejecutar capacitación 50 habitantes en servicios 
turísticos y trato al turista  








TOTAL $109.000 $171.000 $280.000  
         Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 







3.6.3. Marco Lógico Sistema de  Asentamientos Humanos. 
Resumen Narrativo 
 
Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
FIN 
Contribuir  al mejoramiento las 
condiciones de vida de los 
habitantes de la Parroquia, 
mediante la construcción, 
rehabilitación y prestación de 
servicios básicos, públicos en 
salud y educación, saneamiento 
ambiental, esparcimiento bajo 
un esquema de participación 
institucional – comunitario 
Una vez  ejecutado el PDL  de la 
Parroquia Puerto libre, han mejorado 
en el 50% sus  niveles de necesidades 
básicas insatisfechas  en seguridad, 
servicios básicos, salud educación  e 
infraestructura  con  respecto al  año 
base  2012 
Informe de gestión, 
Indicadores y estadísticas  
del   Inec, Ministerio de 
Salud, Ministerio de 
educación, Ministerio de 
Obras Públicas. Ministerio 
de Energía, Policía 
Nacional 
 
El Gobierno  nacional a través del  
GADP Puerto Libre, GADP 
Sucumbíos,  SNGR (Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos),  
Ministerio de Educación, Ministerio 
de Salud, Policía Nacional, BEDE, 
Ministerio de  Energía, Se 
compromete a entregar oportunamente 
las asignaciones presupuestarias para  
proyectos    a partir  del  año 2013. 
PROPÓSITO  
Dotar de servicios básicos, 
Fortalecer los servicios de salud 
y educación, Atenuar los riesgos 
antrópicos y naturales. 
Al finalizar  el  quinto año  de la  
ejecución del  PDL de  Puerto  Libre  
se habrá  cubierto el  50% las 
necesidades de los servicios  básicos, 
y el 100% en servicios de  educación 
y salud, seguridad  con  respecto al  
año base  2013. 
Informe de gestión, 
Indicadores y estadísticas  
del   Inec, Ministerio de 
Salud, Educación, 
Ministerio de Obras 
Públicas. Ministerio de 
Energía, Policía Nacional 
Realizar convenios, alianzas y/o 
acuerdos con el GAD Provincial de 
Sucumbíos, el Municipio de Gonzalo 
Pizarro, a través de sus representantes 
oficiales, así como con los Ministerios 
de Educación y Salud, por medio de 
sus oficinas provinciales y cantonales, 
para  proyectos   a partir  del  año 
2013. 
 
Componentes Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Servicios Básicos Mejorados Al termino de la ejecución del PDL la 
Parroquia posee cobertura de energía 
eléctrica  100% ,el 60% de 
alcantarillado y agua  tanto  en la  
cabecera  Parroquial recinto  Chiparo 




El  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Gonzalo 
Pizarro  se compromete   a brindar  
soporte  técnico y  financiero  para la 
mejorar  la calidad de  servicios 
básicos  en la Parroquia  para  






Componentes Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Eficiente Servicio de Salud  Al  término del   tercer  de ejecución 
del PDL, se ha  dotado al  100%  de 
insumos y equipamiento médico al 
subcentro de  salud al  igual que se 
encuentra con una  ambulancia con 
respecto al año  base 2012. 
Convenios firmados. 
Registros de participantes  
Informes técnicos 
GADP Puerto Libre, gestionara el 
financiamiento con el  GADM 
Gonzalo Pizarro, Ministerio de Salud 
(Dirección de Salud de Sucumbíos), 
respectivamente para  proyectos  a 




Al  término del séptimo  año  de 
ejecución del PDL por lo menos  se 
mejorado  en un 75% la 
infraestructura de los  centros 
educativos  de la Parroquia  y se 
cuenta  con  el terreno para la 
ampliación  del  Colegio  Puerto  
Libre  con respecto  al  año base 
2012. 
Convenios firmados. 
Registros de participantes  
Informes de medición 
cualitativa y  
Cuantitativa 
 
GADP Puerto Libre, gestionara el 
financiamiento con el  GADM 
Gonzalo Pizarro, Ministerio de Salud 
(Dirección de Salud de Sucumbíos), 
Ministerio de Educación (DINSE) 
para  proyectos    a partir  del  año 
2013. 
Garantizar la seguridad y 
convivencia ciudadana 
Al término del tercer año  de 
ejecución del PDL  se cuentan  con 
un plan de seguridad ciudadana y 
fortalecido a 10 de los comités 
barriales  a lo largo de la vida  del  
PDL con  respecto al año base 2012.   
Convenios firmados. 
Registros de participantes  
Informes de medición  
 
GADP Puerto Libre, gestionara el 
financiamiento con el Ministerio del 
Interior (Dirección  Nacional de 
Policía Comunitaria, Unidad de 
Ejecuciones especializadas del 
Ministerio de Defensa), Ejercito, 
Gobernación para  proyectos   de 
seguridad  a partir  del  año 2013. 
 
Prevención de riesgos Al término del tercer año  de 
ejecución del PDL  se cuenta  con un 
plan de contingencia  en prevención 
de riesgos trópicos y antrópicos, el 
cual se fortalece al 100% a lo largo 
de la vida  del  PDL con  respecto al 
año base 2012.   
Convenios firmados. 
Registros de participantes  
Informes de medición  
 
GADP Puerto Libre, gestionara el 
financiamiento con el GADP 
Sucumbíos, SNGR (Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos) para  
proyectos   de prevención de riesgo  a 








Componentes Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Dotar de servicios 
recreacionales, sitios de 
esparcimientos y cuidado, entre 
otros 
Al término de  cinco Año de 
ejecución del PDL  se cuenta con 2 
áreas de recreación  debidamente 
remodeladas para la población en 
general en Puerto Libre y Cabeno  
con respecto al año Base 2012. 
Convenios firmados. 
Registros de participantes a 
mingas  
Informes técnicos  
GADP Puerto Libre, gestionara el 
financiamiento con el GAD Municipal 
de Gonzalo Pizarro. Para proyectos a 
partir  del  año 2013. 
Garantizar acceso a una 
vivienda digna 
Al término de  cinco Año de 
ejecución del PDL en convenio con el 
municipio se implementa la  
construcción de 30 casas anuales en 
comunidades no consolidados con 
respecto al año Base 2012 
Convenios firmados. 
Registros de participantes a 
mingas  
Informes técnicos  
GADP Puerto Libre, gestionara el 
financiamiento con el Municipio para 
proyectos a partir  del  año 2013. 
        Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 






1. 1. Ejecutar el diseño del Proyecto de 
Infraestructura de alcantarillado sanitario y 
pluvial en  Puerto Libre, Cabeno Chiparo, 
Sinangoe y en lugares de  difícil acceso 










ejecución de gastos 
y estados. 
 
El Gobierno  
nacional a través 
del  GADP Puerto 
Libre, GADP 
Sucumbíos,  









1.2. Ejecutar el diseño del Proyecto de Agua 
Potable que cubra  al 100% la demanda de 
este servicio en centros poblados  de   Puerto 







1.3. Ejecutar el diseño del Proyecto de 
Alumbrado Público de los recintos poblados, 

















1.4. Ejecutar el diseño del Proyecto de 
Manejo Desechos Sólidos líquidos 
Seguimiento del cumplimiento de las 









para  proyectos   
productivos  a 
partir  del  año 
2013. 
2. Ejecutar el diseño de proyecto Servicios 









3.1. Ejecutar el diseño del proyecto de 
Infraestructura Educacional Básica, compra 
de terreno, y complementaria(laboratorios, 









3.2. Contratar nuevos docentes 










3.3. Implementar veedurías ciudadanas, para 








3.4. Adquirir de terreno para ampliación del 










4. Elaborar proyecto de Plan de Seguridad 
Parroquial e infraestructura  para UPC 









5. Ejecutar el diseño del proyecto del Plan de 
Contingencia de Prevención de  Riesgos 


















6. Ejecutar el diseño del proyecto 
equipamiento urbano construcción de 
canchas de usos múltiples debidamente 
equipado en las diversas comunidades de la 









7. Ejecutar el diseño del proyecto  
Soluciones Habitacionales Estudios de 








TOTAL $135.000 $2.379.000 $2.514.000   
             Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 







3.6.4. Marco Lógico de Movilidad y Conectividad 
Resumen Narrativo 
 




Contribuir  al 
mejoramiento de la 
conectividad,  vialidad 
interna y externa.  
Una vez  ejecutado el PDL  de la 
Parroquia Puerto libre, han 
mejorado al 50% 
 sus  niveles  conectividad y 







El  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Gonzalo Pizarro  se compromete   a brindar  
soporte  técnico y  financiero  para la mejorar  la 
calidad vial  en la Parroquia  en conjunto  con el  
GADP Puerto Libre, gestionara  el financiamiento  de 
proyectos  viales con el GAD Provincial  Sucumbimos 




para propiciar una 
adecuada conectividad 
interna y externa 
Al finalizar  el  quinto año  de la  
ejecución del  PDL de  Puerto  
Libre  se habrá cubierto el  50% de 
conectividad y movilidad interna  
y externa  con  respecto al  año 
base  2012.  
Informe de gestión 
e inversión  
Realizar convenios, alianzas y/o acuerdos con el GAD 
Provincial de Sucumbíos, el Municipio de Gonzalo 
Pizarro, Priorizando la adquisición de equipo 
caminero en acuerdo con Parroquias aledañas y/o 
Gobierno Provincial para enfrentar apertura y 
mantenimiento de vías para proyectos  viales a partir  
del  año 2013. 
 







apertura de la red 
vial rural 
Al término del quinto año de ejecución 
del PDL la Parroquia posee mejorada red 
vial  interna  y externa se ha  aperturado  
caminos vecinales  en las comunidades 
de, Chiparo, Flor del Valle  Cabeno, San 




Informes de Inversión 
Informe de Gestión 
El  GADM de Gonzalo Pizarro  se compromete   
a brindar  soporte  técnico y  financiero  para la 
mejorar  la calidad de  vías  en la Parroquia  en 
conjunto  con el  GADP Puerto Libre, 
gestionara  el financiamiento  de proyectos  




Al  término del   quinto año  de ejecución 
del PDL, rehabilito  3 km de puente y  se 
construyo  4 km  en  puentes  con respecto 
al año base 2012 
Convenios Firmados 
Informes Técnicos 
Informes de Inversión 
Informe de Gestión 
El  GADM de Gonzalo Pizarro  se compromete   
a brindar  soporte  técnico y  financiero  para la 
mejorar  la calidad de  vías  en la Parroquia  en 
conjunto  con el  GADP Puerto Libre, 
gestionara  el financiamiento  de proyectos  






Componentes Indicadores Medios de 
Verificación 
Supuestos 
3.Conectividad Al  término del   quinto año  de ejecución 
del PDL, se Amplió y se mejoro la 
cobertura de conectividad móvil, fija e 
internet implementando antenas 
repetidoras en la cabecera Parroquial, con 




Informe de Inversión  
Informe de Gestión 
El  GADP de Puerto Libre se compromete   
mejorar  la calidad las telecomunicaciones  en 
la Parroquia  en conjunto  con el  GADP 
Puerto Libre, gestionara  el financiamiento  de 
proyectos  de telecomunicaciones a partir  del  
año 2013. 
              Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 
                 Elaborado por: La Autora. 
 




1.1.Ejecutar apertura, lastrado y asfaltado de vías  
de acceso a la Parroquia vía principal Barrios, 










gastos y estados. 
 
El  GADM de 
Gonzalo Pizarro  
se compromete   a 
brindar  soporte  
técnico y  
financiero  para la 
mejorar  la calidad 
de  vías  en la 
Parroquia  en 
conjunto  con el  
GADP Puerto 
Libre, gestionara  
el financiamiento  
de proyectos  
viales y de 
telecomunicacione
1.2. Ejecutar Lastrado del camino parte de 
Cabecera PL 2 da línea - san Carlos KM 25 - Vía 







1.3. Ejecutar Construcción vía paralela a la 
interoceánico  desde el km 38 a conectar con el 







2.1. Mejorar y rehabilitar caminos en los puentes 








2.2. Adquirir maquinaria para mantenimiento de 







2.3. Ejecutar Mantenimiento de caminos vecinales 
















3.1. Instalar de 2 antenas inalámbricas para mejorar 







s a partir  del  año 
2013. 
TOTAL $ $8.560.000 $8.560.000   
                  Fuente: Taller de Participación ciudadana Agosto/2011 















Contribuir  al fortalecimiento de 
las instituciones y  
Organizaciones de la Parroquia 
Puerto Libre  
Una vez ejecutado el PDL Puerto 
Libro, la aceptación  de la gestión de 
las organizaciones e instituciones por 
parte de la población  es del 70% con 
respecto del año base 2012 
Informe de ejecución, 
informes técnicos, 
Firmas de convenios 
GADP Puerto Libre, se compromete a 
gestionar con la contraloría asistencia 
técnica   GAD Municipal, GAD Provincial 
de Sucumbíos, etc. para proyectos a partir 
del 2013 
PROPÓSITO  
Realizar eventos de capacitación 
técnica 
Al finalizar  el  cuarto año  de la  
ejecución del  PDL de  Puerto Libre, la 
gestión de las instituciones se ha 
duplicado y el nivel  de capacitación es 
del 80% respecto del año base 2012.  
Informe de gestión 
lista de participación  
Articular estas acciones con el GADM, 
GAD Provincial, Ministerio de Trabajo y 
Ministerio de Inclusión Económica Social 








Fortalecimiento Institucional Al término del cuarto año de ejecución 
del PDL de la Parroquia de Puerto 
Libre el  GADP se habrá capacitado a 
13 funcionarios y se cuenta con un 
documento  oficial, técnico en temas 
administrativos, legales, con respecto 
al  año base 2012. 
Convenios Firmados 
Informes Técnicos 
Informes de Inversión 
Informe de Gestión 
El  Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial a gestionar   con el  GADM 
Gonzalo Pizarro, GAD Provincial de 
Sucumbíos, Ministerio de Trabajo, Inclusión 
Económica Social, etc. para proyectos a 
partir del 2013 
Limites Parroquiales Al término del segundo año de 
ejecución del PDL de la Parroquia de 
Puerto Libre el  GADP se cuenta con 
un documento  técnico que defina la 
circunscripción territorial consensuada, 




El  Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial a gestionar   con el  GADM 
Gonzalo Pizarro, GAD Provincial de 
Sucumbíos, Ministerio de Trabajo, Inclusión 
Económica Social, etc para proyectos a 
partir del 2013. 
         Fuente: Taller de Participación Ciudadana Agosto/2011 











1.1. Ejecutar  dos Eventos anuales: 
Capacitación en administración de recursos, 
educación y capacitación organizacional, 
ejecución de proyectos, manejo de conflictos 









ejecución de gastos y 
estados. 
 
El  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial a 
gestionar   con el  GADM 
Gonzalo Pizarro, GAD 
Provincial de Sucumbíos, 
Ministerio de Trabajo, 
Inclusión Económica Social, 
etc. para proyectos a partir 
del 2013 
1.2. Gestionar partidas presupuestarias para 
personal técnico que elabora, ejecute y haga 







2.1.Contar con un documento legal y técnico 








TOTAL $20.000 $10.000 $30.000   
Fuente: Taller de Participación ciudadana Agosto/2011 


























Una vez  ejecutado el PDL  de la 
Parroquia Puerto libre, la identidad 
Cultural Cofán, conocimiento ancestral 
se recuperado  en  un  90% con respecto 
al  año base 2012. 
Informe de inversión  
Firmas de convenios 
Lista de participación 
 
El  GAD Parroquial de Puerto Libre se 
compromete a gestionar  el 
financiamiento con el  GADM Gonzalo 
Pizarro, GAD Provincial de Sucumbíos, 
Ministerio de cultura. para proyectos 
culturales a partir del 2013 
PROPÓSITO  
Identificar  valores 
culturales y étnicos 
para precautelarlos 
y aprovecharlos. 
Al finalizar  el tercer año  de la  
ejecución del  PDL de  Puerto Libre las 
gestiones Socio Culturales se han  
duplicado y el nivel de aceptación es del  
80% con respecto al  año base 2012.  
Informe de gestión  
lista de participación  
Aprovechar la normativa específica 
existente y el financiamiento nacional e 




Indicadores Medios de 
Verificación 
Supuestos 
Identidad Cultural Al término del tercer año de ejecución 
del PDL de la Parroquia de Puerto Libre 
se han efectuado 10 eventos públicos a 
favor  de la recuperación de la identidad  




Informes de Inversión 
Informe de Gestión 
El  GAD Parroquial a gestionar  el 
financiamiento con el  GADM Gonzalo 
Pizarro, GAD Provincial de Sucumbíos, 
Ministerio de cultura, para proyectos 
culturales a partir del 2013 
                      Fuente: Taller de Participación ciudadana Agosto/2011 














1.1.1. Ejecutar diseño del proyecto fortalecimiento 
de la cultura secoya y construcción 1 centro de 
formación cultural (artes plásticas, artesanía, 
literatura, cosmovisión espiritual, ritmos, danzas y 
expresión corporal ancestral, medicina herbolaria, 









ejecución de gastos 
y estados. 
 
El  Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial a gestionar   




de Trabajo, Inclusión 
Económica Social, etc. 
1.1.2. Programar capacitación para  eventos 
públicos de fiestas espirituales con exposiciones de 
danzas, artesanías y actos ancestrales; fiestas 
patrias, latinoamericanos, gastronómicos etc.    (4 







Ejecutar rescate Cultural de la comunidad Indígena 
Cofán.  







TOTAL $35.000 $50.000 $85.000   
   Fuente: Taller de Participación ciudadana Agosto/2011 
   Elaborado por: La Autora. 
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3.7. PLAN DE DESARROLLO  
 
3.7.1. Visión  
“En el año 2026, la Parroquia Puerto Libre cuenta con: vías de acceso de primer orden y en buen 
estado para toda la cabecera Parroquial y de segundo orden y en buen estado para todos los 
recintos y comunidades, toda la jurisdicción de la Parroquia debe estar con un buen sistema de 
electrificación, exista la industrialización de la producción agrícola, pecuaria y piscícola; la 
educación cuenta con la infraestructura, equipamiento necesario  y personal  capacitado  de 
acuerdo a las necesidades de la Parroquia. 
Impulsar el desarrollo económico mediante el cultivo de productos de la agricultura como el 
cacao, de la ganadería, piscicultura y el turismo.” 
 
3.7.2. Misión 
“El Gobierno Parroquial de Puerto Libre es un organismo gubernamental electo por votación 
popular, que al ser la máxima autoridad en la Parroquia tiene un liderazgo en el desarrollo social 
y  económico de la misma; contribuye al bienestar de la sociedad a través de la gestión para la 
dotación de obras y servicios públicos, desarrollo humano, social, ambiental y productivo, para 
promover el desarrollo integral sostenible y procurar el mejoramiento de la calidad de vida, con 







 Transparencia en el manejo de los Recursos 
 Equidad de Género y Generosidad   
 Amor 
 Participación Activa 
 Tolerancia a las Diferencias 






3.7.4.  Objetivo 
Objetivo General 
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la parroquia, mediante la 
construcción, rehabilitación y prestación de servicios básicos, públicos en salud y 
educación, así como vialidad, saneamiento ambiental, esparcimiento, desarrollo 
organizacional y productivo, implementados bajo un esquema de participación 
institucional – comunitario. 
 
3.7.5. Objetivos, Políticas, Estrategias y Actividades 
3.7.5.1. Sistema Ambiental 
Objetivo 
Específico 10: 
Fomentar y aplicar proyectos integrales de conservación del 
patrimonio natural, manejo sostenible, contaminación y 
protección de comunidades 
Política: 
Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 
biodiversidad, así como prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación ambiental, para el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes 
Estrategia 
Concretar apoyos externos y fomento de procesos mancomunados 
con el GAD Provincial de Sucumbíos, los Ministerios de Ambiente y 
Turismo 
Actividades 
Ejecutar  Plan de Reforestación con  arboles  maderable  con especies 
nativas de la zona (100ha) 
Realizar un evento anual: Programa de concientización sobre el 
cuidado del medio ambiente, a los habitantes de la Parroquia 
Producir reciclaje: elaboración de compost. 
Ejecutar Plan de Manejo de las cuencas hídricas. (Estudios) 
Contribuir al cuidado de la flora y fauna.(Planes) 








Fomento de las actividades productivas 
Política: 
Propiciar el desarrollo de  actividades productivas, orientadas a 
garantizar la producción para el consumo local y externo. 
Estrategia 
Llevar a cabo acuerdos con organismos públicos o privados para 
implementar proyectos productivos integrales de carácter agropecuario 
y forestal, fortaleciendo los saberes ancestrales y replicando 
experiencias positivas. 
Actividades 
Ejecutar capacitación técnica a 4 organizaciones ganaderas sobre el 
procesamiento y comercialización, lácteos, cárnicos,  transferencia de 
tecnología  y otros (2 eventos anuales). 
Ejecutar proyecto de recuperación de suelos - pastos 2 HA por 
ganadero ( Estudio drenajes, manejo de suelos, mejoramiento de 
pastos, implementación de redes de agua) 
Construir Infraestructura para el tratamiento del ganado (Diseño 
Construcción de un camal, Planta de procesamiento en asociación con 
el GAD Cantonal) 
Fortalecer el mejoramiento de 250 pies de cría (2 Eventos capacitación) 
Industrializar, productos con valor agregado (Capacitación Carnes, 
tanque frio, leche y sus derivados 2 eventos) 
Ejecutar capacitación técnica a la población sobre la producción, 
procesamiento de cultivos  y otros temas. (4 Eventos capacitación) 
Impulsar  cultivos de ciclo corto (2 ha por agricultor  organizado ) para 
la alimentación de la población Parroquial y aledañas arroz, yuca, 
plátano, maíz 
Impulsar el cultivo del  café  en el recinto flor de valle y la  Parroquia 2 
ha por agricultor  organizado.(2 Eventos capacitación) 
Adquirir 40.000 alevines de tilapia y cachama nativos para sembrar en 
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los ríos Cabeno y Segundo Cabeno para la recuperación de las especies 
Obtener de financiamiento para Dirección técnica  y asesoramiento 
para Construcción de 20 nuevas   piscinas a cargo de instituciones 
relacionadas   
Ejecutar la rehabilitación de piscinas inutilizadas (20 piscinas) 
Elaborar  el diseño de Planta de procesamiento,  para el procesamiento 
y comercialización de productos con valor agregado (Filetes, etc.) 
Ejecutar proyecto de  Industrialización, productos con valor agregado 
(enlatados, elaboración de abonos orgánicos, etc.) y Equipos para la 
Comercialización capacitación 
Ejecutar el inventario de recursos turísticos  
Difundir atractivos como: pizarras y cascadas. (2 Eventos). Fortalecer 
la comercialización de trabajos artesanales, mejorando la situación 
económica de la comunidad (2 Eventos de capacitación) 
Ejecutar capacitación 50 habitantes en servicios turísticos y trato al 




3.7.5.3. Sistema Asentamientos Humanos 
Objetivo 
Específico 1: 
Dotar de servicios básicos a la cabecera parroquial, recintos y 
comunidades 
Política: 
Brindar atención prioritaria a la población rural, la cual tiene acceso 
preferente a los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado. 
Estrategia 
Realizar convenios, alianzas y/o acuerdos con el GAD Provincial de 
Sucumbíos, el Municipio de Gonzalo Pizarro, a través de sus 
representantes oficiales (Presidentes de los Gobiernos Parroquiales, 
Asociaciones Provinciales y Nacionales, Consejeros Rurales, miembros 




Ejecutar el diseño del Proyecto de Infraestructura de alcantarillado 
sanitario y pluvial en  Puerto Libre, Cabeno Chiparo, Sinangoe y en 
lugares de  difícil acceso implantar  unidades de servicios  básicos 
(letrinización) 
Ejecutar el diseño del Proyecto de Agua Potable que cubra  al 100% la 
demanda de este servicio en centros poblados  de   Puerto Libre, 
Cabeno. La Chispa, Snangoe 
Ejecutar el diseño del Proyecto de Alumbrado Público de los recintos 
poblados, barrios de la Parroquia y sitios estratégicos 
  Ejecutar el diseño del Proyecto de Manejo Desechos       Sólidos 




Acceso a un eficiente servicio de salud y educación 
Política: 
Garantizar la atención integral en salud oportuna con calidad, calidez y 
equidad. 
Estrategia 
Realizar convenios, alianzas y/o acuerdos con el GAD Provincial de 
Sucumbíos, el Municipio de Gonzalo Pizarro a través de sus 
representantes oficiales (Presidentes de los Gobiernos Parroquiales, 
Asociaciones Provinciales y Nacionales, Consejeros Rurales, miembros 
en los Consejos de Planificación, así como con el Ministerio de Salud, 
Ministerio de Educación y Cultura por medio de sus oficinas 




Ejecutar el diseño de proyecto Servicios Médicos integral de Calidad y 
dotación de   ambulancia 
Ejecutar el diseño del proyecto de Infraestructura Educacional Básica, 
y complementaria(laboratorios, bibliotecas virtuales juegos infantiles 
baterías sanitarias), 
Contratar nuevos docentes especializados para cada área de 
especialización 
Implementar veedurías ciudadanas, para apoyo y control al personal 
docente 




Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana 
Política: Propiciar condiciones de seguridad ciudadana. 
Estrategia 
Articular estas acciones con la Dirección General de Policía 
Comunitaria. 
Actividades 
1. Elaborar proyecto de Plan de Seguridad Parroquial e infraestructura  




Intervenir con una adecuada gestión de riesgos 
Política: Propiciar condiciones de prevención de riesgos naturales o antrópicos. 
Estrategia 
Establecer necesidades prioritarias ante el GADP Sucumbíos, 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 
Realizar gestiones conjuntas  GADM de Gonzalo Pizarro y GADP 
Sucumbíos. 
Actividades 
Ejecutar el diseño del proyecto del Plan de Contingencia de 







Dotar de servicios recreacionales, sitios de esparcimientos y 
cuidado, entre otros 
Política: 
Construir equipamientos y fortalecer  espacios públicos, 
interculturales y de encuentro común. 
Estrategia 
Establecer necesidades prioritarias GADM Gonzalo Pizarro 
Proporcionar a la población de espacios públicos y áreas recreativas. 
Actividades 
1. Ejecutar el diseño del proyecto equipamiento urbano construcción 
de canchas de usos múltiples debidamente equipado en las diversas 




Garantizar acceso a una vivienda digna 
Política: 
Garantizar vivienda y hábitat digno, seguro y saludable de manera 
equitativa. 
Estrategia Aprovechar programas de vivienda  del Gobierno Central. 
Actividades 
Ejecutar el diseño del proyecto Soluciones Habitacionales Estudios de 
lotizaciones, legalización de terrenos 
 
3.7.5.4. Sistema de Movilidad y Conectividad 
Objetivo 
Específico 7: 
Mejoramiento de la malla vial interna y externa de la Parroquia. 
 
Política: 
Mejorar la infraestructura vial para propiciar una adecuada 
conectividad interna y externa 
Estrategia 
Priorizar la adquisición de equipo caminero vecinal en acuerdo con 
parroquias aledañas y/o Gobierno Provincial para enfrentar apertura y 




Ejecutar apertura, lastrado y asfaltado de vías  de acceso a la Parroquia 
vía principal Barrios, recintos y cabecera Parroquial (12KM) 
Ejecutar Lastrado del camino parte de Cabecera PL 2 da línea - san 
Carlos KM 25 - Vía Interoceánica Km25 Longitud: (6km  en trámite) 
Ejecutar Construcción vía paralela a la interoceánico  desde el km 38 a 
conectar con el Cabeno  (4 Km) 
Mejorar y rehabilitar caminos en los puentes del rio Rio Cabeno km 20, 
km: 21 ½ km 25 y km30 (3Km) 
Adquirir maquinaria para mantenimiento de vías excavadora - oruga, 
volqueta 




Ampliar y mejorar la cobertura de conectividad móvil, fija e 
internet 
Política: Garantizar a la población el acceso eficiente al servicio de internet, 
señales de TV y telefonía. 
Estrategia Incorporarse en los programas nacionales de interconexión con 
empresas de telecomunicaciones.  
Actividades Instalación de 2 antenas para mejorar la cobertura de radio, televisión, 
internet 
 





Política: Promover la organización y fortalecimiento del GAD Parroquial. 
Estrategia 
Articular estas acciones con el GADM de Sucumbíos, GAD 




Ejecución  de dos Eventos anuales: Capacitación en administración de 
recursos, educación y capacitación organizacional, ejecución de 
proyectos, manejo de conflictos y temas prioritarios 
Gestionar partidas presupuestarias para personal técnico que elabora, 
ejecute y haga seguimiento a proyectos 
Contar con un documento legal y técnico que defina  competencias, 
estatutos  y la circunscripción territorial consensuada territorial 
consensuada 
 




Apoyar la construcción de la sociedad plurinacional e 
intercultural 
Política: 
Identificación de valores culturales y étnicos para precautelarlos y 
aprovecharlos 
Estrategia 
Aprovechar la normativa específica existente y el financiamiento 
nacional e internacional 
Actividades 
Ejecutar diseño del proyecto fortalecimiento de la cultura secoya y 
construcción 1 centro de formación cultural (artes plásticas, artesanía, 
literatura, cosmovisión espiritual, ritmos, danzas y expresión corporal 
ancestral, medicina herbolaria, deporte cultural Cofán). 
Programar capacitación para  eventos públicos de fiestas espirituales 
con exposiciones de danzas, artesanías y actos ancestrales; fiestas 
patrias, latinoamericanos, gastronómicos etc.    (4 eventos de 
capacitación) 




3.8. Instancias para la aplicación del Plan 
3.8.1. Conformación del Consejo de Planificación 
El GAD parroquial, de acuerdo a lo estipulado en el COOTAD  y el COPFP,  conformó el Consejo 
de Planificación Parroquial, el mismo que entró en funciones, conociendo la planificación y 
programación realizada para elaborar el PDOT parroquial, canalizando y aprobando el diagnóstico 
estratégico, elaborado por sistemas, así como la formulación inicial de las propuestas y de los 
programas y proyectos a considerarse en PDOT, acciones definidas en varios eventos de 
participación pública en asambleas extraordinarias elaboradas para este efecto. 
3.8.2. Estructura del GAD Parroquial sugerida para PDOT a implementarse 
Debido a que en la zona se han elaborado planes de desarrollo estratégico , que en su mayoría no 
han tenido una concreción efectiva, realizándose acciones aisladas que no han respondido con 
realidades positivas a  las múltiples reivindicaciones que exige la población, se considera necesario 
sugerir la implementación de una Unidad responsable de la  ejecución, implementación  y control 
del POD territorial.  
 
La Unidad Técnica a crearse inicialmente, estará Integrada de la siguiente forma: 
 
 Consejo de Planificación Parroquial  de acuerdo a la Ley, estará a cargo de la aprobación 
del plan, su control y seguimiento. 
 Unidad de Coordinación con 1 Profesional, responsable de la implementación, ejecución y 
coordinación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial,  
 Área técnica: con 1 Profesional  relacionado, encargado de ejecutar los aspectos  técnicos y 
socioeconómicos del Plan.   
 Área de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
con 1 Profesional, encargado de ejecutar los aspectos  de esta actividad.   
 
Tendrá entre otras las siguientes funciones: 
 
 Velar por el fiel cumplimiento del PDOT, tomando en cuenta sus  lineamientos y logrando 
la participación ciudadana.  
 Se encargará de la articulación y seguimiento de la ejecución de los programas y proyectos.  
 De la articulación de los procesos de control de aplicación del Plan. 
 Dependerá en su gestión del Presidente del Gobierno Parroquial y del Consejo de 
Planificación Parroquial, quienes por Ley son responsables aprobación y control de la 
ejecución y supervisión  del Plan.  
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 El Coordinador podrá ser un vocal o un  profesional con experiencia y con conocimientos y 
relaciones con entidades locales, regionales y nacionales.  
 Las facilidades de locales, equipos, logística y de personal administrativo, requeridos  para 
el funcionamiento inicial de la Unidad los proporcionará la GAD parroquial y de ser 
necesario solicitará el apoyo del caso a los GAD provinciales y municipales.  
 
El coordinador Técnico será de designación inmediata, en tanto que el resto de profesionales se 
nominarán conforme a las necesidades y disponibilidades técnicas y económicas. 
Se indica la estructura propuesta para la implementación y ejecución del PDOT parroquial. 









SOCIEDAD CIVIL: POBLACION EN GENERAL Y ORGANIZADA
UNIDAD DE COORDINACION PDOT:
1 Cordinador del Plan
1 Profesional en Planificacion
1 Profesional en Seguimiento y Evaluacion
Estructura actual Estructura sugerida
 
Fuente: Elaborado por La Autora 
 
3.8.2.1. Otras Instancias 




, que determina que las sesiones de los GAD’s son públicas y en ellas habrá una silla 
vacía que será ocupada por un representante de la ciudadanía con el propósito  de participar en el 
debate y toma de decisiones  en asuntos de interés general. En algunas parroquias este mecanismo 
ya ha sido implementado,  
                                                             
7 Art. 311 de COOTAD,  relacionado con la Participación Ciudadana en los GAD’s, 
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Mancomunidades entre parroquias con los mismos intereses de cooperación técnica nacionales e 
internacionales para la implementación y ejecución de convenios que se requieran para una mejor 
práctica de resultados positivos. 
3.8.2.2. Seguimiento y Evaluación 
De acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, esta 
actividad se llevará a cabo tomando en cuenta lo señalado en los Arts. 45 (mecanismos de 
coordinación). 46 (formulación participativa), 47 (aprobación), 48 (vigencia de los planes),  
49(sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial)  y principalmente a lo 
dispuesto en el Art. 50,  referente al Seguimiento y Evaluación  de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, que especifica un monitoreo periódico de las metas propuestas en los 
planes y la evaluación de su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones. 
Además indica que la Secretaría  Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 
conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados formulará los lineamientos de 
carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el 
Consejo Nacional de Planificación
8
. 
Mientras tanto, el Art. 51, es más concreto y al referirse a la información sobre el cumplimiento de 
metas indica que los GAD’s reportarán anualmente9 a SENPLADES,  el cumplimiento de las metas 
en sus respectivos planes. 
La normativa indicada anteriormente, se encuentra contemplada dentro de las funciones que 
cumplirá la estructura administrativa sugerida para implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la parroquia Puerto Libre.     
 
                                                             
8 En una reunión interinstitucional (GAD de Putumayo, parroquias de este Cantón, Geográfica Sis y SENPLADES, Región 1), 
realizada el 23 de septiembre del 2011, se conoció que recién se está conformando una instancia regional o provincial para 
encargarse de una manera integral de seguimiento y evaluación de los PDOT y que de aquello se está encargando SENPLADES.  






































3.10. CUADRO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Componente Programas, proyectos, acciones y actividades claves 
Presupuesto Operativo  
R. Propios Fiscales TOTAL 
1. SATISFACER LAS 
NECESIDADES BÁSICAS 
DE LA POBLACIÓN 
1.1. Ejecutar el diseño del Proyecto de Infraestructura de alcantarillado 
sanitario y pluvial en  Puerto Libre, Cabeno Chiparo, Sinangoe y en lugares de  
difícil acceso implantar  unidades de servicios  básicos (letrinización) 
$ $ 1.334.000  $ 1.334.000  
EL GADP Puerto 
Libre, GADP 
Sucumbíos, El 
Ministerios de Obras 
Públicas 1.2. Ejecutar el diseño del Proyecto de Agua Potable que cubra  al 100% la 
demanda de este servicio en centros poblados  de   Puerto Libre, Cabeno. La 
Chispa, Snango 
1.3. Ejecutar el diseño del Proyecto de Alumbrado Público de los recintos 
poblados, barrios de la Parroquia y sitios estratégicos 
1.4. Ejecutar el diseño del Proyecto de Manejo Desechos Sólidos líquidos 
Seguimiento del cumplimiento de las normativas para el efecto 
2. ACCESO A UN 
EFICIENTE SERVICIO DE 
SALUD Y EDUCACIÓN 
2.1. Ejecutar el diseño de proyecto Servicios Médicos integral de Calidad y 
dotación de   ambulancia 
$ 95.000  $ 840.000  $ 935.000  





Ministerio de Salud  
2.2. Ejecutar el diseño del proyecto de Infraestructura Educacional Básica, 
compra de terreno, y complementaria(laboratorios, bibliotecas virtuales juegos 
infantiles baterías sanitarias), 
2.3. Contratar nuevos docentes especializados para cada área de especialización 
2.4. Implementar veedurías ciudadanas, para apoyo y control al personal 
docente 
2.5. Adquirir de terreno para ampliación del Colegio Puerto Libre 




3.1. Elaborar proyecto de Plan de Seguridad Parroquial e infraestructura  para 
UPC moderna y eficiente 
$ 5.000  $ 90.000  $ 95.000  




4. INTERVENIR CON UNA 
ADECUADA GESTIÓN DE 
4.1. Ejecutar el diseño del proyecto del Plan de Contingencia de Prevención de  
Riesgos Naturales tanto en infraestructura  básica y complementaria 
$ 5.000  $ 15.000  $ 20.000 









RIESGOS Sucumbíos, SNGR,  






5.1. Ejecutar el diseño del proyecto equipamiento urbano construcción de 
canchas de usos múltiples debidamente equipado en las diversas comunidades 
de la Parroquia (graderíos, baños, viseras). 
$ 30.000  $ 70.000  $ 100.000  
EL GADP Puerto 
Libre, GADP 
Sucumbíos, El 
Ministerios de Obras 
Públicas 
6. GARANTIZAR ACCESO 
A UNA VIVIENDA DIGNA 
6.1. Ejecutar el diseño del proyecto  Soluciones Habitacionales Estudios de 
lotizaciones, para legalización de terrenos 
 
$ 30.000  $ 30.000  





7. MEJORAMIENTO DE 
LA VIALIDAD INTERNA 
Y EXTERNA 
7.1. Ejecutar apertura, lastrado y asfaltado de vías  de acceso a la Parroquia vía 
principal Barrios, recintos y cabecera Parroquial (12KM) 
 
$ 8.260.000  $ 8.260.000  
GADP Puerto Libre, 
GADP Sucumbíos, 
BEDE 
7.2. Ejecutar Lastrado del camino parte de Cabecera PL 2 da línea - san Carlos 
KM 25 - Vía Interoceánica Km25 Longitud: (6km  en trámite) 
7.3. Ejecutar Construcción vía paralela a la interoceánico  desde el km 38 a 
conectar con el Cabeno  (4 Km) 
7.4. Mejorar y rehabilitar caminos en los puentes del rio Río Cabeno km 20, 
km: 21 ½ km 25 y km30 (3Km) 
7.5. Adquirir maquinaria para mantenimiento de vías excavadora - oruga, 
volqueta 
7.6. Ejecutar Mantenimiento de caminos vecinales toda la Parroquia  
8. MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
CONECTIVIDAD 
8.1. Instalar de 2 antenas inalámbricas para mejorar la cobertura de radio, 
televisión, internet 
 
$ 300.000  $ 300.000  
Operadores 
telefónicasprivados 
GADP Mitel CNT   
9. FOMENTO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
9.1. Ejecutar capacitación técnica a 4 organizaciones ganaderas sobre el 
procesamiento y comercialización, lácteos, cárnicos, transferencia de tecnología  
y otros (2 eventos anuales). $ 109.000  $ 171.000  $ 280.000  




MIPRO, MIES , Agro 
calidad, ONG,  Sector 
9.2. Ejecutar proyecto de recuperación de suelos - pastos 2 HA por ganadero ( 








de redes de agua) Privado 
9.3. Construir Infraestructura para el tratamiento del ganado (Diseño 
Construcción de un camal, Planta de procesamiento en asociación con el GAD 
Cantonal) 
9.4. Fortalecer el mejoramiento de 250 pies de cría (2 Eventos capacitación) 
9.5. Industrializar, productos con valor agregado (Capacitación Carnes, tanque 
frio, leche y sus derivados 2 eventos) 
9.6. Ejecutar capacitación técnica a la población sobre la producción, 
procesamiento de cultivos  y otros temas. (4 Eventos capacitación) 
9.7. Impulsar  cultivos de ciclo corto (2 ha por agricultor  organizado ) para la 
alimentación de la población Parroquial y aledañas arroz, yuca, plátano, maíz 
9.8. Impulsar el cultivo del  café  en el recinto flor de valle y la  Parroquia 2 ha 
por agricultor  organizado.(2 Eventos capacitación) 
9.9. Adquirir 40.000 alevines de tilapia y cachama nativos para sembrar en los 
ríos Cabeno y Segundo Cabeno para la recuperación de las especies 
9.10. Obtener de financiamiento para Dirección técnica  y asesoramiento para 
Construcción de 20 nuevas   piscinas a cargo de instituciones relacionadas   
9.11. Ejecutar la rehabilitación de piscinas inutilizadas (20 piscinas) 
9.12. Elaborar  el diseño de Planta de procesamiento,  para el procesamiento y 
comercialización de productos con valor agregado  
9.13. Ejecutar proyecto de  Industrialización, productos con valor agregado 
(enlatados, elaboración de abonos orgánicos, etc.) y Equipos para la 
Comercialización capacitación 
9.14. Ejecutar el inventario de recursos turísticos  
9.15. Difundir atractivos como: pizarras y cascadas. (2 Eventos ) 
9.16. Fortalecer la comercialización de trabajos artesanales, mejorando la 








9.17. Ejecutar capacitación 50 habitantes en servicios turísticos y trato al turista  
10. PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 
10.1. Ejecutar  Plan de Reforestación con  árboles  maderable  con especies 
nativas de la zona (100 ha) 
$ 10.000  $ 670.000  $ 680.000  






10.2. Realizar un evento anual: Programa de concientización sobre el cuidado 
del medio ambiente, a los habitantes de la Parroquia 
10.3. Producir reciclaje: elaboración de compost. 
10.4. Ejecutar Plan de Manejo de las cuencas hídricas. (Estudios) 
10.5. Contribuir al cuidado de la flora y fauna.(Planes) 
10.6. Realizar Inventario de bosques  alrededor de las cuencas. (Inventario) 
11. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
11.1. ejecución  de dos Eventos anuales: Capacitación en administración de 
recursos, educación y capacitación organizacional, ejecución de proyectos, 
manejo de conflictos y temas prioritarios 
$ 20.000  $ 10.000  $ 30.000  





de Trabajo, Inclusión 
Económica Social. 
11.2. Gestionar partidas presupuestarias para personal técnico que elabora, 
ejecute y haga seguimiento a proyectos 
11.3. Contar con un documento legal y técnico que defina  competencias, 
estatutos  y la circunscripción territorial consensuada territorial consensuada 
12 FORTALECIMIENTO 
DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL 
12.1. Ejecutar diseño del proyecto fortalecimiento de la cultura secoya y 
construcción 1 centro de formación cultural (artes plásticas, artesanía, literatura, 
cosmovisión espiritual, ritmos, danzas y expresión corporal ancestral, medicina 
herbolaria, deporte cultural Cofán) , etc. 
$ 35.000  $ 50.000  $ 85.000  
Ministerio de Cultura, 
GAD's Cantonal y 
Provincial y 
Parroquial 
12.2. Programar capacitación para  eventos públicos de fiestas espirituales con 
exposiciones de danzas, artesanías y actos ancestrales; fiestas patrias, 
latinoamericanos, gastronómicos etc.    (4 eventos de capacitación) 
12.3. Ejecutar rescate Cultural de la comunidad Indígena Cofán.  
TOTAL 309.000,00 11.840.000,00 12.149.000,00  








3.11. MAPA ESTRATÉGICO 
SIST EM A  A M B IEN T A L SIST EM A  EC ON ÓM IC O
SIST EM A  D E 
A SEN T A M IEN T OS 
H UM A N OS
SIST EM A  D E 
M OVILID A D  Y 
C ON EC T IVID A D
GEST IÓN  
IN ST IT UC ION A L
SOC IO C ULT UR A L
M ejoramiento  del ambiente  
de la Parroquia Puerto Libre
AdecuadoFomento de




Adecuada movilidad y 
conectividad interna y externa
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimeinto de la identidad 
cultural
Conservar y manejar 
sustentablemente el 
patrimonio natural y su 
biodiversidad, así como 
prevenir, contro lar y mitigar la 
contaminación ambiental, para 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes
Llevar a cabo acuerdos con 
organismos públicos o 
privados para implementar 
proyectos productivos 
integrales de carácter 
agropecuario , forestal  y 
turistico fortaleciendo los 




y/o acuerdos con el GAD
Provincial de Sucumbíos, el
M unicipio de Gonzalo Pizarro,
a través de sus representantes 




Rurales, miembros en los
Consejos de Planificación,
así como con los M inisterios
de Educación y Salud, por
medio de sus oficinas
provinciales y cantonales.
M ejorar la infraestructura vial 
para propiciar una adecuada 
conectividad interna y externa, 
Garantizar a la población el 
acceso eficiente al servicio  de 
internet, señales de TV y 
telefonía




culturales y étnicos para
precautelarlos y
aprovecharlos
Al finalizar  el  quinto año  de la  
ejecución del  PDL de  Puerto  
Libre el índice recuperación 
boscosa  mejorará en un  40% 
, en relación al año base 2012.
Al finalizar el quinto año de la
ejecución del PDL de Puerto
Libre se habrá capacitado
técnicamente a 320 personas
y el nivel de producción de
actividades productivas
organizadas se ha
incrementado en un 80%
respecto al  año base  2012. 
A l finalizar el quinto año de la
ejecución del PDL de Puerto
Libre se habrá cubierto el
50% las necesidades de los
servicios  básicos, y el 100% en 
servicios de educación y
salud, seguridad con
respecto al  año base  2013. 
A l finalizar  el  quinto año  de la  
ejecución del  PDL de  Puerto  
Libre  se habrá cubierto  el  50% 
de conectividad y movilidad 
interna  y externa  con  
respecto al  año base  2012. 
A l finalizar el cuarto año de la
ejecución del PDL de Puerto
Libre, la gestión de las
instituciones se ha duplicado y
el nivel de capacitación es del
80% respecto del año base
2012. 
A l finalizar el tercer año de la
ejecución del PDL de Puerto
Libre las gestiones Socio
Culturales se han duplicado y
el nivel de aceptación es del
80%con respecto al año base
2012
EL GADP Puerto Libre, GADP 
Sucumbíos, El M inisterios de 
Ambiente 
GADP Puerto Libre, GADP 
Sucumbíos, M AGAP, 
ENAGUA, INIAP, INNCA, 
M IPRO, M IES , Agro calidad, 
ONG,  Sector Privado
GADP Puerto Libre, GADM  
Gonzalo Pizarro, M inisterio  de 
Salud (Dirección de Salud de 
Sucumbíos), M inisterio  de 
Educación (DINSE), 
respectivamente
GADP Puerto Libre, GADP 
Sucumbíos, BEDE, M itel CNT  
Operadores privados Otecel 
Conecel
GADP Puerto Libre, GADM
Gonzalo Pizarro, GAD
Provincial de Sucumbíos,
M inisterio de Trabajo,
Inclusión Económica Social,
etc.
M inisterio de Cultura, GAD's
Cantonal y Provincial y
Parroquial
$  680.000 $  280.000 $  2.514.000 $  8.560.000 30.000 $  85.000
“ En el año 2026, la Parroquia Puerto Libre cuenta con: vías de acceso de primer orden y en buen estado para toda la cabecera Parroquial y de segundo orden y en buen estado para todos los recintos y comunidades, 
toda la jurisdicción de la Parroquia debe estar con un buen sistema de electrificación, exista la industrialización de la producción agríco la, pecuaria y piscíco la; la educación cuenta con la infraestructura, equipamiento 
necesario   y personal  capacitado  de acuerdo a las necesidades de la Parroquia. Impulsar el desarro llo  económico mediante el cultivo de productos de la agricultura como el cacao, de la ganadería, piscicultura y el 
turismo.”
 
    Fuente: Taller de Participación Ciudadana Octubre/2011 








3.12. Plan Plurianual Parroquia Puerto Libre 
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO PARROQUIA DE PUERTO LIBRE 
DATOS INSTITUCIONALES 
Se despliega la información ingresada en el PPI:     
   
Código Institucional:   Institución  G.A.D. PARROQUIAL PUERTO LIBRE   
  
Función Institucional principal según mandato legal Base Legal: Ley de Educación Superior  Tipo de Norma: Ley 
  Constitución Capítulo Segundo, sobre la Planificación participativa para el Desarrollo,  el Art. 279, 280, 293 
  El Gobierno Parroquial de Puerto Libre es un organismo gubernamental electo por votación popular, que al ser la máxima autoridad en la Parroquia tiene un 
liderazgo en el desarrollo social y  económico de la misma; contribuye al bienestar de la sociedad a través de la gestión para la dotación de obras y servicios 
públicos, desarrollo humano, social, ambiental y productivo, para promover el desarrollo integral sostenible y procurar el mejoramiento de la calidad de vida, 




    
  En el año 2026, la Parroquia Puerto Libre cuenta con: vías de acceso de primer orden y en buen estado para toda la cabecera Parroquial y de segundo orden y en 
buen estado para todos los recintos y comunidades, toda la jurisdicción de la Parroquia debe estar con un buen sistema de electrificación, exista la 
industrialización de la producción agrícola, pecuaria y piscícola; la educación cuenta con la infraestructura, equipamiento necesario  y personal  capacitado  de 
acuerdo a las necesidades de la Parroquia. 
Visión: 
  
         
PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO 
Se despliegan el (o los) Objetivo(s), Meta(s) e Indicador(es) del Plan Plurianual de Gobierno que fueron seleccionados en el   
1.  Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social 7. X Incrementar los espacios de encuentro común 
2. Mejorar las capacidades de las y los ciudadanos 8.   Garantizar los derechos colectivos 
3. Aumentar la esperanza de vida 9.   Fomentar el acceso a la justicia 
4. Promover un medio ambiente sano y sostenible, y garantizar el acceso a 
agua, aire y suelo seguro 
10. X Garantizar el acceso a participación pública-política 
5. Garantizar la soberanía nacional y auspiciar la integración latinoamericana 11.   Auspiciar el desarrollo local, la competitividad y la 
sostenibilidad macroeconómica 
6. Garantizar un sustento (trabajo) sostenible, justo y digno 12.   Recuperar el rol regulador y redistribuidor del Estado en la 





















para alcanzar la 
meta (En años) 
Programación anual en 
porcentaje de la meta (%) 
Presupuesto del Objetivo Estratégico Institucional  
I II III IV V INTERNO EXTERNO TOTAL 
1 





CES= (% de 
cobertura de 
educación y salud  
2013/% de 
cobertura de 
educación y salud 
2012) * 100 
CES Incrementar la 
cobertura de  
educación y salud  
en un 100% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 





CSC= (% de 
cobertura de 
seguridad  2013 / % 
de cobertura de 
seguridad 2012) * 
100 
CSC Incrementar la 
cobertura de 
servicios de 
seguridad ciudadana  
en un 50% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 






CCR= (% de 
cobertura de  
gestión de riesgos  
2013 / % de 
cobertura de  
gestión de riesgos 
2012) * 100 
CSGR Incrementar 
la cobertura de  
gestión de riesgos 
en un 50% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 
5 Años 20 20 20 20 20 $ 5.000  $ 15.000  $ 20.000  
5. DOTAR DE 
SERVICIOS 
RECREACIONAL
ES, SITIOS DE 
ESPARCIMIENTO
S Y CUIDADO, 
ENTRE OTROS 
CCR= (% de 
cobertura 
Recreacional  2013 
/ % de cobertura 
recreacional 2012) 
* 100 




en un 50% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 
5 Años 20 20 20 20 20 $ 30.000  $ 70.000  $ 100.000  
6. GARANTIZAR 
ACCESO A UNA 
VIVIENDA 
DIGNA 
CAV= (% de 
cobertura de aceso a 
vivienda   2013 / % 
de cobertura de 
aceso a vivienda 
2012) * 100 
CAV Incrementar la 
cobertura de acceso 
a la vivienda en un 
50% en la Parroquia 
Puerto Libre 
5 Años 20 20 20 20 20 $ $ 30.000  $ 30.000  
2 7. 
MEJORAMIENTO 
DE LA VIALIDAD 
INTERNA Y 
EXTERNA 
CV= (% de 
cobertura vial   
2013 / % de 
cobertura vial 2012) 
* 100 
CV Incrementar la 
cobertura vial  en 
un 50% en la 
parroquia de puerto 
libre 
5 Años 20 20 20 20 20 $ $ 8.260.000  $ 8.260.000  
8. 
MEJORAMIENTO 
CAV= (% de 
cobertura de acceso 
CC Incrementar la 
cobertura de 


















para alcanzar la 
meta (En años) 
Programación anual en 
porcentaje de la meta (%) 
Presupuesto del Objetivo Estratégico Institucional  




a vivienda   2013 / 
% de cobertura de 
acceso a vivienda 
2012) * 100 
conectividad  en un 
50% en la Parroquia 
Puerto Libre 










NP mejorar sus  
niveles de 
producción en  un  
80% en la Parroquia 
Puerto Libre 





AB= (Total de área 
boscosa recuperada 
2013/Total de área 
boscosa recuperada 
2012) *100 
AB Incrementar el 
área boscosa en un 
40% en la Parroquia 
Puerto Libre. 








ejecutado) * 100  
EP 70%  de la  
ejecución 
presupuestaria en la 
Parroquia Puerto 
Libre 
5 Años 40 20 20 20   $ 20.000  $ 10.000  $ 30.000  
6 12 
FORTALECIMIEN
TO DE LA 
IDENTIDAD 
CULTURAL 







RIC Recuperación  
en un 90% de la 
identidad  Cultural 
en la Parroquia 
Puerto Libre 
5 Años 20 50 30     $ 35.000  $ 50.000  $ 85.000  
Total presupuesto de la institución 309.000 11.840.000 12.149.000 
            Fuente: Taller de Participación Ciudadana Octubre/2011 


















3.13. Plan Operativo Anual Parroquia Puerto Libre 
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARROQUIA DE PUERTO LIBRE 
DATOS INSTITUCIONALES 
Se despliega la información ingresada en el PPI:     
   
Código Institucional:   Institución  G.A.D. PARROQUIAL PUERTO LIBRE   
  
Función Institucional principal según mandato legal Base Legal: Ley de Educación Superior  Tipo de Norma: Ley 
  Constitución Capítulo Segundo, sobre la Planificación participativa para el Desarrollo,  el Art. 279, 280, 293 
  El Gobierno Parroquial de Puerto Libre es un organismo gubernamental electo por votación popular, que al ser la máxima autoridad en la Parroquia 
tiene un liderazgo en el desarrollo social y  económico de la misma; contribuye al bienestar de la sociedad a través de la gestión para la dotación de 
obras y servicios públicos, desarrollo humano, social, ambiental y productivo, para promover el desarrollo integral sostenible y procurar el 




    
  En el año 2026, la Parroquia Puerto Libre cuenta con: vías de acceso de primer orden y en buen estado para toda la cabecera Parroquial y de 
segundo orden y en buen estado para todos los recintos y comunidades, toda la jurisdicción de la Parroquia debe estar con un buen sistema de 
electrificación, exista la industrialización de la producción agrícola, pecuaria y piscícola; la educación cuenta con la infraestructura, equipamiento 
necesario  y personal  capacitado  de acuerdo a las necesidades de la Parroquia. 
Visión: 
  
         
PLAN OPERATIVO ANUAL 
Se despliegan el (o los) Objetivo(s), Meta(s) e Indicador(es) del Plan Operativo Anual de Gobierno que fueron seleccionados en el:   
1.  Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social 7. X Incrementar los espacios de encuentro común 
2. Mejorar las capacidades de las y los ciudadanos 8.   Garantizar los derechos colectivos 
3. Aumentar la esperanza de vida 9.   Fomentar el acceso a la justicia 
4. Promover un medio ambiente sano y sostenible, y garantizar el 
acceso a agua, aire y suelo seguro 
10. X Garantizar el acceso a participación pública-política 
5. Garantizar la soberanía nacional y auspiciar la integración 
latinoamericana 
11.   Auspiciar el desarrollo local, la competitividad y la 
sostenibilidad macroeconómica 
6. Garantizar un sustento (trabajo) sostenible, justo y digno 12.   Recuperar el rol regulador y redistribuidor del Estado en la 
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trimestral 




Programas, proyectos, acciones y actividades 
claves 
I II III IV 
INTER
















2012) * 100 
CSB Incrementar 
la cobertura de 
servicios básicos 











1.1. Ejecutar el diseño del Proyecto de 
Infraestructura de alcantarillado sanitario y 
pluvial en  Puerto Libre, Cabeno Chiparo, 
Sinangoe y en lugares de  difícil acceso implantar  
unidades de servicios  básicos (letrinización) 
1.2. Ejecutar el diseño del Proyecto de Agua 
Potable que cubra  al 100% la demanda de este 
servicio en centros poblados  de   Puerto Libre, 
Cabeno. La Chispa, Snangoe 
1.3. Ejecutar el diseño del Proyecto de 
Alumbrado Público de los recintos poblados, 
barrios de la Parroquia y sitios estratégicos 
1.4. Ejecutar el diseño del Proyecto de Manejo 
Desechos Sólidos líquidos Seguimiento del 
cumplimiento de las normativas para el efecto 















la cobertura de  
educación y 
salud  en un 
100% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 
12 meses 30 20 20 30 $ 19.000  $ 168.000  $ 187.000  
GADP Puerto 
Libre, Ministerio 





2.1. Ejecutar el diseño de proyecto Servicios 
Médicos integral de Calidad y dotación de   
ambulancia 
2.2. Ejecutar el diseño del proyecto de 
Infraestructura Educacional Básica, compra de 
terreno, y complementaria(laboratorios, 
bibliotecas virtuales juegos infantiles baterías 
sanitarias), 
2.3. Contratar nuevos docentes especializados 
para cada área de especialización 
2.4. Implementar veedurías ciudadanas, para 
apoyo y control al personal docente 
2.5. Adquirir de terreno para ampliación del 







CSC= (% de 
cobertura de 
seguridad  
2013 / % de 
cobertura de 
seguridad 
2012) * 100 
CSC Incrementar 
la cobertura de 
servicios de 
seguridad 
ciudadana  en un 
50% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 






3.1. Elaborar proyecto de Plan de Seguridad 




























en % de la meta 
trimestral 




Programas, proyectos, acciones y actividades 
claves 
I II III IV 
INTER






CCR= (% de 
cobertura de  
gestión de 
riesgos  2013 
/ % de 
cobertura de  
gestión de 
riesgos 
2012) * 100 
CSGR 
Incrementar la 
cobertura de  
gestión de 
riesgos en un 
50% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 







4.1. Ejecutar el diseño del proyecto del Plan de 
Contingencia de Prevención de  Riesgos 
Naturales tanto en infraestructura  básica y 
complementaria 
5. DOTAR DE 
SERVICIOS 
RECREACIONA





CCR= (% de 
cobertura 
Recreacional  
2013 / % de 
cobertura 
recreacional 
2012) * 100 
CSR Incrementar 




en un 50% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 












5.1. Ejecutar el diseño del proyecto equipamiento 
urbano construcción de canchas de usos múltiples 
debidamente equipado en las diversas 








CAV= (% de 
cobertura de 
acceso a 
vivienda   








acceso a la 
vivienda en un 
50% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 





6.1. Ejecutar el diseño del proyecto  Soluciones 
Habitacionales Estudios de lotizaciones, para 








CV= (% de 
cobertura 
vial   2013 / 
% de 
cobertura 
vial 2012) * 
100 
CV Incrementar 
la cobertura vial  
en un 50% en la 
parroquia de 
puerto libre 





7.1. Ejecutar apertura, lastrado y asfaltado de vías  
de acceso a la Parroquia vía principal Barrios, 
recintos y cabecera Parroquial (12KM) 
 
7.2. Ejecutar Lastrado del camino parte de 
Cabecera PL 2 da línea - san Carlos KM 25 - Vía 
Interoceánica Km25 Longitud: (6km  en trámite) 
 
7.3. Ejecutar Construcción vía paralela a la 
interoceánico  desde el km 38 a conectar con el 
Cabeno  (4 Km) 



























en % de la meta 
trimestral 




Programas, proyectos, acciones y actividades 
claves 
I II III IV 
INTER
NO EXTERNO TOTAL 
del rio Cabeno km 20, km: 21 ½ km 25 y km30 
(3Km) 
7.5. Adquirir maquinaria para mantenimiento de 
vías excavadora - oruga, volqueta 
7.6. Ejecutar Mantenimiento de caminos 







CAV= (% de 
cobertura de 
acceso a 
vivienda   




2012) * 100 
CC Incrementar 
la cobertura de 
conectividad  en 
un 50% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 







8.1. Instalar de 2 antenas inalámbricas para 















NP mejorar sus  
niveles de 
producción en  
un  80% en la 
Parroquia Puerto 
Libre 










calidad, ONG,  
Sector Privado 
9.1. Ejecutar capacitación técnica a 4 
organizaciones ganaderas sobre el procesamiento 
y comercialización, lácteos, cárnicos, 
transferencia de tecnología  y otros (2 eventos 
anuales). 
9.2. Ejecutar proyecto de recuperación de suelos - 
pastos 2 HA por ganadero ( Estudio drenajes, 
manejo de suelos, mejoramiento de pastos, 
implementación de redes de agua) 
9.3. Construir Infraestructura para el tratamiento 
del ganado (Diseño Construcción de un camal, 
Planta de procesamiento en asociación con el 
GAD Cantonal) 
9.4. Fortalecer el mejoramiento de 250 pies de 
cría (2 Eventos capacitación) 
9.5. Industrializar, productos con valor agregado 
(Capacitación Carnes, tanque frio, leche y sus 
derivados 2 eventos) 
9.6. Ejecutar capacitación técnica a la población 
sobre la producción, procesamiento de cultivos  y 
otros temas. (4 Eventos capacitación) 
9.7. Impulsar  cultivos de ciclo corto (2 ha por 
agricultor  organizado ) para la alimentación de la 
población Parroquial y aledañas arroz, yuca, 
plátano, maíz 



























en % de la meta 
trimestral 




Programas, proyectos, acciones y actividades 
claves 
I II III IV 
INTER
NO EXTERNO TOTAL 
de valle y la  Parroquia 2 ha por agricultor  
organizado.(2 Eventos capacitación) 
9.9. Adquirir 40.000 alevines de tilapia y 
cachama nativos para sembrar en los ríos Cabeno 
y Segundo Cabeno para la recuperación de las 
especies 
9.10. Obtener de financiamiento para Dirección 
técnica  y asesoramiento para Construcción de 20 
nuevas   piscinas a cargo de instituciones 
relacionadas   
9.11. Ejecutar la rehabilitación de piscinas 
inutilizadas (20 piscinas) 
9.12. Elaborar  el diseño de Planta de 
procesamiento,  para el procesamiento y 
comercialización de productos con valor 
agregado (Filetes, etc.) 
9.13. Ejecutar proyecto de  Industrialización, 
productos con valor agregado (enlatados, 
elaboración de abonos orgánicos, etc.) y Equipos 
para la Comercialización capacitación 
9.14. Ejecutar el inventario de recursos turísticos  
9.15. Difundir atractivos como: pizarras y 
cascadas. (2 Eventos ) 
9.16. Fortalecer la comercialización de trabajos 
artesanales, mejorando la situación económica de 
la comunidad (2 Eventos de capacitación) 
9.17. Ejecutar capacitación 50 habitantes en 
















el área boscosa 
en un 40% en la 
Parroquia Puerto 
Libre. 







10.1. Ejecutar  Plan de Reforestación con  arboles  
maderable  con especies nativas de la zona 
(100ha) 
10.2. Realizar un evento anual: Programa de 
concientización sobre el cuidado del medio 
ambiente, a los habitantes de la Parroquia 
10.3. Producir reciclaje: elaboración de compost. 
10.4. Ejecutar Plan de Manejo de las cuencas 
hídricas. (Estudios) 
10.5. Contribuir al cuidado de la flora y 
fauna.(Planes) 
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11.1. ejecución  de dos Eventos anuales: 
Capacitación en administración de recursos, 
educación y capacitación organizacional, 
ejecución de proyectos, manejo de conflictos y 
temas prioritarios 
11.2. Gestionar partidas presupuestarias para 
personal técnico que elabora, ejecute y haga 
seguimiento a proyectos 
11.3. Contar con un documento legal y técnico 
que defina  competencias, estatutos  y la 


















Recuperación  en 
un 90% de la 
identidad  
Cultural en la 
Parroquia Puerto 
Libre 







12.1. Ejecutar diseño del proyecto fortalecimiento 
de la cultura secoya y construcción 1 centro de 
formación cultural (artes plásticas, artesanía, 
literatura, cosmovisión espiritual, ritmos, danzas 
y expresión corporal ancestral, medicina 
herbolaria, deporte cultural Cofán) , etc. 
12.2. Programar capacitación para  eventos 
públicos de fiestas espirituales con exposiciones 
de danzas, artesanías y actos ancestrales; fiestas 
patrias, latinoamericanos, gastronómicos etc.    (4 
eventos de capacitación) 
12.3. Ejecutar rescate Cultural de la comunidad 
Indígena Cofán.  
(2 eventos de capacitación) 
 
Total presupuesto de la institución 
  
$65.800 $2.370.000 $2.435.800   
  
Fuente: Taller de Participación Ciudadana Octubre/2011 




PERFILES DE PROYECTOS 
4.1. PERFIL DE PROYECTO DE SOCIAL 
4.1.1. Nombre del proyecto 
“Cancha deportiva  de uso múltiple para la comunidad  de Puerto Libre” 
4.1.2. Unidad de Administración Financiera 
La institución administradora del proyecto es el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Puerto Libre  
Sector 4: Desarrollo Social 
Subsector  4.3: Atención a adolecentes jóvenes  población en general  




Cantón: Gonzalo Pizarro 
Parroquia: Puerto Libre 
 
 






El presupuesto referencial de este proyecto es de  $ 34.476,06 (treinta y cuatro mil 









4.1.5. Análisis de la situación Actual 
La parroquia Puerto Libre, del cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, con una 
superficie total de 68.935,77 has. Limita al norte: con la Parroquia Rosa Florida y La Sofía; al 
sur: con la Parroquia Lumbaqui; al este, con la Parroquia Reventador y al oeste, con la 
parroquia Dorado de Cáscales. 
 
Las actividades  económicas  están enmarcadas en actividades  agro productivas  poco 
tecnificadas llevadas  de manera  tradicional; la mitad de los suelos de la parroquia  presenta    
muy  importantes limitaciones  por su relieve; hay poco  incentivo para el fomento de estas 
actividades, todo lo cual  ha desembocado  en  insuficientes  actividades, provocando  poco 
desarrollo económico en la región , pobreza y  una población desmotivada. 
 
La evidente aculturación de los grupos indígenas existentes,  la diversidad cultural de  los 
grupos mestizos, la existencia de conflictos sociales originados por falta de atención 
gubernamental, escaso nivel cultural de la gente, entre otros   afectan negativamente a la buena 
organización del  sistema sociocultural.  
 
Una débil organización  y capacidad insuficiente de carácter político institucional,  son 
problemas característicos en el  Sistema Político Institucional 
 
En cuanto  a infraestructura recreacional la  parroquia no cuenta  con lugares de  recreacionales  
y de  esparcimiento adecuados para las  necesidades  de la población, los  existentes  se limitan  




La cultura deportiva ha penetrado en la  vida diaria siendo un punto de referencia para las 
personas de todas las edades.  
Las campañas informativas que tratan de dar a conocer los beneficios que  se pueden adquirir a 
realizar algún tipo de actividad deportiva y los logros que consiguen los diferentes agentes que 
se ven involucrados en el ámbito deportivo de cada país concientiza y motiva a la gente, 
despertando así el interés por la práctica de deportes. 
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Como consecuencia de esto la demanda de lugares donde se puedan realizar actividades 
deportivas aumenta cada día y es por esto que ya no sólo se lo considera como una simple 
actividad de distracción, sino como una alternativa de negocio.   
Una de las formas de cubrir esta demanda es por medio de una mayor oferta de infraestructura 
deportiva, ya sean estas públicas o privadas; las cuales permitirían que las personas puedan 
satisfacer esta necesidad que está presente en distintos géneros edades y niveles 
socioeconómicos; y es indudable que en el Parroquia Puerto Libre se encuentra en pleno 
desarrollo, necesita de lugares donde sus habitantes puedan pasar un momento agradable 
divirtiéndose y haciendo deportes con amigos y familiares.  
De manera conjunta a este incremento del interés por la práctica de actividades  deportivas, 
tenemos la aparición de un producto que se presenta como la  solución a las dificultades que 
tienen los administradores de negocios vinculados a la práctica de deportes. Se trata de una 
cancha de césped sintético el cual está  siendo utilizado en diferentes partes del mundo  
creando así una tendencia, debido a los muy buenos resultados que se han obtenido con su 
utilización. 
4.1.7. Justificación 
Las comunidades de la parroquia Puerto Libre se encuentran abandonadas no disponen de 
parques, ni sitios de recreación, disponen una terreno donde realizan eventos deportivos, bailes, 
eventos como bingos, etc. sin embargo este sitio no se ajusta a   las prioridades del buen vivir 
de la comunidad que  el campo social deportivo, no disponen de iluminación, ni gradas, ni una 
infraestructura elemental para realizar estos eventos  como es el caso de canchas de uso 
múltiple, baños, etc.  
Considerando la situación actual de los mismos y ante la perspectiva de acción conjunta con la 
Municipalidad  ha incluido en su programación la construcción de canchas de uso múltiple con 
graderíos y baños que servirán para el uso deportivo y social  de sus pobladores. 
Es necesario desarrollar este proyecto para incentivar el deporte principalmente a niños y a 
jóvenes hoy en día en que es muy peligroso el mundo en que se desenvuelven. 
Además es necesario que los jóvenes estén en un ambiente propicio y no en las calles donde 
corren riesgos. 
También la creación de la cancha sintética hará que los turistas y habitantes de la Parroquia  
disfruten del sano deporte y esto contribuirá al desarrollo social y turístico del cantón. 
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Con este proyecto esperamos satisfacer las necesidades de la Parroquia por lo menos en el 
ámbito deportivo logrando posicionarnos y al mismo tiempo ayudando a su desarrollo. 
4.1.8. Beneficiarios  
Esta cancha está destinada para todas las personas que deseen disfrutar del deporte en un lugar 




Población de referencia: Para conocer la población referencial y potencial actual se ha 
utilizado los datos del VII Censo de Población del año 2010 
Cuadro Nº  37. Demanda Referencial 
Sexo Casos % 
Hombre 494 54,0% 
Mujer 424 46,0% 
Total 918 100,0% 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda - 2010 
Población demandante potencial: Se ha considerado a él 75% del total de habitantes de la 
Parroquia. 
Cuadro Nº  38. Demanda Potencial 
Sexo Casos % 
Hombre 346 54,00% 
Mujer 297 46,00% 
Total 643 100,00% 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda - 2010 
Elaborado  por: La Autora 
Población Demandante efectiva: Se ha considerado a él 50% del total de habitantes de la 
Parroquia 
Cuadro Nº  39. Demanda Efectiva 
Sexo Casos % 
Hombre 173 54,00% 
Mujer 149 46,00% 
Total 322 100,00% 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda - 2010 
Elaborado  por: La Autora 
Población Demandante Actual: Para conocer la población referencial y potencial actual se ha 
utilizado los datos del VII Censo de Población del año 2010 con sus respectivas Tasas de 
Crecimiento Poblacional Anual y se ha  proyectado al año 2012 (año actual). 
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Cuadro Nº  40. Demanda Actual 
Año Hombre Mujer Total 
2012 513 441 954 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda - 2010 
Elaborado  por: La Autora 
Población Demandante Futura: Corresponde  al total de la población futura de la Parroquia 
de Puerto Libre 
Cuadro Nº  41. Demanda Futura 
N AÑO Hombre Mujer Total 
0 2012 513 441 954 
1 2013 523 449 973 
2 2014 534 458 992 
3 2015 544 467 1011 
4 2016 555 476 1031 
5 2017 566 485 1051 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda - 2010 
Elaborado  por: La Autora 
Actualmente Parroquia cuenta con 2 canchas deportivas en la cabecera Parroquial y el recinto 
Cabeno donde se practica este deporte pero lamentablemente no cuentan con la infraestructura 
adecuada ni están equipadas para satisfacer los requerimientos de los habitantes. 
DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA 
Se  ha establecido la demanda insatisfecha que en este caso viene a ser el total de la población 
demandante efectiva, es decir, es la población que requiere de la ejecución del proyecto que en 
la actualidad corresponde a 954  habitantes. 
Cuadro Nº  42. Demanda Insatisfecha 







Hombre Mujer Total 
2012 - 954 954 513 441 954 
2013 - 973 973 523 449 973 
2014 - 992 992 534 458 992 
2015 - 1011 1011 544 467 1011 
2016 - 1031 1031 555 476 1031 
2017 - 1051 1051 566 485 1051 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda - 2010 




4.1.9. Proyectos relacionados y/o Complementarios 
 Construcción de Cancha deportiva  recinto el Cabeno 
 Regeneramiento del Parque central de la Parroquia Puerto Libre 
 Alumbrado público del Parque Central y canchas deportivas. 
 
4.1.10. Objetivos 
Objetivo General:  
Mejorar la calidad de vida y condiciones deportivas de los habitantes de la parroquia Puerto 
Libre.  
Objetivos Específicos: 
Disponer de canchas múltiples para eventos deportivos. 
Dotar infraestructura para el buen vivir de la comunidad Parroquia. 




 Brindar a los habitantes de la parroquia sitios confortables para el desarrollo de 
diversas actividades 
 Difundir  el deporte sano y recreativo como la convivencia  tanto a nivel Parroquial.  








4.1.12. Marco Lógico 
Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
FIN: Contribuir  al mejoramiento las 
condiciones de vida de los habitantes 
de la Parroquia, mediante la 
construcción, esparcimiento bajo un 
esquema de participación 
institucional  comunitario 
Una vez  ejecutado el proyecto la 
Parroquia Puerto libre, han mejorado 
en el 50% sus  niveles infraestructura  
con  respecto al  año base  2012 
Informe de gestión, 
Información impresa en 
planos y digital- Presupuesto 
impreso y digital. 
El Gobierno  nacional a través del  
GADP Puerto Libre, GADMGP, 
Se compromete a entregar 
oportunamente las asignaciones 
presupuestarias para  proyectos    a 
partir  del  año 2013. 
PROPÓSITO: Dotar de una 
infraestructura de recreación y 
esparcimiento. 
Contar  con  una infraestructura 
deportiva  en la Cabecera  Parroquial 
a servicio de los  habitantes con  
respecto al  año base 2013. 
Informe de gestión, 
Información impresa en 
planos y digital- Presupuesto 
impreso y digital. Listas de 
Participación. 
Realizar convenios, alianzas y/o 
acuerdos con el GAD Provincial 
de Sucumbíos, el Municipio de 
Gonzalo Pizarro, a través de sus 
representantes oficiales, para el  
proyecto   a partir  del  año 2013. 
Componentes Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Dotar de servicios recreacionales, 
sitios de esparcimientos y cuidado, 
entre otros 
Al término del proyecto   se cuenta 
con un área de recreación  
debidamente equipada para la 
población en general en Puerto Libre 
y Cabeno  con respecto al año Base 
2012. 
Convenios firmados, 
Registros de participantes a 
mingas Informes técnicos 
GADP Puerto Libre, gestionara el 
financiamiento con el GAD 
Municipal de Gonzalo Pizarro. 
Para proyectos a partir  del  año 
2013. 




PRESUPUESTO Medios de  
Verificación 
Supuestos 
Interno Externo Total 







Entrega oportuna de los 
recursos financieros para 
la contratación, para el  
proyecto   a partir  del  
año 2013. 
1.2. Construcción y adecuación 
de la cancha 
 
$13.049,34 $13.049,34 
1.3. Adquisición de baterías 
sanitarias  pintura  $5.500 $88.10,61 $14.310,61 
1.4.Adquisición de Luminarias $2.016,11 
 
$2.016,11 
TOTAL $12.616,11 $21.859,95 $34.476,06 
                          Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 








1.1.Compra de Terreno para cancha  
No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
TOTAL 
01 TERRENO 1000M2 M2 1.000 $ 5,10 $5.100,00 
TOTAL 5.100,00 
                          Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 
                          Elaborado  por: La Autora 
 
1.2. Construcción y adecuación de la cancha 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 
1 
desbanque de suelo y nivelación 
de piso M2 
100,00 $ 1,14 $ 114,00 
2 empedrado de piedra c=15 cm M2 340,00 $ 3,30 $ 1.122,00 
3 
carpeta de H. SIMPLE FC = 180 
KG/CM2 M2 
340,00 $12,34 $ 4.195,60 
4 
Masillado mortero 1:3 junta sika 
flex 1A M2 
340,00 $ 6,10 $ 2.074,00 
5 pintura de cancha zonas y líneas M2 150,00 $ 3,11 $466,50 
6 
arco múltiple incluye tablero de 
vidrio tipo fairis U 
2,00 $ 1.257,88 $ 2.515,76 
7 malla electrosoldada 5.5.15 M2 340,00 $ 3,53 $ 1.200,20 
8 
H. Ciclopeo en gradas incluye 
encofrado M3 
8,00 $ 131,16 $ 1.049,28 
9 masillado de gradas mortero 1:3 M3 30,00 $ 7,24 $ 217,20 
10 pintura esmalte en gradas M2 30,00 $ 3,16 $ 94,80 
TOTAL 13.049,34 
Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 
Elaborado  por: La Autora 
 
1.3. Adquisición de baterías sanitarias  pintura   
No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTI. PRECIO UNITARIO TOTAL 
A BATERÍAS SANITARIAS Y GRADAS     
01 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  M2 77,50 $ 0,72 $ 55,80 








1.3. Adquisición de baterías sanitarias  pintura   
No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTI. PRECIO UNITARIO TOTAL 
03 RELLENO DE PIEDRA BOLA BAJO PLINTOS M3 3,00 $ 36,10 $ 108,30 
04 RELLENO  COMPACTADO CON MATERIAL 
GRANULAR  
M3 0,75 $ 39,53 $ 29,65 
05 HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO M3 0,37 $ 136,26 $ 50,42 
06 HORMIGÓN SIMPLE  EN PLINTOS M3 1,50 $ 195,75 $ 293,63 
07 HORMIGÓN SIMPLE  EN CADENA 
INFERIOR M3 1,18 
$ 199,40 $ 235,29 
08 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 EN 
COLUMNAS M3 1,72 
$ 203,61 $ 350,21 




$ 201,43 $ 217,54 
10 HORMIGÓN SIMPLE  EN VIGA  SUPERIOR M3 0,79 $ 202,50 $ 159,98 
11 HORMIGÓN SIMPLE  EN ASIENTOS M3 3,57 $ 201,43 $ 719,11 
12 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MALETA 
GRADAS Y BATERÍA SANITARIA M2 126,29 
$ 13,15 $ 1.660,71 
13 HORMIGÓN ARMADO EN LOSAS e= 0.15 cm M2 28,00 $ 41,14 $ 1.151,92 
14 ACERO DE REFUERZO KG 993,93 $ 2,85 $ 2.832,70 
15 ENLUCIDO VERTICAL M2 161,95 $ 5,59 $ 905,30 
16 ENLUCIDO HORIZONTAL M2 67,92 $ 6,08 $ 412,95 
17 ENLUCIDO EN TUMBADO DE LOSA M2 14,00 $ 6,75 $ 94,50 
18 PUERTAS DE MADERA PARA BAÑOS U 2,00 $ 78,40 $ 156,80 
19 PINTURA M2 243,87 $ 4,50 $ 1.097,42 
20 PUNTO DE ILUMINACIÓN U 3,00 $ 27,46 $ 82,38 
21 CERCHAS METÁLICAS ML 20,00 $ 31,76 $ 635,20 
22 CUBIERTA METÁLICA SOBRE 
ESTRUCTURA METÁLICA 
M2 75,00 $ 20,34 $ 1.525,50 
23 CANALÓN DE CUBIERTA ML 59,00 $ 7,90 $ 466,10 
B PORTÓN 
    
24 EXCAVACIÓN Y DESALOJO A MANO M3 0,72 $ 10,13 $ 7,29 
25 RELLENO DE PIEDRA BOLA  M3 0,28  $ 36,10 $ 10,11 
26 RELLENO  COMPACTADO CON MATERIAL 
GRANULAR  
M3 0,07 $ 39,53 $ 2,77 
27 HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS M3 0,14 $ 195,75 $ 27,41 
28 HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS M3 0,67 $ 203,61 $ 136,42 
29 HORMIGÓN SIMPLE EN LOSETA DE 
CUBIERTA 








1.3. Adquisición de baterías sanitarias  pintura   
No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTI. PRECIO UNITARIO TOTAL 
30 ACERO DE REFUERZO KG 86,84 $ 3,26 $ 283,10 
31 ENLUCIDO  M2 35,24 $ 7,19 $ 253,38 
32 PINTURA M2 35,24 $ 4,50 $ 158,58 
TOTAL 14.310,61 
Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 
Elaborado  por: La Autora 
 
1.4. Adquisición de Luminarias 
    
No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 
01 TRANSFORMADOR DE 10 KVA U 1.000,00 $ 1.020,52 $1.020,52 
02 ESTRUCTURA RU U 2,00 $ 72,68 $145,36 
03 ESTRUCTURA PT U 1,00 $ 41,20 $ 41,20 
04 REFLECTORES U 4,00 $158,50 $ 634,00 
05 CONDUCTOR No. 12 ML 200,00 $ 0,57 $ 114,00 
06 BIPOLARES U 2,00 $ 5,99 $ 11,98 
07 TUBO GALVANIZADO DE 2PULG. X 6M U 1,00 $ 49,05 $ 49,05 
TOTAL 2.016,11 
Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 
Elaborado  por: La Autora 
4.1.14. Inversión total del proyecto 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Actividades R. Propios Fiscales Total 
1.1. Adquisición de terreno $ 5.100 
 
$ 5.100 
1.2. Construcción y adecuación de la cancha 
 
$ 13.049,34 $ 13.049,34 
1.3. Adquisición de baterías sanitarias  pintura  $ 5.500 $ 8.810,61 $ 14.310,61 
1.4. Adquisición de Luminarias $ 2.016,11 
 
$ 2.016,11 
TOTAL $ 12.616,11 $ 21.859,95 $ 34.476,06 
Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 









4.1.15. Cronograma valorado de actividades  
Actividades Total 
TIEMPO EN MESES 
I II III 
1.1. Adquisición de terreno $ 5.100 
$18.149,34 
  1.2. Construcción y adecuación 
de la cancha $ 13.049,34 
  1.3. Adquisición de baterías 
sanitarias  pintura  $ 14.310,61 
 
$14.310,61 
 1.4. Adquisición de Luminarias $ 20.16,11 
  
$2.016,11 
TOTAL $ 34.476,06 
  
3.4476,06 
Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 
Elaborado  por: La Autora 
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4.1.16. Duración y Vida Útil del Proyecto  
Plazo de ejecución  es de 3 meses (90 días),  se establece un tiempo de ejecución total del proyecto 
de tres meses a partir de la asignación de recursos y la elaboración previa de los documentos 
precontractuales con presupuestos y diseños de ingeniería actualizados. 
 
4.1.17. Indicadores de Resultados Alcanzados 
Contar  con  una infraestructura deportiva  en la Cabecera  Parroquial a servicio de los  habitantes 
de la Parroquia 
Al finalizar  el proyecto la Parroquia de  Puerto  Libre  se habrá  cubierto el  60% las necesidades 
de contar  con un lugar de esparcimiento  con  respecto al  año base  2013. 
Fortalecer la actividad deportiva incentivando los torneos 
 
4.1.18. Impacto Ambiental  
La contaminación y destrucción del ambiente que existe a nivel mundial, ha hecho que cada vez 
tome más importancia el cuidado y protección de Los recurso naturales, tanto bióticos cuanto 
abióticos; es así que, coyunturalmente, el componente ambiental debe ser considerado como eje 
transversal dentro de cualquier proyecto que tenga impacto en la social. 
En este contexto el Gobierno autónomo Descentralizo Parroquial de Puerto Libre (GADPPL), 
como aporte al manejo y conservación ambiental de los recursos naturales, ha considerado que el 
presente proyecto, debido a sus actividades, no contempla la ejecución de grandes obras que 
generen impactos ambientales negativos, puesto que se trata de una rehabilitación de la 
infraestructura existente 
4.1.19. Auto gestión y Sostenibilidad  
El proyecto garantizará la conducción de la actividad deportiva para  los usuarios de los sistemas en 
función de la vida útil y el correcto manejo de la infraestructura instalada, para lo cual el proyecto 









4.2. PERFIL  DE PROYECTO PRODUCTIVO 
4.2.1. Nombre del proyecto 
“Proyecto de  Turismo Comunitario en la parroquia Puerto Libre”. 
4.2.1.1. Unidad ejecutora  
La institución ejecutora del proyecto es el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Puerto 
Libre 
4.2.1.2. Cobertura y localización geográfica 
País: Ecuador 
Provincia: Sucumbíos 
Cantón: Gonzalo Pizarro 
Parroquia: Puerto Libre 
 
Gráfico Nº   15. Ubicación 
 
4.2.1.3. Monto  
El presupuesto referencial de este proyecto es de 93.972,46 (noventa y tres mil  novecientos setenta 
y dos con  46/100 cents.). 
 
4.2.1.4. Plazo de ejecución 
(730 días)  2 años 
Se establece un tiempo de ejecución total del proyecto de dos  meses años  a partir de la, 
conformación de las estructuras operativas del proyecto y la elaboración previa de los documentos 
precontractuales con presupuestos y diseño. 
4.2.1.5. Sector y tipo de proyecto 
Sector 12: Turismo 





PARROQUIA PUERTO LIBRE 
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Las Instituciones responsables del Proyecto son: 
Petroecuador 
Ministerio de Ambiente 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Municipal de Gonzalo Pizarro  
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Puerto Libre 
4.2.2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
4.2.2.1. Descripción  de la situación actual (diagnóstico) 
En el Ecuador la experiencia de Turismo Comunitario surge como una respuesta autónoma de las 
propias comunidades que busca enfrentar la dependencia de las comunidades de agentes externos, 
como, el estado, la iglesia y las ONG’s, lo que generaba una actitud pasiva de la comunidad que no 
la constituía como actor vital de sus propios procesos surgidos desde la propia autogestión de la 
comunidad, a fin de alcanzar beneficios colectivos.  
La FEPTCE, cuenta con una unidad de información, reservas y comercialización turística, llamada 
Centro de Información y Comercialización del Turismo Comunitario del Ecuador, CITURCE, el 
mismo que cuenta con tecnologías de información y comunicación, promotores turísticos, material 
publicitario, mapas de localización, y una base de datos de la oferta turística comunitaria del 
Ecuador que es  parte de la FEPTCE.   
Actualmente el Ministerio de Turismo  a través del PLANDETUR ha garantizado el desarrollo del 
Turismo Comunitario tomando en cuenta este tema en dos de sus programas a desarrollar, se van a 
asignar recursos para respaldar proyectos que tengan que ver con esta actividad y serán 
supervisados por la entidad máxima que avala el Turismo Comunitario en Ecuador: Federación 
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE). 
La FEPTCE patrocina proyectos que garantizan la diversidad natural y cultural que existe en los 
territorios de vida de las diferentes nacionalidades y pueblos indígenas dentro del territorio 
ecuatoriano, también proyectos nacionales que se estructuran de la combinación de visitas a 
centros de turismo comunitario en la Costa, Sierra y Amazonía del Ecuador.  
En la FEPTCE se han agrupado más de 60 iniciativas de Turismo Comunitario, 30  Centros de 
Turismo Comunitario que son proyectos  ya en ejecución valorados como productos específicos. 
La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador es la organización que respalda 
proyectos de Turismo Comunitario, es una organización sin fines de lucro. Cuenta  con personería 




4.2.2.2. Identificación, descripción y Diagnóstico del  problema. 
 
Con la información generada en el diagnóstico, se ha determinado que  la problemática existente en 
esta parroquia,   tiene que ver con el poco desarrollo parroquial, debido a que existen problemas 
como uso y ocupación del suelo inadecuados, escaso desarrollo urbanístico y poblacional debido a 
servicios básicos insuficientes, poco fomento productivo, poco acceso a servicios/sociales, 

























Bajo Desarrollo del Turismo
 
4.2.2.3.  Línea base del proyecto 
La parroquia Puerto Libre, del cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, con una superficie 
total de 68.935,77 has. Limita al norte: con la Parroquia Rosa Florida y La Sofía; al sur: con la 
Parroquia Lumbaqui; al este, con la Parroquia Reventador y al oeste, con la parroquia Dorado de 
Cascales. 
En la jurisdicción territorial de la parroquia Puerto Libre están ubicadas las áreas del SNAP 
Reservas Ecológicas Cayambe-Coca y Cofán Bermejo, que ocupan el   78% de su territorio siendo 
el porcentaje restante el que se dedica a actividades productivas. Tal situación obliga a la parroquia 
a intervenir en forma directa en los planes de manejo de estas reservas para no solo salvaguardar la 
naturaleza sino para velar por el desarrollo de su población. 
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Los principales ríos que cruzan el territorio de la parroquia son: Becsague, Boca Grande, Cabeno, 
Candue, Due Grande, Puchuchoa, Quecuno Chico, Quecuno Grande, Segueyo, Sin Nombre, 
Ushaue, Verde, Bermejo y Sarayacu, cuyos afluentes (quebradas y riachuelos) en una alta densidad 
disectan el área de estudio. Todos estos ríos drenan hacia el Río Aguarico y San Miguel. 
La mayoría de suelos del área de estudios se has desarrollado sobre relieves fuertemente ondulados 
y disectados; en áreas de pendientes fuertes: Otros suelos se localizan en las terrazas fluviales, 
generalmente aledañas a los ríos. Aquellos que se encuentran en relieves regulares, son suelos 
medianamente profundos a profundos, a franco limosos  y ocupan la mayor superficie utilizable 
para la explotación agropecuaria); franco. 
 
El territorio de la parroquia Puerto Libre está cubierto en mayor superficie por bosques natural que 
están dentro de las áreas protegidas y del bosque protector como fuera de estos; la segunda mayor 
cobertura son los pastos en asociación con bosque intervenido, cultivos de ciclo corto y 
arboricultura tropical; el bosque intervenido se presenta en asociación  con arboricultura trópicas y 
en mínima extensión los suelos están siendo utilizados por cultivos de ciclo corto.  
 
La parroquia Puerto Libre se encuentra íntegramente localizada dentro del área de drenaje de la 
cuenca del río Napo y del río putumayo y en las subcuencas del río Aguarico y San Miguel, a la 
cual pertenecen tramos parciales de micro cuencas como las de los ríos: : Becsague, Boca Grande, 
Cabeno, Candue, Due Grande, Puchuchoa, Quecuno Chico, Quecuno Grande, Segueyo, Sin 
Nombre, Ushaue, Verde, Bermejo y Sarayacu; algunos drenajes menores de importancia poco 
significativa, que atraviesan la parroquia de este a oeste. 
La parroquia Puerto Libre, las isoyetas  muestran que en la mayor superficie de su territorio 
predominan el rango de lluvia de 4000 a 5.500 mm; y en menor área  precipitaciones entre 3000 a 
4000. 
Con referencia a las isotermas, el área de estudio está influenciada en su mayor superficie, por el 
rango de temperatura de 18 a 25ºC; hacia el suroeste de la parroquia, las temperaturas bajan 
considerablemente; el rango de temperatura es de 10 a 13ªC. Esto se explica por las diferencias de 
altitud con respecto al nivel del mar,  influenciado desde el lado oeste desde la cordillera por  
páramos  y al lado este por tropicales húmedos. 
De acuerdo con los datos climáticos (isoyetas e isotermas), el área de estudio predomina, 
significativamente, el tipo climático subtropical mesotermico lluvioso, distribuido uniformemente, 
a lo largo del territorio de la parroquia. 
La vocación o mayor aptitud de los suelos del territorio de la parroquia Puerto Libre, está orientada 
a la siembra de bosques de protección del suelo y mantenimiento de la biodiversidad. Le sigue en 
importancia, suelos aptos para la explotación agrícola con riego especializado, sin el uso de 
maquinaria, por las fuertes pendientes que éstos presentan. 
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Hay suelos de aptitud agrícola con limitaciones importantes, por lo que su uso será específicamente 
con cultivos altamente rentables que justifiquen la aplicación de tecnología de producción 
avanzada. 
La siembra de pastizales, en una buena porción de la tierra para una ganadería intensiva deberá ser 
considerada al momento de planificar el uso del suelo. 
La subutilización del suelo, constituye un grave conflicto de uso de suelo, debido a que la tierra 
está utilizada con menor intensidad de la que puede soportar, sin embargo estos  suelos están 
cubiertos por vegetación boscosa que atenúan este problema, la mayor área del territorio se 
encuentra  adecuadamente utilizado (57,59% del territorio parroquial).  
El suelo sobre utilizado no representa significativamente problemas de conflictos de uso ya que 
ocupa una pequeña porción del área de estudio (3,32%). 
Los  recursos naturales hídricos, reservas,  flora,  fauna y sus bellezas escénicas  hacen  del turismo 
una  actividad potencialmente  rentable,  no solo  por  su patrimonio natural sino también por su 
riqueza   cultural  ya  que  cuentan  con asentamientos de nacionalidades Cofanes y Kichwas; con 
numerosos  atractivos dentro de los cuales podemos mencionar: Las Pizarras, La Cascada, El Rio, 
las Reservas Ecológicas y Miradores paisajísticos. 
La actividad económica está circunscrita a las ramas de actividad Agropecuarias productivas,  
explotación minera y la industria manufacturera; la primera actividad económica productiva es  la 
agricultura, segunda la  ganadería  de doble propósito, luego la piscicultura  y  comercio.  
La importancia de la producción agropecuaria en el Ecuador se halla tanto en su contribución a la 
economía nacional como a la dinámica social que la economía campesina revela en esta actividad.  
Con este antecedente la producción agropecuaria es tema del principal interés de la población en la 
provincias de Sucumbíos que constituye en una de las principales actividades económicas. 
El sector agropecuario es y continuará siendo verdadero motor productivo de la economía 
ecuatoriana, tiene enorme importancia económica y social. Su importancia económica es innegable, 
a más de ser la actividad económica que más aporta al Producto Interno Bruto Total (PIB), Su 
importancia social es evidente también, ya que genera empleo para alrededor de 1 millón de 
hombres y mujeres, cantidad equivalente al 23.10% del total de la población económicamente 
activa. 
Los resultados del III Censo Agropecuario (octubre/1999 – septiembre/2000)  nos demuestran una 
vez más la vocación agropecuaria de nuestro país. La superficie de tierra dedicada a la producción 
agropecuaria es 12’654242 hectáreas, dividida en 842910 unidades de producción agrícola; esta 
superficie tiene las siguientes características de uso de suelo: el 24% corresponde a superficie 
dedicada a cultivos permanentes, transitorios, barbecho y descanso, el 40% está destinado a pastos 
y páramos, y el 36% corresponden a bosques y otros usos. 
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La producción agrícola ha significado un gran aporte al erario nacional, además de que ha ocupado 
mano de obra en gran escala. El cacao, el café, el arroz y el banano son productos de origen vegetal 
que tuvieron auge en distintas épocas. Luego vendrían las flores, las frutas exóticas, las fibras 
vegetales y otros productos, cuya producción fue la consecuencia de la apertura del comercio 
exterior y la reducción de aranceles. 
Pero sin lugar a dudas a producción agrícola crece en las áreas destinadas a la producción para la 
exportación; mientras decrecen cada vez más los terrenos cultivados para el consumo interno, 
sumado a esto una estructura productiva orientada al monocultivo para la exportación y la 
agroindustria, sin tomar en cuenta las potencialidades de un desarrollo independiente y las 
necesidades de la población.  
El sistema social productivo mantiene una estructura productiva familiar que no logra satisfacer sus 
necesidades básicas, en otras palabras, todavía se encuentra vigente la estructura de unidad de la 
familia como una unidad de producción y una unidad de consumo. La propia familia, con el apoyo 
ocasional de algunos peones, cultiva la finca buscando obtener de ella la alimentación básica y 
teniendo al mismo tiempo, alguna capacidad de llevar excedentes al mercado. 
Esta forma ancestral de cultivar, teniendo como eje la familia y como objetivo principal la 
alimentación familiar y la de sus semovientes y, a través de éstos nutrir el suelo basándose en un 
sistema de producción poco diversificada y de abonadura natural, va cediendo poco a poco ante una 
mayor productividad y rentabilidad pero basada en la adquisición de cantidades indiscriminadas de 
agro-tóxicos para atender una fertilidad artificial de los suelos. 
Aspectos Sociales. 
Según el censo del  2010 realizado por  el  INEC, la parroquia  Puerto Libre,   su población alcanza 
los 494 hombres y 424 mujeres en total 918 habitantes que  refleja  una tasa de crecimiento  
promedio del 3,48%, siendo el mayor porcentaje en edad  de trabajar y así mismo la población  
económicamente activa. 
El nivel de migración hacia  otros países  es mínima, a nivel nacional la migración  se orienta a las 
urbes más desarrolladas del país  ya  sea  por motivo de estudios superiores, búsqueda de   
oportunidades laborales, siendo también baja. 
El analfabetismo representa un 6%; la  mayoría  de las comunidades de la Parroquia  cuentan con 
infraestructura educativa, sin embargo carecen del equipamiento necesario  como son baterías  
sanitarias, material pedagógico y equipos didácticos. 
En salud, Puerto Libre  tiene un sub-centro  de salud  en la cabecera  parroquial que  cuentan con 




En la composición  étnica de los habitantes se determina una diversidad  de grupos  humanos entre 
ellos tenemos los  mestizos, negros  mulatos y blancos, siendo predominantes los mestizos; las  
prácticas de comportamiento,  religiosas, culturales y  lingüística han determinado asentamientos 
de grupos humanos en nacionalidades que para el  caso de la  parroquia son los  Kichwas y 
Cofanes. 
 
4.2.2.4.  Análisis de Oferta y Demanda. 
Demanda Actual 
La demanda está compuesta por potenciales consumidores con características específicas que serán 
estudiadas por diferentes variables a través de fuentes de información como datos estadísticos y 
encuestas dirigidas para el segmento de mercado que se desea captar. 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CON DATOS PROVINCIA DE SUCUMBÍOS: 
N AÑOS VISITANTES 
1 2004 140.249 
2 2005 159.374 
3 2006 181.107 
4 2007 202.840 
5 2008 223.269 
6 2009 244.220 
7 2010 265.170 
8 2011 286.121 
9 2012 307.071 
10 2013 325.495 
11 2014 341.770 
12 2015 358.859 
13 2016 373.213 
14 2017 384.409 
Fuente: Ministerio de Turismo 2010 
Para la elaboración del presente  perfil se ha tomado en cuenta  la población cantonal de Gonzalo 







El  patrimonio turístico del territorio se  expresa en sus áreas de reserva, sus lagos y lagunas,  ríos y 
cascadas, aves, reptiles, anfibios, flora y fauna, sus nacionalidades, sus leyendas y la cosmogonía 
de su cultura. Esta potencialidad de recursos naturales constituye la mejor alternativa para alcanzar 
el desarrollo integral y sustentable en el territorio. 
Este  proyecto  tiene como principal actividad él trekking (senderismo caminatas de observación)  
con rutas  establecidas  como  el Mirador de  Bellavista, Cascada Segundo Cabeno,  Las Pizarras, 
cascada Nariz del Diablo entre  otros detallados en el siguiente  cuadro. 
La parroquia posee una variedad de atractivos aptos para el turismo y la recreación, que no han sido 
adecuadamente difundidos, y tampoco cuentan con los servicios necesarios para facilitar su 
apreciación y disfrute; por lo que se hace necesario realizar un inventario de sitios turísticos para 
planificar la dotación  de  facilidades  e  infraestructura  a estos sitios, fortalecer la actividad 
turística resultará de suma importancia para lograr beneficios principalmente económicos que esta 
actividad puede generar a las poblaciones, brindándoles de esta forma una alternativa económica 
compatible con los objetivos de conservación. 
 
Los  recursos naturales hídricos, reservas,  flora,  fauna y sus bellezas escénicas  hacen  del turismo 
una  actividad prominente. 
 
Sitios turísticos actuales y potenciales de Puerto Libre 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
Río Recodo Balneario y pesca deportiva 
Mirador Bellavista Observar  el paisaje de la parroquia 
La Bocana Balneario y paisaje natural 
Cascadas Las Brómelas Paisaje natural, baños energéticos 
Quebrada La Sebastiana Caminatas y Excursiones 
Antiguo Puerto Balneario del Río Aguarico 
Las Pizarras Balneario, Roca Volcánica, Huevos de oro 
Centro de Espiritualidad Monte 
Carmelo 
Turismo religioso y talleres 
Artesanías ecológicas Esculturas, llaveros, collares, muebles 
Centro Turístico Comunitario El 
Cedro 
Artesanías, hospedaje, excursión 
Balneario Playa Recreación 
Cascadas Gemelas balneario, excursiones 
Río Aguarico Deportes acuáticos y de aventura 
Río Cabeno-Laguna de Chiparo Balneario, pesca deportiva 
Río Cabeno-Balneario Tarabita Balneario, pesca deportiva 
Cascada Chontayacu balneario, excursiones 
Gallos de Peña excursión 
Río Segueyo Recreación, pesca deportiva 
Quebrada La Pamoña Caminatas, balneario y pesca deportiva 




natural y deporte en canoas 
Artesanías Cofán 
Elaboran collares, lanzas, bodoqueras de chonta, 
arcos, shigras, chales, amacas de chambira, redes 
de pesca, canoas 
Quebrada y Casada Ushay Balneario, pesca deportiva 
Artesanias Canastas tejidas  
Vocana del Candue Paisaje natural 
Turismo Cultultural 
Traje típico, preparación de yaje y chicha de 
chonta, elaboración de ollas de barro, danza típico, 
comida típica. 
Reserva Ecológica Cayambe Coca Turismo y conservación 
Reserva Ecológica Cofán 
Bermejo 
Turismo y conservación 
Cascada Segundo Cabeno balneario, excursiones 
Bosque El Bermejo Turismo y conservación 
        Fuente: J.P. Puerto Libre 2011 
4.2.3. Objetivos 
4.2.3.1. Objetivos General y Objetivos Específicos 
General:  
 Desarrollar el Turismo comunitario contribuyendo  al desarrollo del  productivo de la 
Parroquia  
Específicos: 
 Lograr un proceso participativo de Turismo Comunitario de la parroquia de Puerto Libre de 
tal forma que se genere la incidencia de los actores locales y externos en la actividad 
turística comunitaria.  
 Generar ingresos económicos para los habitantes de la Parroquia Puerto Libre 
 Incrementar la afluencia del turismo en la Parroquia 
4.2.3.2. INDICADORES DE RESULTADOS 
Como Indicadores de resultado de este proyecto hasta finales del 2014 tenemos: 
 Al  finalizar el proyecto  se habrá  desarrollado el turismo comunitario 
 Se desarrollaran las actividades treeking, pesca deportiva y alquiler de botes 








4.2.3.3.  Matriz de marco lógico 
 
Elaborado  por: La Autora 
 
Resumen Narrativo Indicadores Medios de 
Verificación 
Supuestos 
FIN : Contribuir al mejoramiento 
las condiciones de vida de los 
habitantes de la Parroquia, 
mediante el turismo 
comunitario. 
Una vez ejecutado el proyecto la 
Parroquia Puerto libre, se ha reactivado 
en un 50% la actividad turística de la 
Parroquia y se han capacitado a 80 
personas en servicios y buen trato al 
turista con  respecto al año base 2012.  
Convenios firmados 
encuestas   
socioeconómicas INEC  
El Gobierno nacional a través del Ministerio 
de Turismo GADP Puerto Libre, , Se 
compromete a entregar oportunamente las 
asignaciones presupuestarias para el 
proyecto    a partir  del  año 2013. 
P ROPÓSITO: Fomento del 
Turismo comunitario 
Al finalizar el segundo año de 
ejecución  la  parroquia  cuenta con: 
Encuetas a la 
población  
Realizar convenios, alianzas y/o acuerdos 
con el GAD Provincial de Sucumbíos, el 
Municipio de Gonzalo Pizarro, a través de sus  
representantes oficiales, para el proyecto a 
partir  del  año 2013. 
Componentes Indicadores Medios de 
Verificación 
Supuestos 
1. Crear un centro comunitario 
de trekking  y botes 
Al término del proyecto se cuenta con 
una cabaña adecuada, 8 botes, 
personal capacitado con respecto al año 
base 2012. 
Registro de obras 
realizadas en la 
parroquia 
Durante la ejecución del proyecto el GAD 
asignara oportunamente los recurso para 
para la practica del treeking 
2. Crear  una   agencia  
promotora turística de la parroquia 
Al finalizar los dos años la Parroquia 
cuenta con una oficina turística, 1 
vehículo para la promoción de lugares 
turísticos 
observación propia de 
registro de obras 
realizadas en la 
parroquia 
Durante la ejecución del proyecto el GAD 
Municipal asignara oportunamente los 








Actividades En Miles De 
Dólares 
PRESUPUESTO VALOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
Supuesto 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
1.2.Terreno   7.000,00 7.000,00 Contrato de Compra y Venta El Gobierno 
Nacional a 













ias para el  
proyecto  a 
partir del 
2013 
1.2. Infraestructura y 
señalización 
  24.255,00 24.255,00 Contrato de Obra, Informe de 
ejecución de gastos 
1.3. Maquinaria y equipos   18.850,00 18.850,00 Contrato de Compra y Venta 
1.4. Muebles y enseres   1.063,00 1.063,00 Contrato de Compra y Venta 
1.5. Equipos de computo   1.217,00 1.217,00 Contrato de Compra y Venta 
1.6. Equipos de oficina   97,00 97,00 Contrato de Compra y Venta 
1.7. Vehículo   22.500,00 22.500,00 Contrato de Compra y Venta 
2.1. Menaje 908,50   908,50 Contrato de Compra y Venta 
2.2. Estudios de factibilidad 950,00   950,00 Contrato de Obra, Informe de 
ejecución de gastos 
2.3. Gastos de constitución 550,00   550,00 Informe de ejecución de gastos 
2.4. Gastos de puesta en 
marcha 
850,00   850,00 Informe de ejecución de gastos 
2.5. Patente 242,00   242,00 Informe de ejecución de gastos 
2.6. Capacitación 4.000,00   4.000,00 Informe de ejecución de gastos 
2.7. Capital de Trabajo Neto 11.489,96   11.489,96 Informe de ejecución de gastos 
TOTAL 18990,46 74982 93.972,46     
Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 




4.2.4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
4.2.4.1. Viabilidad Técnica 
Este proyecto es viable cuenta con el apoyo Petroecuador, la participación del Gobierno 
descentralizado de Gonzalo Pizarro  la participación de la población en general 
 
Descripción de la Ingeniería del Proyecto 
Especificada la localización y con el terrenos y edificaciones por construir, es factible considerar 
el manejo operacional, esto deberá informar sobre las pautas que sigue el proyecto a fin de 
desarrollarse por completo y superar las expectativas que se tiene con la actual infraestructura en 
cuanto a Centros de Turismo Comunitario, Cabañas Ecológicas, es decir determinar los espacios 
funcionales, además  de proporcionar datos generales para la correcta administración del lugar.  
El diseño representa la solución para la estadía, descanso y recreación de varios turistas al proveer 
de un establecimiento turístico como elemento básico. 
 
4.2.4.2. Viabilidad Financiera y/o Económica 
El  proyecto genera los siguientes beneficios directos e indirectos: 
Incrementará el flujo de turismo 
Dinamización de la economía campesina 
Mayor rentabilidad  
Mejor condición de vida 
4.2.4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 









4.2.4.2.2. Identificación y Valoración total, costo de operación  y mantenimiento  Ingresos y Beneficios 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO EN MILES DE DÓLARES 
EMPRESA DE TURISMO COMUNITARIO PUERTO LIBRE 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ventas totales 68.202,81 69.798,76 82.146,85 91.379,45 100.999,14 118.675,49 137.123,79 156.370,48 164.132,87 168.379,33 
Costos de operación 16.793,12 17.716,74 18.691,16 19.719,18 20.803,73 21.947,94 23.155,07 24.428,60 25.772,17 27.189,64 
Utilidad bruta 51.409,69 52.082,01 63.455,69 71.660,27 80.195,41 96.727,55 113.968,71 131.941,88 138.360,70 141.189,68 
(-) Gastos de ventas 8.845,00 9.331,48 9.844,71 10.386,16 10.957,40 11.560,06 12.195,86 12.866,64 13.574,30 14.320,89 
(-) Gastos administrativos 20.321,74 21.439,43 22.618,60 23.862,62 25.175,07 26.559,70 28.020,48 29.561,61 31.187,49 32.902,81 
Utilidad operacional 22.242,95 21.311,11 30.992,38 37.411,48 44.062,94 58.607,80 73.752,37 89.513,63 93.598,90 93.965,99 
(-) Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utilidad antes de 
participaciones 22.242,95 21.311,11 30.992,38 37.411,48 44.062,94 58.607,80 73.752,37 89.513,63 93.598,90 93.965,99 
(-) 15% Trabajadores 3.336,44 3.196,67 4.648,86 5.611,72 6.609,44 8.791,17 11.062,86 13.427,05 14.039,83 14.094,90 
Utilidad antes de impuestos 18.906,51 18.114,44 26.343,53 31.799,76 37.453,50 49.816,63 62.689,51 76.086,59 79.559,06 79.871,09 
(-) 25% Impuesto a la renta 4.726,63 4.528,61 6.585,88 7.949,94 9.363,37 12.454,16 15.672,38 19.021,65 19.889,77 19.967,77 
UTILIDAD NETA 14.179,88 13.585,83 19.757,65 23.849,82 28.090,12 37.362,47 47.017,13 57.064,94 59.669,30 59.903,32 












4.2.4.2.3. Flujos  Financieros  y/o Económicos 
FLUJO DE EFECTIVO EN MILES DE DÓLARES 
EMPRESA DE TURISMO COMUNITARIO  PUERTO LIBRE 
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Ventas totales   68.202,81 69.798,76 82.146,85 91.379,45 100.999,14 118.675,49 137.123,79 156.370,48 164.132,87 168.379,33 
Costos de operación   16.793,12 17.716,74 18.691,16 19.719,18 20.803,73 21.947,94 23.155,07 24.428,60 25.772,17 27.189,64 
Utilidad bruta   51.409,69 52.082,01 63.455,69 71.660,27 80.195,41 96.727,55 113.968,71 131.941,88 138.360,70 141.189,68 
(-) Gastos administrativos   20.321,74 21.439,43 22.618,60 23.862,62 25.175,07 26.559,70 28.020,48 29.561,61 31.187,49 32.902,81 
(-) Gastos de ventas   8.845,00 9.331,48 9.844,71 10.386,16 10.957,40 11.560,06 12.195,86 12.866,64 13.574,30 14.320,89 
Utilidad operacional   22.242,95 21.311,11 30.992,38 37.411,48 44.062,94 58.607,80 73.752,37 89.513,63 93.598,90 93.965,99 
(-) Gastos financieros   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utilidad antes de participaciones   22.242,95 21.311,11 30.992,38 37.411,48 44.062,94 58.607,80 73.752,37 89.513,63 93.598,90 93.965,99 
(-) 15% Trabajadores   3.336,44 3.196,67 4.648,86 5.611,72 6.609,44 8.791,17 11.062,86 13.427,05 14.039,83 14.094,90 
Utilidad antes de impuestos   18.906,51 18.114,44 26.343,53 31.799,76 37.453,50 49.816,63 62.689,51 76.086,59 79.559,06 79.871,09 
(-) 25% Impuesto a la renta   4.726,63 4.528,61 6.585,88 7.949,94 9.363,37 12.454,16 15.672,38 19.021,65 19.889,77 19.967,77 
UTILIDAD NETA   14.179,88 13.585,83 19.757,65 23.849,82 28.090,12 37.362,47 47.017,13 57.064,94 59.669,30 59.903,32 
Depreciaciones   9.332,13 9.332,13 9.332,13 9.332,13 9.332,13 9.332,13 9.332,13 9.332,13 9.332,13 9.332,13 
Amortizaciones   659,20 659,20 659,20 659,20 659,20 659,20 659,20 659,20 659,20 659,20 
Flujo de Caja Operacional   24.171,21 23.577,16 29.748,97 33.841,15 38.081,45 47.353,80 57.008,46 67.056,27 69.660,62 69.894,64 
Inversión Activos Fijos -75.890,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inversión Gastos de Constitución -6.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inversión Capital de Trabajo -11.489,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flujo neto total -93.972,46 24.171,21 23.577,16 29.748,97 33.841,15 38.081,45 47.353,80 57.008,46 67.056,27 69.660,62 69.894,64 
Elaborado  por: La Autora 
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4.2.4.2.4.  Indicadores financieros  y/o Económicos (TIR, VAN y otros) 
Valor actual neto es el valor presente actualizado de todos los ingresos y pagos derivados de la 




Puede considerarse la interpretación del V.A.N., en función de la creación de valor para la Caja de 
la siguiente manera: 
Si el VAN de los flujos de la Caja es positivo, la inversión crea valor. 
Si el VAN  de los flujos de la Caja es negativo, la inversión destruye valor. 
Si el VAN  de los flujos de la Caja es cero,  la inversión no  crea ni destruye valor. 
Antes, se debe especificar la tasa de descuento, que para el cálculo actual, se tomará la tasa pasiva 
actual vigente para depósitos hasta 360 días, la tasa de inflación y el riesgo país  que publica el 
Banco Central del Ecuador en su página web para marzo del 2012. 






 0 -93.972,46 1,00 -93.972,46 
2012 1 24.171,21 1,16 20.837,25 
2013 2 23.577,16 1,35 17.521,67 
2014 3 29.748,97 1,56 19.058,91 
2015 4 33.841,15 1,81 18.690,16 
2016 5 38.081,45 2,10 18.131,07 
2017 6 47.353,80 2,44 19.436,00 
2018 7 57.008,46 2,83 20.171,28 
2019 8 67.056,27 3,28 20.453,87 
2020 9 69.660,62 3,80 18.317,47 
2021 10 69.894,64 4,41 15.843,97 
VALOR ACTUAL NETO TOTAL   94.489,18 
Elaborado  por: La Autora 
VAN= 94.489,18 
 
Se demuestra que el proyecto es rentable ya que se obtiene un VAN positivo de USD 
94.489,18traído a valor presente. 
                                                             




TASA  INTERNA DE RETORNO 
La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 
reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en 
porcentaje. También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa 





TIR= 33.9 % 














0      93.972,46 1,00 93.972,46 
1 68.202,81 1,16 58.795,53 45.959,86 1,16 39.620,57 
2 69.798,76 1,35 51.871,85 48.487,65 1,35 36.034,22 
3 82.146,85 1,56 52.628,01 51.154,47 1,56 32.772,50 
4 91.379,45 1,81 50.468,05 53.967,96 1,81 29.806,03 
5 100.999,14 2,10 48.087,01 56.936,20 2,10 27.108,07 
6 118.675,49 2,44 48.709,44 60.067,69 2,44 24.654,32 
7 137.123,79 2,83 48.518,44 63.371,42 2,83 22.422,68 
8 156.370,48 3,28 47.696,98 66.856,84 3,28 20.393,04 
9 164.132,87 3,80 43.159,23 70.533,97 3,80 18.547,12 
10 168.379,33 4,41 38.168,83 74.413,34 4,41 16.868,28 




                                                             






















4.2.4.3. Análisis de sostenibilidad Económica-Financiera 
El proyecto está financiado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puerto Libre 
el 20,2%, El  Gobierno Autónomo Descentralizo Municipal  de Gonzalo Pizarro el 28,3%, y   el 
51,5 % lo  financiara Petroecuador. 
4.2.4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
La contaminación y destrucción del ambiente que existe a nivel mundial, ha hecho que cada vez 
tome más importancia el cuidado y protección de Los recurso naturales, tanto bióticos cuanto 
abióticos; es así que, coyunturalmente, el componente ambiental debe ser considerado como eje 
transversal dentro de cualquier proyecto que tenga impacto en la social. 
El desarrollo del proyecto no representa  componentes  ambientales críticos, considerando los  
impactos ambientales residuales  sobre la flora y fauna  la modificación del paisaje, ya  que  lo  que 
se pretende  es explorar, observar  la naturaleza de la Parroquia para lo cual  la conservación de los  
recurso s es indispensable. 
4.2.4.3.2. Sostenibilidad social. 
El Proyecto no tendrá ninguna  consideración de genero, etnia  o condición social, por lo contario 
todos los habitantes  de la Parroquia serán los participes del desarrollo del turismo en Puerto Libre. 
4.2.5. Presupuesto Detallado Y Fuentes De Financiamiento En Miles De Dólares 
ACTIVIDAD PRESUPUESTO VALOR FUENTE 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
1.1.Terreno   7.000,00 7.000,00 Petroecuador 
1.2. Infraestructura y señalización   24.255,00 24.255,00 G.A.D.M. G.P. 
1.3. Maquinaria y equipos   18.850,00 18.850,00 Petroecuador 
1.4. Muebles y enseres   1.063,00 1.063,00 G.A.D.M. G.P. 
1.5. Equipos de computo   1.217,00 1.217,00 G.A.D.M. G.P. 
1.6. Equipos de oficina   97,00 97,00 G.A.D.M. G.P. 
1.7. Vehículo   22.500,00 22.500,00 Petroecuador 
2.1. Menaje 908,50   908,50 G.A.D.P.L. 
2.2. Estudios de factibilidad 950,00   950,00 G.A.D.P.L. 
2.3. Gastos de constitución 550,00   550,00 G.A.D.P.L. 
2.4. Gastos de puesta en marcha 850,00   850,00 G.A.D.P.L. 
2.5. Patente 242,00   242,00 G.A.D.P.L. 
2.6. Capacitación 4.000,00   4.000,00 G.A.D.P.L. 
2.7. Capital de Trabajo Neto 11.489,96   11.489,96 G.A.D.P.L. 
TOTAL 18990,46 74982 93.972,46   
Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 
Elaborado  por: La Autora 
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4.2.6. Estrategia De Ejecución 
4.2.6.1. Estructura operativa 
La gestión de  recursos está  encabezada  por las autoridades del Gobierno Parroquial  en 
conjunto con los líderes  de organizaciones, comunidades y personas que se vinculen con esta 
actividad. 




Crear un centro Comunitario de Trekking 
1.1.Terreno Petroecuador 
Financiamiento: Petroecuador 
  Terreno 




Elaborado  por: La Autora 
 
COMPONENTE Crear un centro Comunitario de Trekking 
ACTIVIDAD 1.2. Infraestructura y señalización 
Financiamiento: G.A.D.M. G.P. 






Señalización 4 $ 1.330,00 $ 5.320,00 
Construcción 
Cabañas 5 $ 3.456,00 $ 17.280,00 














COMPONENTE Crear un centro Comunitario de Trekking 
ACTIVIDAD 1.3. Maquinaria y equipos 
 Financiamiento: Petroecuador 






Botes 6 $ 1.450,00 $ 8.700,00 
Chalecos s.v. 50 $ 40,00 $ 2.000,00 
Cañas pescar 50 $ 50,00 $ 2.500,00 
Balanzas 4 $ 80,00 $ 320,00 
Sleeping 50 $ 40,00 $ 2.000,00 
Colchonetas 50 $ 30,00 $ 1.500,00 
Carpas 18 $ 100,00 $ 1.800,00 
Otros 
 




Elaborado  por: La Autora 
COMPONENTE Crear un centro Comunitario de Trekking 
ACTIVIDAD 1.4. Muebles y enseres 
 Financiamiento: G.A.D.M. G.P. 






Escritorios 1 $ 145,00 $ 145,00 
Sillones 1 $ 100,00 $ 100,00 
Sillas administración 2 $ 34,00 $ 68,00 
Sillas 5 $ 15,00 $ 75,00 
Mesas de trabajo 3 $ 65,00 $ 195,00 
Estanterias 2 $ 110,00 $ 220,00 




Elaborado  por: La Autora 
 
COMPONENTE Crear un centro Comunitario de Trekking 
ACTIVIDAD 1.5. Equipos de computo 
 Financiamiento: G.A.D.M. G.P. 






Computadoras 2 $ 500,00 $ 1.000,00 
Impresora normal 1 $ 92,00 $ 92,00 
Unidad de Fuente de Energía 1 $ 55,00 $ 110,00 
Otros 
 








COMPONENTE Crear un centro Comunitario de Trekking 
ACTIVIDAD 1.6. Equipos de oficina 
 Financiamiento: G.A.D.M. G.P. 






Teléfono 3 $ 27,00 $ 81,00 




Elaborado  por: La Autora 
COMPONENTE Crear un centro Comunitario de Trekking 
ACTIVIDAD 1.7. Vehículo 











Elaborado  por: La Autora 
 
 
COMPONENTE Crear una agencia de promoción Turística 
ACTIVIDAD 2.1. Menaje 
 Financiamiento: G.A.D.P.L. 






Platos 250 $ 0,11 $ 27,5 
Cubiertos 100 $ 0,05 $ 5 
Manteles 120 $ 5 $ 600 








COMPONENTE Crear una agencia de promoción Turística 








Publicidad 1 $ 950 $ 950 
TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 1 $ 950 $ 950 
Elaborado  por: La Autora 
 
COMPONENTE Crear una agencia de promoción Turística 








Gastos de constitución 1 $ 550 $ 550 
TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 1 $ 550 $ 550 
Elaborado  por: La Autora 
 
 
COMPONENTE Crear una agencia de promoción Turística 








Gastos de puesta en marcha 1 $ 850 $ 850 
TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 1 $ 850 $ 850 




COMPONENTE Crear una agencia de promoción Turística 
ACTIVIDAD 2.5. Patente 







Patente 1 $ 242 $ 242 
TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 1 $ 242 $ 242 
Elaborado  por: La Autora 
 
COMPONENTE Crear una agencia de promoción Turística 
ACTIVIDAD 2.6. Capacitación 







Patente 4 $ 1000 $ 4000 
TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 4 $ 1000 $ 4000 
Elaborado  por: La Autora 
COMPONENTE 
Crear una agencia de promoción 
Turística 
ACTIVIDAD 2.7. Capital de Trabajo Neto 
Financiamiento:  G.A.D.P.L. 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
Capital de Trabajo Neto $  11489,964 
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 11489,964 
Elaborado  por: La Autora 
 
4.2.7. Estrategia de Seguimiento y  Evaluación 
Las actividades de seguimiento y monitoreo del proyecto se sujetarán a las directrices impartidas 
por la coordinación de Planificación y estarán alineadas con los requerimientos de información 
respecto a cumplimiento de inversión y metas del Ministerio  de Turismo y la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo.  
El levantamiento de información referente a cumplimiento de metas de gestión y resultados será 
realizado por el GAPPL. 
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Con los datos actualizados, validados e ingresados en el sistema y sobre la base de los reportes de 
cumplimiento y ejecución, se emitirá un informe mensual de evaluación de la gestión en el cual se 
identificarán desviaciones en la programación y se incorporarán las observaciones recogidas 
mediante contacto con los responsables de los procesos y/o visitas de campo realizadas. En dicho 
informe se deberá comunicar de forma oportuna las novedades o amenazas que puedan influir 
negativamente en la buena marcha del proyecto 
 
4.2.7.1. Evaluación de Resultados e Impactos 
La evaluación de resultados e impactos se lo realizara en base a los indicadores definidos en el 
Marco Lógico. Dicho proceso será realizado por el  GAPPL en base a los informes emitidos por 
Coordinaciones Zonales del Ministerio de Turismo  de manera mensual, sobre la base de los 
informes emitidos por las instancias involucradas. 
En relación a la evaluación de impactos, se deberá establecer por parte del Ministerio de Turismo 
un análisis a partir del año 1 de la contribución de las intervenciones realizadas en la mitigación de 
los efectos negativos sobre la actividad turística en los territorios, con el objetivo de establecer su 
eficacia. 
Luego de finalizado el proyecto y considerando los indicadores establecidos en la Línea Base y el 
Marco Lógico, se realizara un Diagnóstico en las zonas intervenidas, mediante la aplicación de 
encuestas que midan el impacto socioeconómico de las familias beneficiarias cuyas variables son: 
superficies incorporadas al riego, diversificación de cultivos, incremento en la producción y 
productividad, eficiencia de riego, mejoramiento del nivel de vida,  auto sostenibilidad del 
proyecto. 
Dicha evaluación será realizada sobre el cumplimiento de metas y actividades y la ejecución 
presupuestaria, estableciendo rangos de eficiencia, eficacia y oportunidad en las acciones 
emprendidas y en los resultados obtenidos. 
Para saber o medir el nivel de impacto que se va a lograr con el Proyecto, es importante considerar 
las hectáreas incrementales de riego y el nivel de los sistemas productivos en la zona de influencia 






4.3. PERFIL  DE PROYECTO ORGANIZACIONAL 
4.3.1. Nombre del Proyecto  
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PUERTO LIBRE”  
4.3.2. Unidad de Administración Financiera 
La institución administradora del proyecto es el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Puerto Libre  




Cantón: Gonzalo Pizarro 
Parroquia: Puerto Libre 
 
 
Gráfico Nº   16. Ubicación 
 
4.3.4. Monto 
El presupuesto referencial de este proyecto es de  $ 20.950 (veinte mil  novecientos  cincuenta 
dólares americanos). 
4.3.5. Análisis de la situación Actual 
La población de la Parroquia en relación al  censo del  2001 ha crecido en  el 3,5%, en la actualidad 
de acuerdo  al  último censo 2010 Puerto Libre  tiene a 918 habitantes ( 494 hombres y  424 
mujeres), siendo el  grupo más  representativo, el de 0 a  14 años, que caracteriza una población 
muy joven.  Se han identificado 125 personas pertenecientes a varias nacionalidades étnicas, siendo 
los Cofanes los más representativos con más del 58%, grupo en el cual predominan las mujeres. 
La población económicamente activa esta alrededor del  39,3% y dentro  de este  porcentaje  el  
75,9% son  hombres y  el 24,1% son mujeres, población que se encuentra dedicada a las 
actividades agroproductivas, construcción, enseñanza, administración pública, actividades de salud 





PARROQUIA PUERTO LIBRE 
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En lo  que  corresponde al desempleo  el  35.4% de la  población se mantiene  inactiva lo que 
equivale al 31,1% en hombres y el 68,9% en mujeres  que se dedican a quehaceres  domésticos.  
 
Las necesidades básicas insatisfechas (NBI), existentes en la Parroquia Puerto Libre son  altos, el  
88% de población  vive en   condiciones de pobreza  y  tan solo el 12% presenta mejor calidad de 
vida. Esto  se ve  reflejado en la disponibilidad y acceso a la vivienda, servicios sanitarios, 
educación básica e ingreso mínimo.  
De acuerdo a las estadísticas del censo 2010 la población de la Parroquia presenta el  6% de 
analfabetismo siendo el nivel más alto de  instrucción es el primario con el  60,2% seguido  del 
secundario 29,9%, el nivel superior representa el  3,7%, ninguno el 3,6%.   
La Parroquia  cuenta  con telefonía fija y móvil, señales de televisión, y radio nacional  e 
internacional (Colombia), el  internet es limitado. Todos estos servicios  no cuentan con   una 
buena  cobertura sobre la Parroquia  toda vez que se focalizan más en la cabecera Parroquial. 
En Puerto Libre  se desenvuelven  organizaciones de  tipo  agrícola, artesanal, agropecuarias y 
deportivas de éstas el 68,8 % están  legalizadas y el 31,2 % no. Se han identificado 7 
organizaciones sociales comunitarias deportivas y 16 organizaciones sociales comunitarias 




Luego de un largo período de lucha y esfuerzos en la actualidad, el Ecuador,  experimenta cambios 
profundos, en los temas de la organización territorial, descentralización, autonomía, competencias 
y otros aspectos afines que debidamente entendidos y  aplicados, contribuiran a enrrumbar 
adecuadamente el desarrollo sustentable equitativo y justo, que tanto necesita nuestro país. 
 
Lo que le faltaba al esquema anterior, entre otras cosas,  era la precisión de la unidades territoriales, 
su forma de organización, su característica de gobiernos autónomos descentralizados con funciones 
específicas para cada nivel, su composición y otros aspectos afines, son ahora realidades efectivas 
con las que hay que hay que desenvolverse en día a día del trabajo de las autoridades y de los 
pueblos de las diferentes circunscripciones territoriales. 
 
En el caso de las parroquias rurales se crea un marco normativo más desarrollado ya que se les 
asigna la categoría de personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 
y financiera y se les asigna competencias que obligatoriamente tienen que cumplir. 
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Entre las funciones más importantes que tienen los GADs de carácter parroquial, se tiene “Elaborar 
el Plan Parroquial Rural de Desarrollo, el de Ordenamiento Territorial y las Tolíticas Públicas; 
ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera 
coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas”. 
 
4.3.7. Justificación 
El proyecto busca sensibilizar y generar estrategias que posibiliten fortalecer la organización 
comunitaria facilitando el intercambio social entre individuos y organizaciones locales, barriales, 
juveniles y culturales, mediante la importancia de visibilizar a las redes sociales impulsando 
liderazgos democráticos e incluyentes.  
Las actividades planteadas en el presente proyecto lograran acercar a quienes están en cargos de 
dirección comunitaria, a un ámbito de toma de decisiones donde la población sea parte en la 
consideración del origen de sus problemáticas, y construir nuevas formas de vida e inserción social 
que contemplen más acordes con sus intereses, mediante la deliberación y ejercicio que les permite  
considerar,  estrategias grupales que generen autonomía  en las decisiones  comunitarias, 
aumentando el nivel de participación  en la  gente, lo que provoca un impulso hacia la acción, 
fortaleciendo a  
Las  organizaciones locales como medio para que estas se unan y se engloben en objetivos 
comunes a la multiplicidad de actores sociales existentes en la parroquia. 
4.3.8. Beneficiarios  
El  fortalecimiento  Institucional está destinado en primera instancia  para los  funcionarios  del 
Gobierno  Parroquial  e indirectamente  a toda la población.    
 
Demanda 
Población de referencia: Para conocer la población referencial y potencial actual se ha utilizado 
los datos del VII Censo de Población del año 2010. 
Cuadro Nº  43. Demanda Referencial 
Sexo Casos % 
Hombre 494 54,0% 
Mujer 424 46,0% 
Total 918 100,0% 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
 




Cuadro Nº  44. Demanda Potencial 
Sexo Casos % 
Hombre 346 54,00% 
Mujer 297 46,00% 
Total 643 100,00% 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
Elaborado  por: La Autora 
 
Población Demandante efectiva: Se ha considerado a él 50% del total de habitantes de la 
Parroquia 
Cuadro Nº  45. Demanda Efectiva 
Sexo Casos % 
Hombre 173 54,00% 
Mujer 149 46,00% 
Total 322 100,00% 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
Elaborado  por: La Autora 
 
Población Demandante Actual: Para conocer la población referencial y potencial actual se ha 
utilizado los datos del VII Censo de Población del año 2010 con sus respectivas Tasas de 
Crecimiento Poblacional Anual y se ha  proyectado al año 2012 (año actual). 
Cuadro Nº  46. Demanda Actual 
Año Hombre Mujer Total 
2012 513 441 954 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 
Elaborado  por: La Autora 
 
Población Demandante Futura: Corresponde  al total de la población futura de la Parroquia de 
Puerto Libre. 
Cuadro Nº  47. Demanda Futura 
N AÑO Hombre Mujer Total 
0 2012 513 441 954 
1 2013 523 449 973 
2 2014 534 458 992 
3 2015 544 467 1011 
4 2016 555 476 1031 
5 2017 566 485 1051 
Fuente: INEC VII Censo Población y VI Vivienda – 2010 




DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA 
Se  ha establecido la demanda insatisfecha que en este caso viene a ser el total de la población 
demandante efectiva, es decir, es la población que requiere de la ejecución del proyecto que en la 
actualidad corresponde a 954  habitantes. 
DÉFICIT  O DEMANDA  INSATISFECHA 







Hombre Mujer Total 
2012 - 954 954 513 441 954 
2013 - 973 973 523 449 973 
2014 - 992 992 534 458 992 
2015 - 1011 1011 544 467 1011 
2016 - 1031 1031 555 476 1031 
2017 - 1051 1051 566 485 1051 
Elaborado  por: La Autora 
4.3.9. Proyectos relacionados y/o Complementarios 
 Límites parroquiales de la parroquia y de las aledañas 
 
4.3.10. Objetivos 
Objetivo General:  
 Fortalecimiento  Institucional 
Objetivos Específicos: 
 Mejorar  el nivel de gestión 
 Capacitar  a los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizada. 
 Crear una unidad Técnica  encargada  que coordine el Plan Desarrollo Local 
4.3.11. Metas 
 Brindar a los habitantes de la parroquia un Gobierno Parroquial  capaz de  asumir el 
desarrollo 
 Fortalecimiento en mecanismo de dirección y decisión  
 Contar  con  personal técnico especializado 









4.3.12. Marco Lógico 
Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
FIN: Contribuir  al 
fortalecimiento de las 
instituciones y  
Organizaciones de la 
Parroquia Puerto Libre  
Una vez ejecutado el PDL Puerto Libro, la 
aceptación  de la gestión de las organizaciones e 
instituciones por parte de la población  es del 70% 
con respecto del año base 2012 
Informe de ejecución, 
informes técnicos, Firmas de 
convenios 
GADP Puerto Libre, se compromete a 
gestionar con la contraloría asistencia 
técnica  para proyectos a partir del 
2013 
PROPÓSITO: Realizar 
eventos de capacitación 
técnica 
Al finalizar  el  1er. año  del proyecto, la gestión de 
las instituciones se ha duplicado y el nivel  de 




Informe de gestión lista de 
participación  
 
GADP Puerto Libre, se compromete a 
gestionar con la contraloría asistencia 
técnica  para proyectos a partir del 
2013 
 
Componentes Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Fortalecimiento Institucional 
Al término del 1er. año  del proyecto la Parroquia 
de Puerto Libre el  GADP se habrá capacitado a 13 
funcionarios y se contratara  dos técnicos que de 
soporte en temas administrativos, legales, con 
respecto al año base 2012. 
Convenios Firmados, 
Informes Técnicos, Informes 
de Inversión, de Gestión 
GADP Puerto Libre, se compromete a 
gestionar con la contraloría asistencia 
técnica  para el proyecto a partir del 
2013 
Promover estrategias de  
trabajo en red social y  
articulación de recursos  
técnicos y comunitarios.  
Al término del 1er. año  del proyecto la Parroquia 
de Puerto Libre el  GADP se habrá promovido 
estrategias de trabajo social y comunitario, con 
respecto al año base 2012. 
Productos (Proyectos,  
eventos, etc.) realizados por  
los jóvenes.  
  Lista de participantes a esos 
eventos.  
Exista el apoyo suficiente de las  
autoridades locales para que las 
propuestas realizadas por los jóvenes 
y los dirigentes  
se concreten. 











Medios de Verificación Supuesto 
Interno Externo Total 
1.1. Diseñar  un plan de  capacitación  en 
temas  de normativa Legal  
$ 500  
 
$ 500  
Informe de  ejecución de 
gastos  lista de 
participación 
Exista el apoyo  
suficiente de las  
autoridades locales para  
el proyecto a partir del 
2013 
1.2. Ejecutar  del plan capacitación en 
administración de recursos, educación y 
capacitación organizacional, ejecución de 
proyectos, manejo de conflictos y temas 
prioritarios 
$ 1.200  
 
$ 1.200  
Informe de  ejecución de 
gastos  lista de 
participación 
1.3. Gestionar partidas presupuestarias para 
personal técnico que elabora, ejecute y haga 
seguimiento a proyectos 
$ 16.800  
 
$ 16.800  
Informe de  ejecución de 
gastos  lista de 
participación 
 
1.4. Taller  de   capacitación en elaboración de 
proyectos para el desarrollo local  
 
$ 2.000  $ 2.000  
Informe de  ejecución de 
gastos  lista de 
participación 
 
2.1. Jornada de trabajo en red social de apoyo 
y resolución de conflictos entre los 
representantes de las instituciones educativas, 
sociales y de gobierno local 
$ 300  
 
$ 300  
Informe de  ejecución de 
gastos  lista de 
participación 
 
2.2. Fortalecer liderazgos juveniles y  
culturales de la parroquia  
(3 talleres). 
$ 150  
 
$ 150  
Informe de  ejecución de 
gastos  lista de 
participación 
 
TOTAL $ 18.950  $ 2.000  $ 20.950  
  














Componente 1 Fortalecimiento Institucional 
Actividad 1.1. 
Diseñar  un plan de  capacitación  en temas  de normativa Legal administración de recursos, educación y 
capacitación organizacional  y temas prioritarios 
RUBROS  No TIEMPO COSTO/TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
INTERNO  EXTERNO TOTAL 
PERSONAL TÉCNICO 
      Presidente del Gobierno Parroquial 1 1 
    Técnico 1 1 $ 500  $ 500  
 
$ 500  
SUBTOTAL 
  
$ 500  
   GESTIÓN  Y MOVILIZACIÓN 
      SUBTOTAL 
      TOTAL  GENERAL 
  
$ 500  
   Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 2011 
















Componente 1 Fortalecimiento Institucional 
Actividad 1.2. Ejecutar  del plan capacitación (4 eventos) 
RUBROS  No TIEMPO COSTO/TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
INTERNO  EXTERNO TOTAL 
PERSONAL TÉCNICO 
      Facilitador 1 1 
    SUBTOTAL 
      SEMINARIOS  Y TALLERES 
      Talleres de capacitación 4 
 
$ 800  
   SUBTOTAL 
  
$ 800  $ 800  
 
$ 800  
MATERIALES  Y SUMINISTROS 
      Esferos, papel ,Marcadores 
  
$ 200  
   SUBTOTAL 
  
$ 200  $ 200  
 
$ 200  
BREAK 
      Refrigerio 
  
$ 200  
   SUBTOTAL 
  
$ 200  $ 200  
 
$ 200  
TOTAL  GENERAL 
  
$ 1.200  
  
$ 1.200  
Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 2011 











Componente 1 Fortalecimiento Institucional 
Actividad 1.3. 
Gestionar partidas presupuestarias para personal técnico que elabore, ejecute y haga seguimiento a 
proyectos 
       
RUBROS No TIEMPO COSTO/TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
INTERNO EXTERNO TOTAL 
PERSONAL TÉCNICO 






   
       





      Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 2011 














Componente 1 Fortalecimiento Institucional 
Actividad 1.4. Taller  de   capacitación en elaboración de proyectos para el desarrollo local  
RUBROS  No TIEMPO COSTO/TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
INTERNO  EXTERNO TOTAL 
PERSONAL TÉCNICO 
      FACILITADOR 1 1 
    SUBTOTAL 
      SEMINARIOS  Y TALLERES 
      Talleres de capacitación 4 
 
$ 1.300  
   SUBTOTAL 
  
$ 1.300  
 
$ 1.300  $ 1.300  
MATERIALES  Y SUMINISTROS 
      Esferos, papel ,Marcadores 
  
$ 200  
   SUBTOTAL 
  
$ 200  
 
$ 200  $ 200  
GESTIÓN MOVILIZACIÓN 
      Movilización y hospedaje 
  
$ 300  
   SUBTOTAL 
  
$ 300  
 
$ 300  $ 300  
BREAK 
      Refrigerio 
  
$ 200  
   SUBTOTAL 
  
$ 200  
 
$ 200  $ 200  
TOTAL  GENERAL 
  
$ 2.000  
  
$ 2.000  
      Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 2011 










Componente 2 Promover estrategias de trabajo en  social  y comunitarios.  
Actividad 2.1.  
Jornada de trabajo en red social de apoyo y resolución de conflictos entre los representantes de 
las instituciones educativas, sociales y de gobierno local 
RUBROS  No TIEMPO COSTO/TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
INTERNO  EXTERNO TOTAL 
PERSONAL TÉCNICO 
      Facilitador 1 1 
    SUBTOTAL 
      SEMINARIOS  Y TALLERES 
      Talleres de capacitación 1 
 
$ 200  
   SUBTOTAL 
  
$ 200  $ 200  
 
$ 200  
MATERIALES  Y SUMINISTROS 
      Esferos, papel ,Marcadores 
  
$ 50  
   SUBTOTAL 
  
$ 50  $ 50  
 
$ 50  
BREAK 
      Refrigerio 
  
$ 50  
   SUBTOTAL 
  
$ 50  $ 50  
 
$ 50  
TOTAL  GENERAL 
  
$ 300  
  
$ 300  
       Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 2011 











Componente 2 Promover estrategias de trabajo en  social  y comunitarios.  
Actividad 2.1.  Fortalecer liderazgos juveniles y  culturales de la parroquia (3 talleres Juveniles). 




      Facilitador 1 1 
    SUBTOTAL 
      Talleres de capacitación 4 
 
$ 120  
   SUBTOTAL 
  
$ 120  $ 120  
 
$ 120  
       Esferos, papel ,Marcadores 
  
$ 15  
   SUBTOTAL 
  
$ 15  $ 15  
 
$ 15  
       Refrigerio 
  
$ 15  
   SUBTOTAL 
  
$ 15  $ 15  
 
$ 15  
TOTAL  GENERAL 
  
$ 150  
  
$ 150  
                Fuente: Precios Unitarios G.A.D.M.G.P. 2011 













4.3.14. Inversión total del proyecto 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Actividad 
Financiamiento 
R. Propio Fiscales Total 
1.1. Diseñar  un plan de  capacitación  en temas  de normativa Legal  $ 500  
 
$ 500  
1.2. Ejecutar  del plan capacitación en administración de recursos, 
educación y capacitación organizacional, ejecución de proyectos, manejo de 
conflictos y temas prioritarios 
$ 1.200  
 
$ 1.200  
1.3. Gestionar partidas presupuestarias para personal técnico que elabora, 
ejecute y haga seguimiento a proyectos 
$ 16.800  
 
$ 16.800  
1.4. Taller  de   capacitación en elaboración de proyectos para el desarrollo 
local  
 
$ 2.000  $ 2.000  
2.1. Jornada de trabajo en red social de apoyo y resolución de conflictos 
entre los representantes de las instituciones educativas, sociales y de 
gobierno local 
$ 300  
 
$ 300  
2.2. Fortalecer liderazgos juveniles y  culturales de la parroquia (3 talleres). $ 150  
 
$ 150  
TOTAL $ 18.950  $ 2.000  $ 20.950  











4.3.15. Cronograma Valorado de actividades 
Actividad Total 
Cronograma en trimestres 
I T II T III T IV T 
1.1. Diseñar  un plan de  capacitación  en temas  de normativa Legal 
administración de recursos, educación y capacitación organizacional  y 
temas prioritarios 
$ 500 $ 500 
   
1.2. Ejecutar  del plan capacitación (4 eventos) $ 1.200 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 
1.3. Gestionar partidas presupuestarias para personal técnico que elabora, 
ejecute y haga seguimiento a proyectos 
$ 16.800 $ 4.200 $ 4.200 $ 4.200 $ 4.200 
1.4. Taller  de   capacitación en elaboración de proyectos para el 






2.1. Jornada de trabajo en red social de apoyo y resolución de conflictos 
entre los representantes de las instituciones educativas, sociales y de 
gobierno local 
$ 300 $ 300 
   




$ 50 $ 50 $ 50 
TOTAL $ 20.950 
 
Elaborado  por: La Autora 
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4.3.16. Duración y Vida Útil del Proyecto 
Plazo de ejecución  es de 1 Año (365 días),  se establece un tiempo de ejecución total del proyecto. 
4.3.17. Indicadores de Resultados Alcanzados 
Contar  con  un  70%  de nivel  de cumplimiento  de las  actividades  propuestas  por el Gobierno 
Parroquial de Puerto Libre.  
En un  periodo de dos meses el 70% de los dirigentes  se encontraran dentro del  Plan de  
Capacitación propuesto  por el G.A.D.P.PL. 
El Gobierno Parroquial  junto con los  dirigentes  barriales elabora  proyectos  para el desarrollo 
local y comunitario 
4.3.18. Impacto Ambiental 
La contaminación y destrucción del ambiente que existe a nivel mundial, ha hecho que cada vez 
tome más importancia el cuidado y protección de Los recurso naturales, tanto bióticos cuanto 
abióticos; es así que, coyunturalmente, el componente ambiental debe ser considerado como eje 
transversal dentro de cualquier proyecto que tenga impacto en la social. 
En este contexto el Gobierno autónomo Descentralizo Parroquial de Puerto Libre (GADPPL), 
como aporte al manejo y conservación ambiental de los recursos naturales, ha considerado que el 
presente proyecto, debido a sus actividades, no contempla la ejecución de obras que generen 
impactos ambientales negativos, puesto que se trata de un proyecto  de tipo Institucional. 
 
4.3.19. Auto gestión y Sostenibilidad 
El proyecto garantizará la conducción de la actividad deportiva para  los usuarios de los sistemas en 
función de la vida útil y el correcto manejo de la infraestructura instalada, para lo cual el proyecto 













CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
 En el análisis  de  información del censo de población y vivienda 2010 y el Levantamiento 
de información  de la parroquia se puede determinar las condiciones de vida actuales  en 
las que viven sus habitantes entre las importantes se determino  que el  40,3% de los 
habitantes tiene  un ingreso promedio de 101 a 200 dólares, la población económicamente 
activa representa el 39,3%, y el desempleo corresponde 35,4% de la población, este 
análisis permitió elaborar un Diagnóstico Socio económico  del  cual se determino las 
políticas y estrategias para alcanzar el desarrollo.    
 
 El Gobierno Parroquial de Puerto Libre se encuentra institucionalmente apta para gestionar 
actividades de desarrollo y ordenamiento,  manejar recursos económicos,  debido a que 
cuenta con instrumentos legales y normativos consagrados en la Constitución y leyes 
afines, dispone de una organización institucional y operativa,  mantiene convenios de 
cooperación mutua y/o coordinación con varias instituciones, brinda facilidades a 
organismos nacionales y regionales, que operan en su territorio y trabaja en general con la 
comunidad y específicamente con dirigentes y pobladores involucrados en actividades 
clasistas y productivas.  
 
 Con la aplicación del  Plan de Desarrollo Local en la Parroquia de Puerto Libre, se 
contribuirá con su  desarrollo y mejoramiento, ya que la activa participación ciudadana está 
comprometida con este Plan definiendo estrategias de desarrollo que conlleve  a elevar la 
calidad de vida de los habitantes. 
 
 De acuerdo  a los datos recogidos  por la  Parroquia,  el equipamiento  y la  infraestructura 
básica se centralizan en la cabecera parroquial y en lo que se refiere a agua potable, energía 
eléctrica y alcantarillado, la cobertura de servicios básicos  no satisface las necesidades de  
los recintos  con una cobertura de  alcantarillado del  25% de energía eléctrica del  83%, 
agua potable 45% telefonía 15,6%. 
 
 
 Por  último el poco liderazgo no permite  la organización  social  alrededor  de los  fines  
comunes esto  implica que se  generalice la sensación de abandono y  la falta de auto 




 Luego del análisis  de las potencialidades y problemática   elaborado en el Plan se  propone 
la elaboración  de tres perfiles de proyectos  social, productivo  y organizacional de 
acuerdo  a las  necesidades de la Parroquia. 
5.2. RECOMENDACIONES 
 Se  recomienda la actualización de la línea base cada fin de  periodo como  medio de  
evaluación de los alcances  obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local.   
 
 Se recomienda  la implementación de una Unidad responsable de la  ejecución, 
implementación  y control del Plan de  Desarrollo Local que de continuidad al mismo, este 
debe de estar Integrada de la siguiente forma: i) Consejo de Planificación Parroquial  de 
acuerdo a la Ley, estará a cargo de la aprobación del plan, su control y seguimiento. 
ii)Unidad de Coordinación con 1 Profesional, responsable de la implementación, ejecución 
y coordinación. iii) Área técnica: con 1 Profesional  relacionado, encargado de ejecutar los 
aspectos  técnicos y socioeconómicos del Plan.  iv) Área de Seguimiento y Evaluación de 
los Planes de Desarrollo Local con 1 Profesional, encargado de ejecutar los aspectos  de 
esta actividad. 
 
 Aprovechar  la biodiversidad de recursos  naturales  que tiene  la Parroquia  para el  
desarrollo del turismo comunitario respaldada por el  gobierno autónomo descentralizado 
provincial de sucumbíos que dentro de sus  competencias esta el impulso  del sector 
turístico. 
 
 Se recomienda poner  en marcha el  perfil de proyecto  de fortalecimiento  institucional con 
la finalidad de conseguir lideres  capacitados  que guíen al desarrollo a la Parroquia. 
 
 Luego  del análisis de la problemática de la Parroquia  Puerto Libre la recomendación 
general es  que la aplicación del Plan de desarrollo  expuesta en esta Tesis se realice de 
inmediato pues lo plazos de  ejecución de las distintas  fase del Plan, será mas fácil  en  su 
aplicación  en tanto  que se inicien las actividades previas para su aplicación lo mas pronto 
posible. 
 La actualización de la información en la zona  es una tarea de implementación  inmediata,  




 Se recomienda  la legalización de las organizaciones  sociales, pues  luego de  este  
proceso, la  coordinación de actividades   y la  implementación de los proyectos  de 
desarrollo en la  localidad  se facilitara en  forma  considerable. 
 
 Los  perfiles  de proyectos presentados  en esta investigación  necesitan de la gestión 
directa  del Gobierno  Parroquial para que junto con la  comunidad, negociarlos a través del 
plan y  conseguir  su financiamiento. 
 
 Promover  la ejecución de los perfiles de proyectos  que permitan mitigar  los principales 
problemas  planteados  por la población, con el fin de elevar la calidad de  vida  de los  






Anexo N° 1. Registro Fotográfico de talles de participación ciudadana y de la parroquia 
 
 
       




Dispensario de  Salud  Puerto Libre    Taller de Participación Pública 
 
   
Asamblea Publica     1er. Taller de Participación  
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Anexo N° 3. Diseño de Cancha de Uso Múltiple 
 
 














































































































































tubo redondo Ø 2 1/2" HG Tipo Poste
Cimiento H. C.  
f'c = 140 Kg/cm2 










































































































































































GRADAS Y  CUBIERTAS 
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Anexo N° 4. Registro Fotográfico de Lugares Turísticos 
 
   
Cascada Rio Segundo  Cabeno     Cascada Nariz Del  Diablo 
   
Las Pizarras       Mirador Bellavista 
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Anexo N° 5. Mapas de la Parroquia 
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